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y del Despacho Universal de Marina.
S E C R E T A R I O .
El Ecxmo. Sr. D .  J u a n  d e  L a n g a r a  y  H u a r t s . 
S E Ñ O R E S  O F I C I A L E S .
i .  D. Juan Ibafiez de la Rentería, Caballero pen­
sionista de la Orden de Carlos 111. 
i. D. Antonio de Gamiz. 
z. D. Luis María de Salazar.
3. D .  Martin Fernandez de Navarrete, de la Or­
den de S. Juan.
3. El Barón de Casa-Davalillo, de la Orden de
Cirios III.
4. D. Secundino de Salamanca, Caballero pensio- 
/ nista de la Orden de Cirios III.
5. D. Francisco Campuzano.
6. D. Nicolás de Cevallos , de la Orden de Cala-
trava.
6. B . Joseph Florez Varela.
6. D. Mariano Lobera, de la Orden de S. Juan.
Supernumerarios.
D. Adrián García de Castro,Caballero pensionista 
de la Orden de Cirios III.
D. Buenaventura Ulloa, Comendador de Ocaña en 
la Orden de Santiago.
Archivero.
D. Florentin Rozo, con grado de Oficial tercero.
ASF.SOR G E N E R A L .
El limo. Sr. Conde de S. Christobal , Caballero 
pensionista en la Orden de Cirios III.
Agregados al Asesor General.
D. Juan Polo y Barea , Ministro Honorario de la- 
Chancillería de Valladolid.
D. Ramón Pisón.
4RELACION
Que comprebende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que'corresponden \ ario en que tuvieron el úl­
timo ascértso, sus empleos de comision a grandes y pe­
queñas Cruces de Carlos I I I , las de las Ordenes M ili­
tares , y sus Encomiendas, las de S. Juan, y otras 
insignias' y distinciones con que están 
condecorados.
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S  
los Excelentísimos Señores
Madrid........  El Baylío Fr. D. Antonio Valdes''
y  Bazan, Consejero de Estado, 
Caballero de la Insigne Orden 
del Toyson de Oro, Gentil- l ____ 
Hombre de Cámara de S. M. 179 
' con exercicio , Gran-Cruz , y  
Comendador de Paradinas en la 
Orden de S. Juan. j
Idem....... . D, Antonio de Arce, Gentil-'
Hombre de Cámara de S. M. 
con entrada, Comendador de * 
Usagre, en la Orden de Santia- f  /9° 
go, y  Consejero Nato en el Su­
premo de la Guerra.
Uniforme casaca azu l, forro encarnado, solapa , colla­
rín, buelta, chupa y. calzón de grana, bordadas de oro las 
costuras con dos órdenes en las bueltas 9 y en el pequeño 
tres órdenes en las bueltas , y sin bordado en las costu­
ras : los dias que no son de gala ni media gala pueden 
usar de otro uniforme de los mismos colores , con borda­
do estrecho en la buelta y solapa de la casaca, con chupa 
y calzón de color'anteado ó blanco de qnalquier género, y 
boton de oro: además usan sobre la chupa de todo vestido 
una faxa de tafetán sencillo ó sarga encarnada , con tres 
bordados de alto abaxo correspondientes á su graduación.
C A P I T A N  G E N E R A L  DE L A  A R M A D A , 
D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  E L L A .
El Excelentísimo Señor'D. Antonio de Arce. 1796
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S
los Excelentísimos Señores
Madrid...-...... D. Manuel de Florez , Conseje-1
ro de. Estado, Caballero Gran > 1774 
Cruz de la Real Orden Española i
5
7 = ------- Tenientes Generales. 
de Cárlos I I I , y  Comendador 
de Molinos y  Laguuarrota en la 
Orden de Calatrava.
La Corte.... ... D. Juan de Lángara , Consejero' 
de Estado , Secretario de Es- P
tado y del Despacho Univer­
sal de Marina, Gentil-Hombre
1 .
> 1780deiCámara de S. M. con exer- 
c icio , y Comendador de las 
Casas de Talayera en la Orden
de Calatrava.
Madrid ... Marques del Socorro , Consejero" 
de Estado , Caballero Gran-Cruz 
de la Real Orden Española de >1781Cárlos 111, Gentil-Hombre de 
Cámara de S.M. con exercicio,
de la Orden de Santiago.
Habana...... ... D. ]uan Araoz , Comendador de' 
Ares en la Orden de Montesa, 
y  Comandante General de las 
fuerzas marítimas en aquella
Isla.
Cádiz......... .. D. Joseph de Mazarredo, Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. con 
entrada, de la Orden de Sautia-, 
go , Administrador de la Enco­
mienda de Castellanos en la de 
Calatrava, Capitán Comandan­
te de las Compartías de Guar­
dias Marinas, y  Comandante
General de la Armada del Océa-
Madrid...... . El Baylío Fr. D. Francisco Gil y >1789Lemus, Comendador de Puerío- 
Marin en la Orden de S. Juan, y 
Consejero en el Supremo de la
i Guerra.
Cartagena...
( j
.. D. Francisco de Borja . Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio, de la Orden de 
Santiago, é interino Coman­
dante General del Departamen­
to.
.. D.Félix de Tejada, Gentii-Hom- 
bre de Cámara de S. M. con en 
trada , Comendador de Villa- 
franca en la Orden de Santiago, 
y  Capitán General del Depar-
Ferrol........
tamento. J
- T ----- J
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1 Tenientes Generales. —
Cádiz..
ro pensionista de la Orden de 
Cirios III.
>•1789
Idem...
de la Orden de Santiago.
Idem... .......... D. Gabriel de Aristizabal, Gen­
til-Hombre de Cámara de S. M. 
con entrada , Comendador del ^1791Peso Real de Valencia en la Or­
den de Alcántara, y Comanda n- 
te General de la Esquadra de 
operaciones de la América Sep­
tentrional.
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio, de la Orden 
de Santiago , Administrador de 
la Encomienda de Ballaga y 
Algarga en lade Calatrava, y 
segundo General de la Armada 
del Océano.
• 1793
Ferrol.
Orden de Calatrava.
Cádiz..
Idem...
la Orden de S. Juan, é interino 
Comandante General del De-
(>1794
parta mentó. J
Madrid......... D. Joseph Romero, de la Orden
de Santiago, Ingeniero General 
de Marina.
Ferrol
Cádiz..
pensionista de la Orden de Car­
los III.
Idem...
ballero pensionista de la Orden
de Cirios III. y  Juez Presiden^
te de Alzadas. >1795
Idem...
dante General de los Batallones 
de Marina.
Madrid......... D. Fernando Daoiz (Comendador
de Anfión y Berlinches en la 
Orden de Calatrva, Consejero 
en el Supremo de la Guerra.
Cádiz.
de S. Juan.
Madrid.........D. Estanislao de Velasco, Caba->
7Ferrol...
Tenientes Generales. 
llero pensionista de la Orden de"!
Cárlos III. y  Consejero supernu- | 
merario eu el Supremo de l a ,
Guerra >1795
D. Domingo Grandallana, tercer ! 
General de la Armada del Océa-1 
no. J
Uniforme el mismo que el de los Capitanes Generales.
pero sin bordado en las costuras. con solo dos órdenes en
las bueltas, y lo mismo en las faxas.
S E Ñ O R E S  X E F E S  D E  E S Q U A D R A .
Cádiz............ D. Joaquín de Cañaveral, d é la '
Orden de Santiago.
Madrid......... I). Antonio del Real Lombar-
don , Comendador de Orche- 
ta en la Orden de Santiago, y 
Consejero en el Supremo de la 
Guerra.
Cartagena.... Conde de la Conquista, de la Or- p 17S9
den de Santiago.
Ferrol...........  D. Miguel de Sousa.
Cádiz............  D. Felipe González.
Cartagena..... D. Luis Muñoz de Guzman, de la
Orden de Santiago, Administra­
dor de la Encomienda de las 
Pueblas en la de Alcántara.
Cádiz.......... D. Pedro Autran, de la Orden de'
Santiago.
Ferrol............  D. Gabriel Guerra , Caballero
pensionista de la Orden de Cár­
los 111.
Cádiz............. D. Pedro de Cárdenas, de la Or­
den de S.Tuan.
Guatemala.... D.Joseph Domás, de la Orden > 1791
de Santiago, Gobernador y Ca­
pitán General de aquel Reyno, 
y  Presídeme de su Audiencia.
Cartagena..... D. Francisco Xavier Muñoz , se­
gundo General de la Esquadra 
de operaciones de la America 
Septentrional.
Idem..............  D. Manuel Nuiíez Gaona, de la'
Orden de S .juan , y Mayor Ge­
neral de la Armada. ■
ldem...„.........D. Francisco Xavier Rovira, de f
la Orden de S. Juan, y  Comisa­
rio General de Artillería.
8Ferrol.. 
Idem....
Madrid..
Cádiz..
Idem...
Idem...
Idem
Ferrot......
Cartagena.
Cádiz..
Idem..
Idem........ .
Idem.........
Ferrol..
Cartagena..
Xefe* de Esquadra.
.... D. Diego Argote. .
..... Marques del CastaDar,de la Or­
den de Santiago.
.... D. Diego Quevedo, de la Orden 
de Santiago, y  Consejero en el 
Supremo de la Guerra.
.... D. Sebastian Ruiz de Apodaca, 
de la Orden de Calatrava.
.... D. Antonio Chacón, Comandante 
en Xefe del Cuerpo de Pilotos.
... D. Antonio de Córdoba, Xefe 
Subalterno de la Armada del 
Océano.
... D. Fermín Sesma , de la Orden 
de Santiago.
.... D.Juan Quindós.
... D. Domingo Nava , Caballero 
pensionista de la Orden de Car­
los III , y Xefe Subalterno de la 
Armada del Océano.
.... D. Ignacio de A lava, de la Or­
den de Santiago, Comandante 
de una Esquadra en los mares 
de Asia.
... B. Josepb Bermudez, de la Or-
¿ . den de S. Juan, é interino Co-
'  mandante de las Compartías de 
Guardias Marinas. ,
... D. Francisco Millau.
... D. Adrián Valcárcel, de la Or­
den de Santiago.
... D. Diego .Quiroga , de la Orden
de Satftr '
>1794
Idem........... . D. Félix Éerenguer deMarquina.
Idem........... .. I). Antonio Montero Rato.
Cádiz.......... .. D. Francisco Ordofiez, de la Or- 
den de Calatrava,
Cartagena.. .. D. Joaquín de Zayas.
Ferrol......... .. D. Pedro Obregon,Caballeropen- 
sionista de la Orden de Cár- 
los III.
Cádiz..»..... .. D. Tomás Muñoz, Ingeniero Co­
mandante.
Idem........... .. D. Joseph Adorno, de la Orden 
de S. Juan.
Idem........... . D. Bruno Ezeta, Comandante Ge- 
ñera! del Apostadero de Alge-
1795
9
Xefes de Esquadra.
Cartagena....D. Juan Viltavicencio, Xefe sub-s
alterno de la Armada del L „ „ „  
Océano. f 1 ' 95
Idem.............  D. Fernando Roco. J
Ferrol..........  X). Diego Contador , Gobernador')
Político y Militar déla Plaza. I
Madrid........  D. Julián de Retamosa, de la Or- ? 1796
den de Alcántara.
Cádiz............ D. Cárlosde la Riviere. J
Jubilado.
Pamplona.....  D. Manuel de Eguia. 1792
Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales , cotí 
solo un orden de bordado en las bueltas y en la faxa.
-1792
S E Ñ O R E S  B R I G A D I E R E S .
Cartagena....  D. Tomás Briant, Ingeniero C o -\
mandante. 5
Cádiz.............D. Juan Smith,Ingeniero en Xe-\_ I?93
Cartagena....  D. Vicente Ezeta.
Cádiz............  D. Benito de Lira.
Cartagena....  D. Miguel Tacón.
Idem.......... D. Joseph Salazar, déla Orden de
Santiago.
Idem.... .........  D. Aiidres Tacón , Caballera pen­
sionista de la Orden de Cárlos 
III.
Ferrol..........  D. Henrique Macdonell, Comen-
. . dador de Palomas en la Orden
de Santiago.
Idem..............D. Francisco Rtiiz de Cárdenas,
de la Orden de Calatrava.
Madrid.........  B. Manuel de las Cuentas, de l
Í
la Orden de Santiago, y  Conse­
jero en el Supremo de la Guer- 
, . ra.
Cádiz............  D. Antonio Basurto, de la Orden
de Santiago , y  segundo Co­
mandante General de Batallo­
nes.
Cádiz............. D. Joseph Escaño,Caballero pen­
sionista de la Orden de Cárlos 
III.Ferrol........... D. Pedro de Lauda.
Cádiz............ D. Rafael Orozco, de la Orden de
Santiago.
Idem.............. j). Nicolás Estrada.
1794
lo
1
Brigadieres.
Ferrol......... D. Joseph Goycoechea.
Cartagena... . D. Joseph Bonanza, de la Orden 
de Montesa.
Cádiz „ ......... .. I). Luis Valiabriga.
Idem............ . D. Juan Ruiz de Apodaca, de 
la Orden de Calatrava. >1794Ferrol......... D. Antonio Estrada.
Cádiz.......... D. Antonio Escaño , Mayor Gene- 
ral de la Armada del Océano.
Acapulco..... D. Francisco Montes , de la Or- 
den de Santiago , Comandante
Cádiz...........
de aquella Marina. >
D. Juan Vicente Yafiez.
Ferrol.......... D. Pedro Pineda.
Cartagena.... . D. AníbalCasoni, Caballero pen- 
sionista de la Orden de Cirios 
III.
Cádiz........... . D. Pedro Guerrero.
Ferrol...... . T>. Miguel de Goycochea.
Idem............ . I). Manuel Pando.
Cádiz........... D. Diego Guiral
Idem............. D. Juan de Mendoza.
Cartagena.... D. Manuel Ruiz Mazmela , de la 
Orden de Santiago.
Ferrol.......... D. Joseph Lorenzo de Mendoza.
Cartagena.... D. Gerónimo Bravo.
Idem............. . D. Andrés Valderrama.
Ferrol......... . D. Vicente Caamafio, Bayllo 
y  Caballero Gran-Cruz de la 
Orden de S.Juan.
Cádiz.......... . D. Juan Gastelu. r" *795•Idem............ D. Gerónimo González de Men- 
doza.
Idem............ . D. Juan Antunez.
Cartagena.... D. Bartolomé de Ribera.
Cádiz.......... . D. Pedro Ristori.
Cartagena.... . D. Félix Melilupi.de la Orden de 
S.Juan.
Cádiz........... . D. Joseph Chacón, de la Orden
de Calatrava.
Cartagena.... D. Baltasar Hidalgo de Cisne- 
ros.
Montevideo. . D. Joseph Bustamante, de la Or­
den de Santiago, Gobernador de 
d éla  P laza,y  Comandante de 
Marina en el rio de la Plata.
. Cartagena... . D. Juan García.
Cádiz.......... . D. Joseph Valdés , de la Orden
1 de Santiago.
11
Brigadieres.
Ferrol. '...........D. Diego Choquet, de la Orden'
de Santiago.
Madrid..........D. Alberto de Sesma, Caballero
pensionista de la Orden de C ir­
ios III.
Cádiz............  D. Joseph Serrano Valdenebro.
Idem.............. D. Fernando Casado de Torres.
Idem.............. D. joseph Salcedo. f i 795
Graduados.
Cádiz............  D. Joaquín de Sierra, Caba'lero
pensionista de la Orden de Cár- 
los III.
Lima............ D. Tomás Ugarte , Comandante
de Marina en el Callao.
Uniforme casaca azul, collarín , solapa , forro , chupa, 
calzón y buelta encarnada , bordado de plata , con el di— 
buxo del pequeño uniforme de Generales, y un bordado 
solo en la buelta. Pueden usar otro uniforme de los mis­
mos colores con bordado estrecho en la vuelta y solapa de 
la casaca, con chupa y calzón anteado ó blanco de cual­
quier género, y boton de plata.
S E Ñ O R E S  C A P I T A N E S  D E  N A V I O .
Ferrol........... D. Ramón Topete. 178a
Idem..............  D. Joseph Leyzaur. 1783
Cartagena..... D. Antonio Lorenzo de Men-"J
doza.
Cádiz.............D. Joseph de Ribas.
Cartagena D. Antonio Perqz de Meca. I 8,
Ferrol...........  D. Juan de Morales , de la Or- f  7 *
den de Santiago.
Cádiz............  D. Vicente Ignacio Imperial D i- I
guery,Comandante del Arsenal. J
Cartagena..... D. Luis Mesia. 1788
Idem.............. D. Ramón Olmedilla.
Idem.............. Marques de Spínola.
I Idem.............. D. Juan de Saliuas, Comandan­
te del Arsenal.
Ferrol...........  D. Juan Villavicencio.
Idem.............. D. Salvador Chacón , de la Or­
den de Calatrava, Capitán de la 1789 
Compañía de Guardias Mari- 
, . ñas.
Cádiz............  D. Luis de Toledo.
Idem.............  D. Fernando Valcárcel, de la
Orden de Alcántara.
Idem.............. D. Felipe Villavicencio. „
12
Idem....
Idem....
Ferrol..
Cartagena.
Paraguay..
Idem.. > 17S9
Cumaná..
Cartagena.
Idem..........
h'errol.......
Idem..........
Cádiz..
Idem..........
Cartagena..
Idem..........
Cádiz.........
Cartagena..
Cádiz.........
Idem..........
Idem..........
Ferrol........
Cartagena. 
Idem...........
Ferrol.......
Idem..........
Cartagena. 
Ferrol.......
Cádiz...
Ferrol..
Cartagena.,
Capitanes de Navio.
... Ti. Juan Salcedo.
... D. Josepb de la Valeta.
... Vizconde de P,ias, Director del 
Cuerpo de Pilotos.
... D. Joaquín Posadas.
... D. Félix Azara, comisionado en 
la división de límites con Por­
tugal.
... D. Pedro Varela , segundo Co­
mandante y Comisario Provin­
cial de Artillería.
... D. Vicente Emparan, Goberna­
dor Político y  Militar de la Pla­
za .
.. D. Juan Herrera.
.. D. Hermenegildo Barrera.
.. D. Ramón Clavrac.
.. D. Juan Suarez , Comandante! 
principal de Batallones. J L790
.. P. Antonio Cañedo, de la Orden' 
de Santiago.
. D. Antonio de Lauda.
. D. Agustín Villaviceucio.
. T). Juan Aguirre.
. D. Juan Lazqueti, de la Orden de 
Santiago.
.. D. Joseph Arámburu , Director 
del Cuerpo de Pilotos.
.. D. Alexandro Perez Meca.
.. D. Miguel Orozco, de la Orden 
de Santiago.
.. D. Juan Gala rza.
.. D. Luis Santisteban.
.. D. Isidoro García del Postigo. I
.. D. Antonio García del Postigo, r 1791
.. D. Manuel Emparan , Coman­
dante de una división de Fra­
gatas.
.. D. Rafael Maestre.
.. D. Josepb Usel Guimbarda.
.. D-Nicolíls Villalba , Ayudante 
Mayor General de la Armada, 
y  Mayor General del Departa­
mento.
.. D. Josepb de Roxas.
... D. Andrés de Llano,de la Orden 
de Calatrava, y Comisario Pro­
vincial de Artillería.
.. D. Antonio Bardemos, Coman-,
Idem....
Idem....
Idem........
Cádiz.......
Cartagena
Cádiz.......
Ferrol.....
Idem........
Bayona....
Idem.........
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Buenos-ayres,
Idem........ .
Cartagena.....
Idem.............
Idem.............
Cádiz............
Cartagena.....
Cádiz............
Idem.............
Idem.............
Ferrol...........
Cádiz............
Cartagena....
Idem..............
Capitanes de Navio. 
dante principal de Batallones.
D. Juan de Pifia, de la Orden de I 
Santiago. I
D. Martin Serón, de la Orden de . 
Calatrava, y  Comisario Provin- > 1791 
cial de Artillería.
D. Gonzalo Vallejo.
D. Pascual RuizHuidobro, de la  
Orden de Calatrava.
D. Joseph de Torres.
D. Ambrosio Justiniani.
D. Antonio Gómez Barreda.
D. Valero González.
D. Joaquín Calvo , Gobernador 
Político y  Militar de la Plaza.
D. Joseph Jordán.
D. Juan Espino, Comandante del 
Arsenal.
D. Manuel Atienza, de la Orden 
de Alcántara.
I). Joseph Butler.
D. Alonso de Torres , Comenda­
dor del Corral ae Caraquel en 
la Orden de Calatrava.
D. Santiago Liniers , de la Or­
den de S. Juan, comisionado de 
Real Orden.
D. Pablo .Estapar.
D. Antonio Boneo.
D. Nicolás,Vlayorga.
D. Alfonso Alburquerque, de la 
Orden de S. Juan.
D. Manuel Sánchez Ar joña, de la 
Orden de S.Juan.
D. Salvador de Medina.
D. Luis Arguedas, de la Orden de 
Santiago.
D. Bruno Ayala.
D. Joáquin de Molina, de la Or­
den de Santiago.
D.Joseph Ezquerra, de la Or­
den de Santiago.
T). Angel González , de la Or­
den de Santiago.
D. Pedro de la Riba Agüero.
D. Manuel Posadas, de la Orden S1793 
de Calatrava, Ayudante Mayor j 
General de la Armada y  M a- | 
yor General del Departamentu.J
> 1792
14
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Ferrol..... .
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz......,,
La Corte..
Cartagena.
Cádiz..
Idem...
Capitanes de Navio.
Cádiz.......  D. Joseph Mendoza de los Ríos, co-'
misionado en Países Extrangeros.
D. Domingo Ponte.
D. Nicolás Perez de Meca.
D. Ignacio Alcibar.
D. Pedro Colmenares.
D. Joseph Ruiz Huidobro.
Ó. Juan Ibaiíez de la Rentería C a ­
ballero pensionista de la Orden de 
Carlos III,, Oficial primero de la 
Secretaría del Despacho Universal 
de Marina.
Cádiz........ Marques de laZerresuela, de la Or­
den de Calatrava.
Ferrol......  D. Félix Mezquita.
Cádiz.......  D. Gregorio Rosso.
Cartagena'^D. Joseph Oldzaga.
Idem.........  D. Francisco Vázquez de Mondra-
gon, de la Orden de Alcántara.
Cádiz........ D. Francisco Yepes , Ayudante
Mayor General de la Armada, y 
Mayor General del Departamento.
D. Juan Martínez , Capitán de la >1794 
Compafiia de Guardias Marinas. 1 
D. Juan Arizávalo.
D. Joseph Vargas Varaez, de la Or­
den de S. Juan.
Fr. D. Juan de Dios Ponce, de la 
Orden de S. Juan.
D. Estanislao Juez.
D. Gabriel Sorondo.
D. Teodoro Argumosa.
D. Diego Albear, comisionado en 
en la división de limites.
D. Manuel Bustamante;
D. Juan Lodares, Comandante de 
una división de Fragatas.
D. Francisco Uriarte.
D. Dionisio Alcalá Galiano.
D. Cosme Churruea.
D. Cayetano Valdés, de la Orden 
deS. luán.
Ferrol......D. Felipe JadoCagigal.
Cádiz....... D. Luis de Florez, de la Orden de
Calatrava. ,
Idem........  D. Juan de Medina, Comisario Pro-")
vincial supernumerario de A rti- 1 
Hería. f 17”
Idem.........D. Joseph Manuel de Villena. J
Idem.........
Idem.... .
Ferrol......
Idem.........
Paraguay.
Cádiz........
Cartagena.
Cádiz.......
Idem..... .
Idem.........
Idem........
Capitanes de Navio.
Cartagena. D. Pedro Ruiz Mateos.
Idem......... D. Rafael Bennazar.
Idem.........  D. Lope Valcarcel.
Madrid.... D. Lope Peñaranda, de la Orden 
de Santiago , Tesorero de las Or­
denes Militares.
Cartagena. D. Pedro Truxillo.
Buenos- D. Martin Boneo, comisionado de
Ayres. Real Orden.
Ferrol...... D. Joseph Astigarraga.
Idem.........  D. Juan de Dios Ribera.
Idem.........  D. Rafael Villavicencio.
Cádiz........D. Joseph de la Cosa Valdés.
Ferrol.....  D. Manuel de Torres Valdivia.
Cádiz....... D. Manuel Estrada.
Idem........  D. Juan Bntler.
Idem.........  D. Miguel Zapiain;
M adrid... D. Antonio Fernandez de Landa á 
las órdenes del ingeniero General 
de Marina.
Idem......... D. Marcelo Spínola.
Idem......... D. Manuel Urtezabel.
Ferrol...... D. Diego Villagomez.
Cádiz.......  D. Agustín Figueroa.
Idem......... D. Joseph Uriarte.
Cartagena. D. Rafael Ore.
Ferrol...... D. Joaquín Mozo.
Cádiz........ D. Félix Barreda.
Ferrol...... D. Juan Darrac.
Cádiz........ D. Bernardo Muñoz.
Idem.........  D. Joseph Gardoqui.
Ferrol....... D. Antonio Toba.
Idem...,....  D. Francisco Alcedo , de la Orden
de Santiago , y Mayor General 
de la Esquadra de operaciones en 
la América Septentrional.
Cartagena D. Joaquín Francisco Fidalgo, in-
de ludias, terino Comandante de aquel Apos­
tadero.
Cartagena. D. Vicente Julián Jovani.
Cádiz........ D. Joaquín Fidalgo, Caballero pen­
sionista de la Orden de Carlos III, 
y Capitán del Puerto.
Cartagena. D. Félix Oneille, de la Orden de 
Santiago , Comendador de Vetera 
en la de Calatrava, y Comandan­
te de una división de fragatas.
Idem........  D. Gabriel de Ciscar, Director de
la Academia de Guardias Marinas..
>1796
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Cádiz. .... D. Luis Malveaut.
D. Pedro Duquesne. f  *79°
Manila .... D. Francisco Muñoz y  San Cle-1
mente, Teniente Rey de la P ía- ^1790
za , de la Orden de Calatrava. . .
Cartagena. D. Ignacio Marrón, de la Orden de1
Santiago. f" !79+
Idem.... .... D. Manuel Victoria.
Cádiz... .... 0 . Luis de Lauda. f11795
Idem.... .... D. Bernardo Escalante. S•
Ferrol. .... D. Juan Carranza.de la Orden de
Santiago. !>I796
Cádiz... .... D. Jacobo Stuard.
Idem.... .... D. Bruno Palacios.
Idem.... .... D, Juan de Elizalde.
Ferrol.. ....  D. Manuel de Ampudia.
Uniforme azul, divisa y chupa encarnada , galón de oro
con flores de lis al canto ; y el pequeño con solapa vuelta
y cuello encarnado en la casaca, guarnecidos y tam—
bien la chupa de galón estrecho. -
C A P I T A N E S  D E  F R A G A T A .
Ferrol.. .... D. Francisco Mestreytua. 1780
Madrid .... D. Ricardo Darrac, Comandante’'
del primer. Batallón, comisiona-
do en la recolección de vagos, y > .J784encargado interinamente de las
Banderas de Batallones y  Bri-
gadas. j
Cádiz... .... D. Pedro de Vargas, de la Orden'
de Calatrava.
Cartagena. D. Antonio Crox de Bellefont.
Cádiz... .... D. Fernando Ruiz Gordon.
Idem.... .... D. Tomas Herrera, de la Orden
Idem.... .... D. Juan Bustillo ,■  de la Orden de
Santiago. >1789
Idem.... .... D. Tomas Marcial de Soria.
Idem.... .... 1). Francisco Paez.
Cartagena. í>. Teodoro Escaño.
Cádiz... .... D. Marcos Domínguez.
Idem.... .... D. Joseph de la Guardia , Coman-
dante del nono Batallón. J
_
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Paraguay
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Ferrol
Idem..
Idem..
Idem..
Cartagena.
Ferrol
Idem..
Cartagena.
Idem. .
Cádiz.
Idem. .
Idem...
Cartagena.
Ferrol.
Cádiz..
Cartagena.
Ferrol.
Idem...
Cádiz..
Ferrol.
Cádiz..
¡ Idem...
Idem....
Idem.... 
-  ~ -----
n> 1790
Capitanes de Fragata.
D. Juan Aguirre, comisionado en"| 
la división de limites.
D. Felipe Tournell.
D. Joseph Villafranca.
D. Pedro Esquivel.
D. Francisco Ramos, segundo Co­
mandante del Arsenal.
D. Martin Funes.
D. Francisco Varona.
, D. Pedro de Mesa.
I). Luis Ureta.
D. Ignacio Olaeta, Sargento Mayor 
de Brigadas.
D. Pedro Sanguineto , Comandante 
del séptimo Batallón.
D. Joaquín Comea Barreda , de la l 
Orden de Alcántara, Comandante J I ‘ 9I 
del undécimo Batallón.
D. Lucas Velazquez.
D. Benito Santacilia.
D. Juan González de Ribera.
D. Cosme Carranza, de la Orden de 
Santiago, Mayor General de la Es- 
quadra de la Habana.
O. Juan Sarraoa , de la Orden de 
-Calatrava.
I). Vicente Perler.
D. Joseph Melendez.
D. Antonio Ruiz Mateos , Coman­
dante delquarto Batallón.
D. Francisco del Rio.
D, Miguel de Mesa.
D. Antonio Pareja, de la Orden de 
Santiago.
D. Francisco Piedrola.
D. Fernando Bustilio , primer Ayu­
dante del Mayor General del De­
partamento.
D. Pablo Perez,
D. Mauricio Ximeno , Comandante 
del octavo Batallón.
O. Diego de Pazos, Capitán del 
Puerto.
D. Ramón Herrera, de la Orden de 
Calatrava.
D. Francisco Vizcarrondo.
D. Santiago Irizarri.
D. Joaquín de Castatieda.
> 179a
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Idem........  T). Mariano Melgarejo.
Idem......... I). Luis Uriarte.
Ferrol......  D. Benito Ruiz Salazar.
Cádiz........ B.Juan de Mendoza, de la Orden
de Alcántara.
Idem.........  I). Joaquín Porcel.
Cartagena. D. Casimiro Lamadrid.
Cádiz.......  D. Pedro Cabrera.
Idem.......... D. Tomás Kameri.
Idem.........  D. Sancho de Luna.
Cartagena. D. Francisco GonzálezVillamil, Co­
mandante del sexto Batallón.
Cádiz.......  Fr. D. Tomás de Gregorio, de la Or­
den de S. Juan.
Idem........  B. Joseph Castelany.
Idem......... D. Fermin Ezterripa.
Idem........  D. Ventura Barcaiztegui,Teniente de
la Compañía de Guardias Marinas.
Madrid.... I). Martin Fernandez de Navarrete, 
de la Orden de S. Juan,y Oficial de 
la Secretaria de Marina.
Cartagena. D. Manuel Guerrero.
Ferrol.....  B. Gerónimo Tabern , en comisión
fuera de el.
Cádiz.......  B. Pedro Cotiella , de la Ordeu de'
Santiago.
Idem......... B. Francisco Riquelme, Alférez de
la Compañia de Guardias Marinas.
Cartagena. I). Ignacio Fonnegra.
Cádiz........ D. Joseph Ibarra, segundo Coman­
dante del Arsenal.
Ferrol......  D. Fernando Eras.
Cartagena. D. Francisco Rosso.
Cádiz........ D. Francisco de Vargas Varaez, de
la Orden de S. Juan.
Idem.........  B. Ignacio Lorenzo de Mendoza..
Idem......... B. Andrés Perler.
Cartagena. B. Joseph Irisarri.
Idem......... D. Tomás Espadero.
Cádiz....... B. Miguel Quadrado, de la Orden de
Santiago.
Ferrol...... B. Joseph de la Encina.
Idem........  B. Pedro Saenz de la Guardia;
Cádiz.......  B. Luis de Medina.
Idem........  B. Juan Pesenti.
Ferrol......  B. Juan de Aguilar.
Idem........  B. Joseph del Rio Cosa.
Idem......... B. Nicolás Ruiz Huidobro , de la
Orden de Calatrava.
>*793
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Capitanes de Fragata.
Cádiz.......  D. Salvador del Castillo , Coman-'
dame del décimo Batallón.
Ferro/...... D. Joaquín Rodríguez de Ribera.
Jdem......... D. Juan Topete.
Idem.........D. Domingo Sorondo.
Cádiz........D. Francisco Eliza , en comisión
fuera de él.
Idem........  D. Rafael Butrón.
Ferrol......  D. Nicolás Ruiz Puente.
Cartagena. D. Joaquín V ia l. primer Ayudante
del Mayor General del Departa­
mento.
Idem......... D. Onofre Barceltí.
Idem......... D. Eduardo Eriant.
Paraguay. D. Antonio Alvarez de Sotomayor, 
comisionado en la división de lí­
mites.
Cádiz.......  D. Luis Tobar.
Madrid... D. Joseph Espinosa, primer Ayu­
dante-Secretario de la Dirección 
, General de la Armada.
Cádiz........ D. Joseph Quevedo, A.yudante del
Ayudante Mayor General del De­
partamento.
Idem.........D. Salvador Fidalgo , en comisión
fuera de el.
Idem.........  D. Lino Truxillo.
Paraguay. D. Juan Gutiérrez de la Concha, co­
misionado en la división de lími­
tes.
Ferrol......  D. Francisco Moyua.
Jírequipa.. D, Bartolomé Salamanca , Gober- 
nador é Intendente.
Cádiz........ D. Joseph Caro , de la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Alvarez de Sotoma-' 
yor, Teniente de la Compañía de 
Guardias Marinas.
Ferrol....- D. Joseph PerezSigler.
Cádiz.......  D. Ramón Ortiz.
ldem........  D. Joseph Vasco , de la Orden de
Alcántara.
Cartagena. D. Fernando Quintano, de la Orden
, ,  d e s . Juan.
ídem........  D. Antonio Joaristi.
ídem........  D. Joseph Zuloeta, de la Orden de
Calatrava.
Ferrol.....  D. Tomás Ayalde.
Cartagena. D. Joseph Ortega.
>1794
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Capitanes de Fragata,
Idem......... D. Manuel Alarcon, de la Orden de'
Santiago.
Idem.........  D. Amonio Alds.
Idem.......... D. Antonio Miralles.
Madrid.... D. Luis María de Salazar, Oficial de 
la Secretaria de Marina.
Cádiz....... I). Joseph Robredo.
Idem......... D. Fernando Quintano.
Cartagena. D. Ciríaco Cevallos.
Madrid.... D. Antonio Gam iz, Oficial de la Se­
cretaría de Marina.
D. Luis Marques de Pierrevert.
D. P.'liguel Gastón.
D. Joseph Connock, Secretario de 
la Kmbaxada de Venecia.
D. Rafael Carasa, primer Ayudan­
te-Secretario de la Capitanía Ge­
neral.
D. Joseph Aldana.
D. Antonio de la Torre.
D. Francisco Castro.
D. Lope Quevedo.
D. Joaquín Zarauz.
D. Blas Salcedo, de la Orden deCár- 
los 111.
D. Juan Mesía.
D. Juan Doral, Comandante del se­
gundo Batallón.
D. Adriano Troncoso.
D. Gabriel Mella.
D. Manuel del Castillo.
D. Tello Mantilla, de la Orden de 
Santiago.
D. Pedro Calvillo.
D. Pedro Vizcarrondo, Comandan­
te del duodécimo Batallón.
D. Manuel Ruiz Huidobro, de la Or­
den dé Calatrava.
D. Ramón Echalaz.
D. Antonio Pilón.
D. Manuel Salazar , de la Orden de 
S. Juan.
D. Francisco Espino.
D. Pedro Aceveao.
D. Toseph Calderón.
D. Miguel Palacios.
D. Ignacio de la Torre.
D. Ramón de Aguilar, Comandan­
te del tercer Batallón. „
Cartagena
Idem.........
Venecia.....
Ferrol......
Idem.........
Cádiz......
Ferrol.....
Idem........
Cádiz.......
Ferrol......
Idem........
Idem........
Idem........
Cádiz......
Cartagena. 
Cádiz.......
Idem.........
Idem........,
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz........
Cartagena.
Idem.........
Idem.........
Cádiz.......
Idem.........
I Ferrol......
1795
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Capitanes de Fragata.
Cádiz....... D. Martin Ezpeleta.
Idem.........  Ti. Joseph del Camino.
Idem........ I>. Francisco Casasola.
Cartagena. D. Salvador Jordán.
Cádiz....... D. Antonio Tobar.
Cartagena. D. Juan Tirry.
Ferrol...... D. Joseph Joaquín Metíaca.
Cartagena. D. Antonio García-de Quésads.
Idem........ D. Antonio Palacios , Comandante
del quinto Batallón.
Ferrol...... I) Joseph Govcoa.
Cartagena. D. Francisco Roeafull.
Idem......... D. Dionisio Cándano.
Idem........  D. Salvador iv'.elendez, en comisión
fuera de él.
Idem........  D. Felipe Martínez Manrique.
Cádiz........ D. Juan Várela.
Idem........  D, Joaquín Varela.
Cartagena. D. Joaquín Somoza.
Cádiz.......  D. Fidel Duclesmeur.
Idem.........  D. Agustín Boineau.
Idem........  D. Joseph Duquesne.
Ferrol...... D. Joseph Messemé.
Cádiz.......  D. Luis Morteau.
Cartagena. D. Julio.Tilly.
Cádiz........ D. Joseph Bolante , segundo Co­
mandante del Cuerpo detpilotos.
Idem......... D. Miguel de Irigoyen.
Madrid.... D. Secundinode Salamanca, Caba­
llero pensionista de la Orden de 
Cárlos III, y Oficial de la Secre­
taría de Marina.
Graduador.
Cádiz.... . D. Fernando de la Sota. 1792
Ferrol......  D. Joseph Metieses. ■ )
Cavite....... D. Luis de la Concha, Gobernador > 1794
de aquel Castillo. >
Cartagena. D. Vicente Foxá. "í
Cádiz........ D. Rosendo Porlier, de la Orden de I
Santiago.
Cartagena. D. Joseph Iturrigaray. ? 1795
Cádiz........  r>. Juan Bernaci.
Faz en el D. Antonio Burgunio, Gobernador
Perú......... é Intendente. J
Cádiz.......  D. Joseph Ortiz Canelas, Capitán de")
la sexta del undécimo. 1
Ferrol......  D. Mateo Malo de Moiina, Capitán ( 1796
de la tercera del tercero. J
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Idem.........  D. Ramón Blanco.
Cádiz..,.....D. Josepli Acevedo Capitán de la
primera del octavo.
Idem......... D. Juan Osorno, Caballero pensio­
nista de la Orden de Cárlos III, i , 
Ayudante del Mayor General de la f  I""° 
Armada.
Idem.,...... D- Francisco Álvarez Perea, Habi-
1 litado del Cuerpo General.
Idem........ D. Francisco de Viana.
Nota. Para evitar, difusión en la explicación de los 
destinos que tienen los Oficiales Subalternos en los 
Cuerpos militares de la Armada , se expresarán con 
las solas letras iniciales en la forma siguiente.
A. Ayudante.
Ac. Academia. 
Ag. Agregado. 
Alf. Alférez.
Art. Artillería.
B. Brigada.
Bat. Batallón.
C. Capitán.
Cm. Comandante. 
Com. Comisario; 
Comp. Compañía. 
Cpo. Cuerpo.
G. General.' 
Gs. Guardias.
I. Ingeniero. 
Ins. Inspector. 
M. Mayor. 
Mro. Maestro. 
Mar. Marina. 
Sar. Sargento.
S. Subteniente.
T. Teniente.
X. Xefe.
T E N I E N T E S  H E  N A V I O .
Cádiz......  D Antonio Montalvo.
Idem....i... D. Santiago Ortiz de Zárate.
Cartagena. D. Diego Delgado.
Cádiz.......  D. j uan de Eslaba, C. de la 4. del 10.
Ferrol......  D. Tomás Pando.
Cádiz........ D. Alonso deHeredia.
Cartagena. D. Antonio Aguirre, C.de las. del 
s.
Idem........  D. Joseph González,Alf.déla Comp.
de Gs. Mar.
Idem........  D. Josepb Salcedo, C. de‘ la 3. del 6.
Cádiz.......  D. Miguel Montemayor, id. de la
3. del 10.
Idem......... D. Antonio Aguilera, id. de la 4.'
del 2.
Cartagena. D. Pedro de, la Canal , id.-de la 6. 
del 2.
Madrid*,. D. Adrián Garcia de Castro , Caba-.
1782
1783
>1784
>1787
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Cádiz. 
Cartagena.
Cádiz.
Ferrol.:....
Cartagena.
Idem..
Idem..
Ferrol.\.
Cádiz...
Idem.... .
Idem.....
Ferrol..
Cádiz,.
Idem...i.....
Idem..........
Ferrol.......
Cartagenaj 
Cádiz........
Idem..........
Idem.... .
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol.*....,
\frv
L
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena 
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol.:....,
Cádiz....
Ferrol..
Tenientes de Navio. 
llero pensionista en la Orden de 
Carlos I I I , y  Oficial Supernume- . 
rario de la Secretaría de Marina.
D. Josepb de Nava.
D. Manuel de Torres, C. de la 4. 
del 4.
D. Ciríaco de Llano.
D. Pedro Albarracin, de la Ordende 
Calatrava.
D. Antonio Albarracin, déla Orden 
de Calatrava . y  C.de la 5 .del 7.
D. Ignacio Basave..
D. Mauricio de Porras, id. de la 6. 
del 8.
D. Marcelo Ayensa, de la Orden de 
Santiago, id. de la 5. del 3. en co­
misión fuera de él.
D. Luis Ibarra.
T). Esteban Joel.
D. Francisco Lagrela, C.dala 6. del 6.
D. Francisco Caxranque , id. de la 
2. del 2.
D. Joaquin Miranda, id. de la 3. !  
del 9. I .„ 5 a
D. Joseph Ponce de León,de la Or— i í ‘ * 
den de S. Juan.
D. Joseph Qnevedo.
D. LuisZuazo, X .de ljiiz . B.
T). Antonio Pontigo.
D. Bernardo Bonavia.
D. Joaquin de la Moneda,de la Or­
den* de Calatrava.
D. Juan Urtezabel.
D. León Marín , id. de la 6. del 5.
. D. Manuel Novales.
O. Joaquin Asunsulo.
D. Diego Escalera, X. de la 4. B.
D. Pedro de Mesa, de la Orden de 
Alcántara.
. D. Andrés Orive, X.de la 9.B.
D. Joseph Vivero.
D. Francisco Millau.
D.Juan deVillalba, C. de la 5. del 
10. 1
D. Joaquin Urrutia.
D. Manuel Diaz Herrera, T. de laS 
Comp. de Gs. Mars. L I7„0
D. Joseph Salomón [
D. Juan de Alcalá. J
2 4
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Tenientes de Navio. I
Cádiz.......  D. Joseph de Llano.
Idem......... D. Joseph del Cam ino, X. de la
20. B.
Ferrol......  D. Vicente de V o z, Sar. M.de Bata-
llones.
Cartagena. I). Joseph Velasco Mendieta.
Ferrol......  D. Joseph Mefiaca.
Cádiz........ D. Benito Vivero, C. de las-del ir.
Idem.........D. Joseph Heredia, id. de la 5. del
8.
Cartagena. 1). Cirios de Azas.
Idem......... D. Nicolás de Cea, C. de la 3. del 5.
Ferrol...... D. Juan Montero de Espinosa, C. de
la 5. del 1.
Cádiz.......  D. Diego Butrón , C.de la 5. del 9.
Ferrol...... D. Pedro Barcáiztegul.
Cádiz.......  D. Femando Murillo.
Idem......... D. Joseph Rodríguez de Arias.
Ferrol:....  D. Anselmo Gomendio, C. de la 1.
, del 3.
Cádiz.;....  D. Francisco Osorio, Ayudante Se-
cretario de la Comandancia Gene-
ral de la Esquadra de la Havana. * 1790Cartagena. D. Joseph Mergelina, X. de la 7. B.
Cádiz ....... D. Guillermo 0  Mahoni.
Ferrol .....  D. Martin Iriarte.
Cartagena. D. Vicente de Flores, C. de la 4. 
del 6.
M adrid... D. Joseph Montemayor, a. A. Se­
cretario de la Direcion General de
la Armada.
Cádiz......  I>. Jacinto Caamafio , de la Orden
de Calatrava , en comisiou fuera 
de él.
Ferrol......  D. Francisco Fuentes Bocanegra.
C á d i z . D. Juan Coronado , C. de la 4. del 9.
Idem..:.....  D. Joseph Doronzoro, X. de la  1. B.
Idem......... D. Joseph Reynoso, de la Orden
de S. Juan.
Idem......... D. Angel Crespo.
Cartagena. D. Antonio Vacáro, X. de la 15. B.
Ferrol......  D. Joseph Céspedes.
Cádiz...... . D. Antonio Ban-Halen , 1.. A. Se-
cretario de la Capitanía Gene­
ral. ■
Cartagena. D. Diego Quesada , id. de la i. del'
7*
Ferrol......  D. Joseph Ulloa. >1791
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Cartagena.
Cádiz...
Idem....
Cartagena.
Ferrol.
Madric1...
Ferrol.
Cádiz...
Ferrol.,....
Cádiz.......
Idem........
Idem...:.....
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Idem.........
Ferrol......
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Madrid...
Cartagena.
Cádiz.....
Cartagena.
Idem........
Idem........
Idem...... ..
Ferrol......
Tenientes de Navio.
D. Manuel Espinosa, á las órdenes’ 
de aquel Capitán General.
D. Joseph Domínguez , C. de la 4- 
del $.
D. Rafael Arizon.
D. Joseph de Bernia.
D. Fernando Artístegui, de la  Or­
den de'Cálatrava, y  C. de la i.del
4.
D. Felipe Eguia.
D. Joseph Maestre.
D. Pedro Verdugo, o. A. Secreta­
rio de la Dirección General de la 
Armada
D. Joseph Brandariz, C. de la líd e l 
12.
D. Juan Vasco , de la Orden de A l­
cántara.
D. Ignacio Mendizabal.
D. Francisco Barba.
D. Joaquín Blanco, de la Orden de 
Cárlos III.
D. Fernando Noguera.
D. Joseph Salazar. ¡> *791
D. Miguel de los Cuetos, Director 
de la Ac. de Gs. Mar.
D. Julián Ortiz Canelas.
D. Joseph de Vargas Ponce, comi­
sionado en Cartagena de Real or­
den.
D. Joseph Laguna , de la Orden de 
Santiago, en comisión fuera de él.
D. Tomas Nava.
D. Diego Prieto.
D. Antonio Mendizabal.
D. Francisco Seáis, X. de la 17.B.
D. Mariano Lobera, de la Orden, 
de ,S. Juan , Oficial de la Secreta­
ría de Marina.
D. Francisco Valdasano.
D. Ramón Villegas, X. de la 3. B.
D. Francisco Oarrichena.
D. Diego Ochando.
D. Ignacio Oriortua.
D. Arcadio Pineda, de la Orden de 
Alcántara , y  1. A. Secretario de 
la Capitanía General. .
D. Pedro Pantoja , de la Orden d e \ r.-g2 
Calatrava. /
-x6
Ciro-
Idem..
Idem....
Cádiz..
Idem....
Idem....
Idem,..,
Idem....
Ferrol......
Cádiz. 
Ferrol.......
Cádiz... 
Idem....: 
Ferrol.,
Idem...
Cádiz..
Idem....
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Idem........
Cádiz.......
Idem.........
Ferrol......
Idem........
Cartagena.
Cádiz ......
Idem...:.....
Ferrol.....
Cartagena.
Idem...:....
Ferrol......
Perú..
Cartagena. 
Ferrol......
i Cádiz.. 
Idem...
Tenientes de Navio.
D. Miguel Gueudica , C. de la 6.' 
del 3.
D. Juan Perler.
D. Andrés de la Serna.
D. Andrés Fernandez Caballero.
D. Joseph Sánchez.
D. Juan Fuertes.
D. Diego Machado, C. de la 2. del 
10.
D. Joseph Ramos.
D. Jayme Alberni.
D. Juan Fernandez Cueto, C. de la 
3. del 2.
D. Joaquin Briones.
D. Joseph Alcalá.
D. Francisco Labandeyra, X. de la
S. B.
D. Miguel Menendez. 1 .
P. Zoylo Saenz de Tejada. ¡> 1792
D. Antonio Salce Vázquez, C. de la 
3. del 12.
D. Mariano Mendinueta, C .dela 2. 
del 9.
D. Joseph Mosti.
D. Ramón Desloves, C. de la 2.. 
del 4.
D. Tadeo Delverme.
D. Antonio de Cdrdoba.
D. Joseph de Córdoba.
D. Francisco Maurelle, de la Orden 
de Santiago.
D. Juan de Puente.
D. Fernando Camufiez, C. de la 1. 
del 6.
D. Joseph Sartorio.
D. joseph del Castillo.
D. Joseph Pavía , C.de la 5. del 3.
D. Félix Sánchez, C.de la 2. del 5.'
D. Juan Desloves.
D. Bernardo Elejaga, C. de la 6. 
deí t.
D. Joseph Colmenares, Subdelega­
do en Pasco.
D. Nicolás Seáis, X.de la 18.B.
D. Bernardo González, X .de la 13.
B.
D. Andrés de la Fuente.
, D. Antonio Mendoza, de la Orden 
de Cárlos III.
1
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1 Tenientes de Navio. "1Ferrol. .... D. Ignacio Emparan. |.... D. Joseph Obre’gon , X.de la iq . B.
Idem.... .... D .«Joaquín Ibargoytia, X.de la 8. B.
Cádiz.. ....  D. JoaquinBerenguerMarquiua ,X.
de la io. B.
Ferrol. .... B. Manuel Baquedano, C. de la 5. 
del 1.
Idem... .... B. Ambrosio Hurtado.
Idem.... ....  B. Pablo Landazuri.
Cartagena. D. Juan Venero.
Idem... ....  D. Fulgencio García Cueto, Sar-
gento. Mayor , y  Ayudante Gene­
ral de Artillería.
Idem... ....  B. Francisco Ramos.
Idem... ....  D. JoaquínGuzman, X. déla 16. B.
Cádiz.. ....  B. iuañ Lucast, C. de la 6. del 9.
Cartagena. D. Joseph Mosquera.
Ferrol .....  D. Joseph del Rio Cosa, >1793
Ferrol ....  D. Luis Arana. C. de la 4. del 3.
Idem... .....  D. Francisco Gil , de la Orden de
S. Juan , en comisión fuera de él.
Cádiz.. .....  D. Antonio Guzman, a. A. Secret.
déla Capitanía General.
Idem... ....  B. Alonso Marin.
Idem... ....  I). Juan Colarte.
Idem... ....  B. Pedro de A zas.
Ferrol .....  D. Christobal Lili.
Cartagena. T>. Diego Aleson.
Idem. . .....  I). Silvio Conti.
Cádiz.. ....  B. Francisco Escudero , de la Or-
den de Juan.
Idem... ....  B. Manuel Quimper.
Cartagena. D. Esteban Echenique.
Idem... ....  B. Francisco Salazar.
Cádiz.. ..... B. Miguel Cerquero.
Cartagena. D. Francisco Truxillo , C. de la a. 
del 7.
Idem... ....  Fr. D. Luis Robira , de la Orden de
S. Juan . X. de la 6. B.
Ferrol. ..... D. Joseph de Orúe, C. de la 4. del 1.
Idem... ....  B, Manuel de Dios Concha, X .d e la
>17942. B.
Cartagena. B. Antonio Taeggi.
Cádiz.. ....  D. Pedro Lázaro Aldaba.
Cartagena. D. Antonio Monton,C. d éla  6. del
Ferrol. ..... I). Gervasio Arana. C. de la i.deW .
Idem... ....  D. Ignacio Fernandez Ramila. j
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Tenientes de Navio. 
Cartagena. I). Joseph Echenique.
Idem........  D. Gregorio Roldan.
Cádiz ......  T). Ramón de Bertodano.
Cartagena. D. Luis Palacios, C. de la 3. del 4.
Cádiz.......  D. Juan Ichazo.
Idem........  D. Francisco IVIanjon, A. Secretario
de la Comandancia General de la 
Esquadradel Océano.
Idem......... D. Joseph Calafat,C.dela 1. del 10.
Cartagena. X). Joaquin Urra.
Cádiz........ D. Félix Llanos.
Ferrol......  D. Baltasar Unquera.
Cartagena. D. Manuel Pardo.
Ferrol...... D. Juan Quintano, de la Orden de
S. Juan. C. de la 2. del 3. 
Cartagena. D. Ignacio Vago , C. de la 5. del 5. 
Ferrol...... I). Tadeo Ferrer.
Idem........  D. Juan Donestebe.
Cádiz.......  D. Manuel de Florez, C. de la 1.
del 11.
Cartagena. D. Pedro Ayala.
Ferrol.... . D. Luis Rodríguez del Monte , C.
de la 6. del 12.
Idem.........  T). Miguel de León.
Idem......... D. Pedro Maturana.
Idem......... D. Joseph Leis, C. de la 2. del X2.
Cádiz.......  D. Ramón Abad.
Cartagena. O. Santiago Dalverme.
Ferrol......  D. Pedro Nava.
Cádiz.......  D. Nicolás de la Rosa, C. de la 4.
del i2.
Idem........  D. Alfonso Ballesteros, C. de la 2.
del 8.
Ferrol......  D. Joseph Segovia.
Cádiz.......  D. Francisco Carminati.
Ferrol...... D. Antonio Junco.
Cartagena. D. Guillermo Scoti.
Idem.........  D. Francisco Rodríguez Manza­
no, 2. A. Secrelario de la Capi­
tanía general.
Cádiz........ I). Joseph Varona.
Cartagena. D. Juan Sanz.
Ferrol....... D. Ramón Ansdtegui.
Cartagena. D. Bernardo Busco.
Idem......... D. Manuel Carchena, C. de la 2
del 6.
Idem......... D. Felipe de Borja, de la Orden
de Santiago.
Cádiz....... D. Joseph Lobatou , de la Orden de.
>1794
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Tenientes de Navio. 
Cirios 111, X. de la 11. B. 
.... D. Luis de Levritz. = 1
Idem.......  D. Juan Livec.
Idem.......  D. Pedro Coutard.
Idem........  D. Luis Tourras.
Cartagena. D. Pedro Nollent. 
Idem.........  D. Joseph Goy.
Idem....
Ferrol..
.... D. Aquiles de Cheffontaines. 
... D. Claudio de Gozorsolas.
.... D. Luis Poterat.
.... D. Alexandro Ccurcy.
... T). Miguel Olaondo.
Idem........ D. Antonio Rodrigüez.
Cartagena. D. Octavio Falsacapa.
Cádiz.......  D. Miguel Araoz.
Cartagena. I). Angel Jover, C. de la 5. del 4.
Perú.........  D. Alvaro de Flores, Subdelegado
en Quispicanchi.
Cartagena. D. Antonio Muñoz.
Ferrol......  D. Ramón Romay.
Cádiz.......  D. Claudio Coig.
Ferrol......  D. Ramón de Evia.
Idem.........  D. Manuel Gdngora.
Idem........  D. Julián Velarde.
Cádiz.......  D. Miguel Medrano.
>1794
Cartagena. D. Mateo de la R.osa, C. de la 1. 
del 5-
Cádiz....... D. Francisco García, de la Orden
de Alcántara.
Cartagena. D. Joseph Lavadores.
Cádiz.......  D. Manuel Fernandez Arbina.
Ferrol...... D. Jacinto Güira).
Idem......... D. j uan de Mesa, de la Orden de
Alcántara.
Idem......... D. Joseph Cortazar.
Cádiz.......  I). Manuel Miranda.
Ferrol...... D. Joseph Garagorri.
denes de la Esquadra de la mar 
del Sur.
.... T>. Manuel Moscoso.
Cartagena. D. Fulgencio Urrutia.
Idem......... D. Pedro Almarza, C. de la 5. del 6.
tado del Cuerpo General. 
.... D. Joseph Hermosilla.
Ferrol.. .... D.Francisco Ozcariz,C.de la i.del i.. 1
a *
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Cádiz.......
Tenientes de Navio. 
D. Joseph Laíite.
Idem......... D. Joseph Valdrigh , A. M. de la
Idem.........
Comp. de G. M.
D. Rodrigo Armesto, con destino fi-
Idem.........
xo en el Observatorio.
D. Máximo dé la Riba Agüero, con
Cartagena.
destino tixo en el Observatorio. 
D. Francisco Planes.
Cádiz........ D. Sebastian Paez de la Cadena. >1794Cartagena. D. Francisco Padilla.
Idem......... D. Bartolomé de Torres.
Ferrol..... D. Joaquín Freyre.
Cádiz....... D. Francisco EspeUus.
Cartagena. D. Joseph Saravia , Sar. M. de
Cádiz.......
Batallones.
D. Manuel Pegueras, de la Orden de
S. Juan.
Idem......... D. Vicente Huíate.
Idem......... D. Felipe Gutiérrez Varona, a.M ro.í
Cartagena.
de la Ac. de Gs. Mar.
D. Pedro de la Cuesta , de la Or-
Idem.........
den de Calatrava, A. M. de la 
Comp. de Gs. Mar.
D. Joseph Anrich.
Idem........ D. Gabriel Vial.
Ferrol...... D. Dionisio Montalvo , C . de la 3.
Cádiz.......
del 1.
D. Alexandro Contador.
Cartagena. D. luán de Moya.
Idem......... D. Manuel Cordero.
Cádiz....... D. Tomas Barreda.
Cartagena. D. Mateo Bordachipia.
Ferrol...... I). Luis Elejaga. ,1795Cartagena. D. Diego Pmcfriguez Muriel.
Idem......... D. Antonio de Torres. r
Idem......... D. Joseph Morea.
Ferrol...... D. Félix Texeyro.
D. Juan Vázquez de Mondragon.
! Cartagena. D. Joseph Martínez de MediniUa.
Idem......... D. Luis Vizconde de Barlond.
Idem......... D. Luis le Roy.
Idem........ D. Joseph d’ Albert.
Idem........ D. Nicolás de CmelleU.
j Cádiz....... D. Clemente Montero , C. de la 6.
! Cartagena.
del 10.
D. Mariano Mesiesi.
Idem......... D. Camilo de Valous.
Idem........ D. Tomas de Cuers.
Idem......... D. Antonio Guruceaga.— = = a
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Idem... ....  D. Pablo Boyer, de la Orden de S.l
Juan >I79S
Ferrol. ....  D. Pedro Lanti.
Idem... ....  D. Manuel Gelabert.
Idem... ....  D. Antonio Valledor.
Idem... .... D. Pedro de la Calle.
Idem... ....  D. Bartolomé de Hoya.
Cádiz.. .... D. Juan Moreno.
Idem... .... D. MiguelMuiíozPercebal.
Idem... ....  D. Esteban Gomeudio.
Idem... ....  D. Adrián Valcarcel.
Ferrol ....  D. Francisco Villegas.
Idem... ....  D. Fermin Argumosa.
Idem.. .....  D. Faustino Güimil.
Idem... ....  D. Joseph Azcuénaga.
Cádiz.. .... D. Manuel Quevedó.
Ferrol ....  D. Juan Echenique.
Cádiz.. ....  D. Vicente Varela.
Idem... ....  D. Francisco Gamboa.
Ferrol. .....D. Nicolás de Toro.
....  D. Felipe Perez Acevedo.
Idem... ....  D. Sancho Junco.
Cádiz.. .... D. Cárlos Rodriguen de Ribera.
Idem... ....  D. Joaquín Ruiz Huidobro , C. de la
Idem...
4 del 8.
.... D. Diego Fonseca. > 1796
Idem...
Idem....
....  D. Antonio de Vargas Machuca.
....  D. Ramón Montero de Espinosa, C.
de la 3. del 11.
Ferrol. .... D. Joseph Navarro.
Idem... ....  D. Juan Donestebe.
Cádiz.. ....  D. Santiago Zuloaga, C. de la 1.
del 9.
Idem... ....  D. Lorenzo Noriega.
Cartagena. D. Joseph Vasallo.
Ferrol. ....  D. Joseph Obregon.
Cádiz.. ....  D. Juan Jurado.
Idem... .... D. Luis Hernández Pinzón.
Ferrol. ..... D. Roque Pose.
Cádiz.. ....  D. Juan de Vargas.
Idem... ....  D. Ramón Garnica.
Idem.... ..... D. Teodomiro López.
Ferrol. ....  D. Pedro Castañedo del Rio.
Cádiz.. ....  D. Joseph Valdes Verdugo.
Idem... ....  D. Pedro Valencia.
Idem... ....  D. Sebastian Fernandez, en comi-
sion fuera de él.
= -------
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Idem...:....
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Ferrol.....
Cádiz..:....
Ferrol......
Idem........
Cádiz........
Idem..:,....
Tenientes de Navio.
Idem......... D. Juan de Ribas.
Cartagena. D. Joseph Salcedo, C. de la 5. del 
12.
Idem...,....  D. Joaquín Mergelina.
Idem......... D. Juan de la Cuesta.
Ferrol.,....  D. Juan de Tiscar.
Cádiz....... D. lu is Giauetini.
Cartagena. D. Eugenio de Torres , C. de la. 3. 
del 7.
I). Manuel Rodado.
D. LuisArburu.
D. Francisco legobien , C. de la 3 •
del 8.
D. García Cerpa.
T). Antonio Audrade. |
D. Agustia Matute. í
D. Juan Matute. f  1796
I). Bernardo Perez de Rada.
D. Joseph Tabiei.
D. Manuel Fuenmayor.
D. Ramón de Sierra.
D. Fernando Freyre.
D. Juan Javat.
1). Gregorio Villavicencio , C. de la 
4. del 1 1.
Ferrol...... D. Joaquín Jorgaties.
Cartagena. D. Ambrosio Ortiz de Zárate.
Cádiz.......  D. F'rancisco de Clemente.
Idem..... . 11. Andrés de.Salazar , de la Orden
de S. Juan.
Cartagena. D. Luis Bragous.
Idem........ D. Francisco Tacón.
Idem........ D. Agustín Roncal!
Graduado de Teniente de Navio.
Ferrol.......  D. Leandro de Ocio, 2. A. Secreta-I „
rio de la Capitanía General. i 1777
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Californias. D. Pedro Anda.
Ferrol...... D. Vicente Bernabeu.
Idem...:.....  D. Angel Barbeyto , 2. C. de la 4.'
del 1.
Cartagena. D. Mariano Segovia.
Cádiz.......  D. Francisco Colmenares.
Cartagena. I). Joaquín Bilbao , 2.X.de la s-B
Idem.........  D. Manuel Salinas, A. M. de Art.
I Idem.........  D. Rafael Asprer.
Ferrol....... D. Francisco Pareja.
1786
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Idem........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem........
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz........
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
Idem........
Cartagena. 
Cádiz........
Ferrol......
Cartagena.
Califor­
nias..........
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol......-
Idem........
Tenientes de Fragata.
D. Joseph Labayen.
. D. Joseph Peñaranda, a. C .d é las . . 
del i i . r r792
D. Domingo de Paz.
D. ]oseph Cabrera , a. C. de la i.' 
del 4.
D. Rafael Venero, 2.X. de la 9. B.
D. Alexandro Morales.
D. Pedro deLemus , a. C. de la 9. 
del 8.
D.Manuel Arcayna , a. C. de la 3. 
del 4.
D. Francisco Mefiaca.
D. Justo Arizon, 2. C. de la 6. del 8.
D. Pedro Uriarre, 2. C. de la 4. 
del 4.
D Joseph Saavedra.
D. Miguel Basabru, 2. C. de la 2. 
del 4,
D. Fernando Escalera, 2. C. de 
la 3. del 12.
D. Juan Ibargoytia, 2. C. de la 3. 
del 5.
D. Ramón Pardo, 2. C. de la 1.
del i.
D. Alonso Pareja, 2. C. de la 5. del 5.
D. Joseph Tous. > 1793
D. Andrés de Castro.
B; Francisco Ruiz de la Escalera,
A. M. del 9. Bat.
D.Juan Venero,2. C. déla 5. del 4.
D. Francisca Eazqueti, Ayudante 
del Ayudante Mayor General del 
Departamento.
Fr. D. Rafael Caamafio, Comenda­
dor de Yevenes, en la Orden de 
S. Juan, 2. C. de la 6. del 1.
D.. joseph.de Castro, 2. C . de la 6. 
del 4.
D. Ramón Saavedra, de la Orden 
de Santiago
D. Juan de Castro, 2. C. de la 5. 
del 2.
D. Alonso Gamiz, 2. C. de I2 5. 
del 10.
D. Joseph Cienfuegos, 2 .C . de la
2. del 1.
B . Manuel Ulierte, 2. C. de la 3. 
del 2.
C
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Tenientes de Fragata.
Cádiz...... . D. Agustín Abreu.
Idem........ . D. Tomás deO rta, 2. C. de la 3. 
del 11.
Ferrol..... . D. Pedro Quevedo.
Cádiz...... . D. Joseph Ruiz de la Madrid, 2. C. 
de la 4- del 11.
Ferrol..... ,. D. Agustín Wauters, 2. X. de la 
19. B.
Idem........ . D. Vicente Guillen, 2. C. de la 4. 
del 2.
Madrid... . D. Amonio Leal de Ibarra, Agente 
Fiscal de Marina en el Supremo 
Consejo de Guerra.
Cádiz...... . D. Juan Vivero.
Ferrol..... . I). Angel Texeyro, 2. C. de la 6. 
del 2.
Cádiz...... . D. Joseph Autran, A. M. de Art.
!>1793
Idem......... D. J uho Salaverria.
Idem.........  I). Joseph de Varas.
Ferrol...... D. Bartolomé Pose, a. C. de la 3.
del 3.
Cádiz.......  D. Juan Orozco.
Cartagena. D. Antonio Sánchez Arjona.
Idem.........D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago.
Idem.........  D. Martin Olavide.
Cádiz.......  D. Fernando Zambrano.
Idem......... D. Joseph Vertizverea.
Ferrol...... D. Joaquín Nuliez, A. M. del 1.
Bat.
Cádiz.......  D. Manuel Berroeta.
Cartagena. D. Antonio Piedrola, a. C. de la
1. del 5.
Cádiz.......  D. Miguel Albear , 3. Mro. de la
Ac. de Gs. Mar.
Idem........ D. Pedro Mosti.
Idem........  D. Félix Cepeda.
Cartagena. D..Juan.de Muía, a. C. de la a. 
del s.
Cádiz......... D. Miguel Alvarez de Sotomayor.
Idem........ D. Lino de Clemente.
Cádiz....... D. Joseph Achaval.
Ferrol.....  D. Pedro Ballesteros.
Cádiz.......  D. Pedro Afán de Ribera.
Idem..........  D. Benito Prieto. 1
Ferrol...... D. Joseph Zuaznabar, 2. C. de la 4. >1794
rl *•» , -3 J
Cartagena. 
Cádiz.......
dei 3- j
D. Joseph Julián, A. M. del s- Bat. 
D. Luis Moreno. J
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Tenientes de Fragata.
Idem......... D. Francisco Basurto.
Ferrol•.....  D. Joseph de la Azuela.
Cádiz.,.....  D. Joseph Ximenez.Montalbo, a. G.
de la i .  del 9
Ferrol...... D. Santos Epalza.
Cartagena. D. Antonio Castados.
Ferrol......D. Ignacio Acedo, 2. C. de la 5. del
3-
Ferrol....... D. Francisco García González.
Cádiz.1..... D. Francisco Pineda.
Idem........  D. Clemente Calatat.
Idem........ D. Bartolomé Rodríguez de Arias.
/Idem........  D. Joaquín de Eceta.
Idem......... D. Ramón Smitb, de la Orden de
Cárlos III, 2.X.de la 4-B.
Ferrol...... D. Antonio Miranda , 2. C. de la 6.
del 3.
Idem......... D. Francisco Párraga , a. X. de la 5.
B.
Madrid... D. Nicolás Cevallos,de la Orden de 
Calatrava, y  Oficial de la Secre­
taría de Marina.
Ferrol....... D. Vicente de la Torre Puebla.
Idem...,....  D. Joseph Pardo.
Cádiz....... D. Lorenzo de Toro.
Idem..;...... D. Antonio Abad, 2. X. de la 3. B.
Idem..i.....  D. Leandro de Cáceres.
Idem.........  I). Juan Izquierdo.
Idem........ D. Manuel de Lobo, 2. X. de la 1.
B.
Ferrol;...,. D. Fernando Reynoso.
Cartagena. T). Cárlos Selléri', A. M. de Art.
Ferrol.....  D. Joseph Contador, 2 .C.de la 1.
del 2.
Idem.........  D. Pedro Urquijo, 2.X.de la 2.B.
Idem....... D. Lorenzo de la Puente, 2. C. de
2. del 2.
Idem........  D. Ruperto Calderón, 2. C. de la 2.
del 3.
Idem......... r>. Manuel Freyre.
Cádiz.......  I>. Pedro de Toro.
Idem......... D. Estanislao Solano, de la Orden
de S. Juan.
Idem......... D. Cárlos Carrasco , A. M. del u .
Bat.
Idem........  J). Felipe Uriarte.
Cartagena. O. Jacinto Pallesqui.
Cádiz.......  I). Antonio Hidalgo de Cisneros.
Idem...;....  D. Francisco la Serna.
179+
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Ferrol......D. Juan de Zárate, 2. C. de la t . '
del 12.
Cádiz.......  D. Joaquín Delgado.
Ferrol...... D. Joaquín Espinosa, 2. Mro. de la
Ae. de Gs. Mar.
Cádiz.......  D. Francisco Romero.
Cartagena. D. Francisco Radillo.
Cádiz.......  D. Benito Basabe.
Ferrol......  D. Francisco Toubes, A. M. del 2.
Bat.
Cádiz.......  D. Antonio Tiscar.
Ferrol......  D. Aniceto Quijano, 2. C. de la 5.
del 1.
Idem........  D. Fernando Ordoñez, 2. C. de la
2. del 12.
Cádiz.......  D. Martin Aguado , 2. C. de la 2.
del s.
Cartagena. D, Joseph de Salas, de la Orden de 
S. Juan , 2. X. de la 16. B.
Cádiz.......  D. Alonso Yusti, 2. C. de la 6. del
11.
M adrid... D. Baltasar Alvarez Ordoño, A.del 
Director General de la Armada.
Cádiz....... D. Francisco Michelena.
Idem......... D. Antonio Padura.
Cartagena. D. Joaquín Olaeta, 2. C. de la 1. 
del 6.
Idem........  D. Torquato Piedrola.
Cádiz.......  D. Joseph González Sarraoa.
Idem........  D. Ramón Allende.
Idem........  D. Luis Coig.
Idem........  D. Frauciscu Mendinueta, 2. X. de
la 10. B.
Idem........  D. Joseph Orozco, 2. X. de la 20.
B.
Cartagena. D. Manuel Barruchi, 2. C. de la 2.
del 6.
Cádiz.......  D. Francisco Lafite , A . M. del 12.
Bat.
Idem........  D. Francisco Benitez.
Cartagena. D. Joaquín Gómez García, 2. C. de 
la 3.del 6.
Cádiz.......  D. Pablo de la Puerta.
Idem......... D. joseph Rulz Huidobro.
Idem........ Conde ae Poblaciones.
Idem......... D. Francisco Sotomayor.
Idem........  D. Matías Bayon.
Cartagena. D. Juan de Salas, de la Orden de 
S. Juan, 2. A. del M.G.
>1794
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Cádiz..
Cartagena.
Cádiz....
Ferrol..
Cartagena
Cádiz........
Idem........
Idem.........
Idem.........
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Madrid....
Cartagena.
Ferrol
Cádiz.......
Idem.........
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Idem..
Idem..
Idem..
Ferrol......
Cartagena. 
Idem.........
Cádiz........
Cartagena.
Idem...
Cádiz.,
Tenientes de Fragata.
D. Joseph de Medina, A .M .del ¡o,'
Bat.
. D. Francisco Perler, A . M. del 7.
Bat.
D. Manuel Nufiez.
D. Ramón Losada, 2 .C.de la 3. del 
3-
D. Joaquín Gofii.
D. Manuel Agüero.
. D. Joaquín de Salas.
, D. Marcos Guruceta.
. D. Rafael Sequeyra, de la Orden de 
Santiago.
. D. Miguel Moreno, A. Secretario L . 
de la Comandancia de la Esquadra f  1794 
destinada, en Asia.
D. Rafael Sersale, de la Orden de
5. Juan , 2. X. de la 14. B.
D. Francisco Beranger, 2. C. de la
3.del 8.
D. Buenaventura Ulloa, Comenda­
dor de Ocaña en la Orden de San­
tiago, y  Oiicial supernumerario de 
la Secretaría de Marina.
O. Miguel de Alava.
I). Ignacio Sanjurjo, A. M. de Art.
D. Antonio Ulloa.
D. Juan de Viidosola.
D. Rafael de Arias.
D. Luis de Selva, 2. C.de la 5. del 6.
D. Juan Tornos.
D. Luis López, 2. C . de la 6. del
6.
D. Francisco Colarte, 2. C.de la 1.
del 7.
D. Juan Burraggi, 2.C. de la 6.del 
5-
D. Benito Burgués, 2. C .d e  la 6. 
del 7.
D. Joseph Vázquez de Figueroa.
D. Domingo Federica.
D. Antonio Suarez de Urbina, a.C . 
de la 3.del 7.
D. Tomas Blanco.
D. Francisco Torroutegui, a. C. de 
la 4.del 7. .
D. Manuel Salamanca, 2. C. de la 
5- del 7.
D. Gaspar García de Castro.
M 795
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Cartagena.
Cádiz..... ,.
Madrid....
Cádiz.......
Idem..
Idem..
Idem..
Cartagena.
Cádiz........
Idem.........
Cartagena.
Ferrol..
Cádiz...
Idem........i
Cartagena.
Cádiz..
Idem...
Idem...
Idem...
Idem.........
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz...'.....
Idem.........
Idem..
Cartagena.
Idem....,,...
Cádiz........
Cartagena.
Idem.........
Ferrol.....
Cartagena. 
Ferrol......
Tenientes de Fragata.
D. Francisco Echaverria, 2. C. de’ 
la 4 .del 6.
D. Alvaro P.acbeco. .
D. Felipe Bausá, destinado en el 
Depdsitu Hidrográfico.
D. Fabio Aliponzoni, de la Orden 
de S. Juan.
D. Jacobo Murphi.
I). Domingo Reynoso.
D. Joseph Gutiérrez de Rubalcaba, 
de la Orden de.Saufiago.
. D. Mariano Izasyiribil. . .
Marqués de S. Christdbal, 2. G. de 
' la 4. del 12, ■ ■ ■ "
D. Alonso.Heredia.
D. Joseph Blacke , 2. C. de la 6. 
del ?•
D. Joseph Espina.
D. Francisco Dávila^ 2. C. de la 5.
del 9.
D. Lorenzo Urtusaustegui.
D. Mariano Alarcon , 2. X. de la 
16: B.
D. Juan Vélascop2. C. de la 2. del 
11.
D. Benito Ortiz , 2. C. de la 1. del
11.
D. Antonio Campuzano, 2. C. de 
ia 6. del 10.
D. Joaquín Lafite, 2. C. de la 4. 
del 10.
D. Miguel Domínguez.
D. Santos Membiela.
D. Francisco de León.
D. Manuel Solís, 2. C. de la 3. 
del 10.
D. Mariano Zárate.
D. Braulio Otalora.
D. Francisco Rato, A. M. del 4. 
Bat.
D. Francisco Alvarez de Sotoma- 
yor , 2. X. de la 6. B.
D. Angel Golfín, 2. C. de la s- del
12.
D. Simón Mesla.
D. Joaquín Bourman.
D. Agustín Monzon.
D. Joseph Armenta.
D. Francisco de la Torre.
I7 9 S
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Tenientes de Fragata.
Idem........  D. Bruno González.
Cartagena. D. Joseph del Camino.
Cádiz.......  D. Joseph del Canto, a. C. de la i .
del jo.
Ferrol......  D. Francisco González Calderón.
Idem........  D Luis Cabaleri.
Cádiz.......  D. Norberto Micbelena, 2. C. de la
6. del 9.
Cartagena. D. Alipio de Roda.
Idem......... D. Alexandro Marín.
Ferrol......  D. Vicente Camino.
Idem........  D. Joseph de Ocio, 2. X. de la 8. B.
Idem........  D. Miguel Iriarte.
Cartagena. D. Leonardo Soler, 2. X. de la 
7- B.
Cádiz........ D. Francisco Gragera . 21 C. d éla
4. del 9. Bat. y A. Secretario de 
la Comandancia del Apostadero de 
Algeciras.
Cartagena. D. Antonio Angosto , A. M .d e l 6. 
Bat.
Idem......... D. Francisco Izquierdo.
Cádiz....... D. Manuel Alvarado , 2. C. de la 2.
del 10.
Ferrol......  I). JoaquiiVIguanzo.
Idem.........  D. Joseph Corbera, de la Orden de
Cárlos III, A .M . del 3.Batí
Idem........  D. Juan Olano, 2.C de la 3.del 1.
Idem.........D. Fausto González Villamil.
Idem........  D. Francisco Zapata.
Cádiz.......  D. Joseph Autran, 2. C. de la 3.del
9 .
Cartagena. D. Marcelo. Federici.
Cádiz........ D. Joaquín de la Cueva.
Idem......... D. Pedro Grújales.
Cartagena. T). Joseph.de Merita.
Cádiz........ D. Joseph Godoy.
Idem.........D. P.oque Guruceta , A. M .del 8.
Bat.
Idem.........  D. Joseph Tagle.
Cartagena. D. Pascual Elgueta.
Cádiz........ D. Pedro de Porras, 2 .C .d e  la 2.
del 9.
Idem........ D. Diego Santisteban, 2.C. de la 5.
del 8.
Cartagena. D. Alexandro Scoti:
Idem........  D. Domingo Navarro.
Cádiz.......  D. Manuel Gómez de Avellaneda, 2.
C.de la 4.del 8. .ir
11
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Tenientes de Fragata.
Idem........ D. Juan Michelena.
Ferrol....... D. Agustín Montalvo, a. X. de la 
I3-B.
Idem........ D. Eustaquio Zavalla.
| Cartagena. D. Pedro Cortazar.
1 Cádiz........ D. Manuel Arévalo.
j Idem......... D. Lucas Zuloaga , 2. Xefe de la 
11. B.
Ferrol..... D. Joseph Caballero.
Idem........ 0 . JoaquiuPosada.
Idem........ D. Gaspar Orúe.
: Idem........ D. Manuel de Landa.
Ferrol...... D. Pedro Olea.
Cartagena. D. Manuel de Enna , de la Orden 
de S. Juan.
Ferrol...... D. Bartolomé Saenzde Pedroso.
Idem........ D. Francisco Bermudez, 2. A. del 
M. G.
Cartagena. D. Alonso Plaza. >1796Ferrol...... D. Joseph León.
Idem......... D. Alonso Fonseca.
Cartagena. D. Domingo Cándano.
Cádiz....... D. Silvestre Arecbaga.
Idem......... D. Isidro Cortazar.
Cartagena. D. Ramón de Salas, de la Orden de 
S. Juan.
Idem......... D. Juan Castafieda.
Ferrol...... D. Miguel Ribera.
Cartagena. D. Francisco Barceló.
Cádiz........ D. Agustín Blondo.
Idem......... D. Melchor Gastón.
Cartagena. D. Pedro Cervera.
Ferrol..... P. Antonio Chacón.
Cartagena. D. Joseph Peyron.
Idem...... . D. Gregorio Saporito.
Ferrol...... D. Joseph del Campo.
Idem......... D. Martin Espino.
Idem....*.... D. Juari.Barona.
A L F E R E C E S  D E  N A V I O .
Idem........ D. Pedro Arana, 2. A. M. de Bat. 1790
Idem......... D. Mariano de Clemente. 1791
Cádiz....... D. Félix Pareja. '
Cartagena. D. Joseph Arguelles. /
Cádiz....... D. Francisco Spínola. 't
Idem........ D. Fernando Manzano.
Idem......... D. Ignacio Roo. >1793Ferrol...... D. Diego Allende, 2. A. M. del 3.
Bat. J==Jj
4i
Cartagena, 
Ferrol......
Idem.........
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol.......
Cádiz.......
Cartagena. 
Ferrol.....
Cádiz...
Idem....
Idem....
Idem....
Ferrol..
Cádiz.......
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
Ferrol......
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
Idem........
Ferrol......
. Alféreces de Navio.
. D. Joaquín de Arias, T. de la 4.' 
del 4-
D. Claudio Zumelzu, T . de la 2. 
del 1.
t>. Juan Ulloa, T. de la 13. B.
D. Martin Oarrichena.
. D. Manuel Vacáro.
, D. Antonio Bobadilla.
. D. Miguel Martínez, T. de la 1. 
del 1.
D. Luis Lazqueti, T. de la 3- del 
10.
D. Joaquín Ramírez de Arellano, 
T. de la 1. del 4.
, D. Ignacio Munive, X. de la 4. 
del 1.
D. Juan de Latre.
D. Alexo Monserrat.
D. Tomas Urrecha.
D. Ramón de Moyua.
D. Francisco Tamayo, T. de la 3- 
del 1.
D. Joseph Carasa.
D. Marcos Fernandez de Landa. , 
D. Rafael Llegat, T. de la s- del 
D. Francisco Saravia, 2. A. M. del 
4. Bat.
D. Ramón de la Torre.
D. Manuel Bernal, T. de la 6. del
1.
P . Antonio Nufíez, T. de la 1. del 2. 
P . Joaquin Elgueta , de la Orden 
de S. Juan.
P. Francisco Sarachaga, T. de la 4. 
del 2.
P. Joseph Garda Jove, T. de la 6. 
del 2.
P . Miguel Valdasano, T de la 2. 
del 4.
D. Joseph de Leyva, T. de la 3- del
2.
D. Manuel Ansoátegui, 2. A. M. 
del 5. Bat.
D. Cirios Perez de Sarrid, de la Or­
den de S. Juan, T. de la 17. B.
D. Juan de Arriaza, T. de la 3. 
del 4.
D. Rafael Rodríguez Guerra, T. de 
la 3. del 3-
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Cádiz........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Cádiz.......
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Ferrol......
Idem.........
Idem........
Cádiz........
Idem.........
Idem.........
Idem........
Idem........
Idem.......
Cartagena.
Idem.........
Idem.........
Cádiz........
Idem........
Idem........
Idem.........
Idem.........
Cartagena. 
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena,
Idem.........
Alféreces de Navio.
D. Ramón Ortiz Canelas. '
D. Manuel Valcarcel.
D. Joaquín de Mora.
D. Diego Arteaga.
D. Alonso Solís, 2. A . M. del io. 
Bat.
D. Joseph Bernaci.
D. Ignacio Escobar.
D. Cándido Mallen.
D. Juan Robredo.
D. Antonio Gamboa, T. de la 2. del 
3-
D. Joaquín Solano, de la Orden de 
S. Juan.
D. Joseph de Córdoba.
D. Lope Valcarcel, T. de la 5. 
del 4.
D. Joseph Linares.
D. Diego de Obando.
D. Francisco Fernandez de "Miran­
da.
D. Francisco U lloa, de la Orden de 
S. Juan,. Ayudante del Maypr Ge­
neral de la Armada. 1
D. Joseph Angulo, T. de la 3. B.
D. Ramón Trapero.
D. Pedro Bucheli.
D. Pedro Porrata.
D. Joseph Audradeí 
D. Julián Tacón, 2. A. M. del 6. 
Bat.
D. Joseph Casasola, T. de la 6. 
del 4.
D. Manuel Sánchez, T. de la 16. B. 
D. Antonio Gastón.
D. Francisco Idiaquez.
D. Sebastian Eliza.
D. Cárlos de la Couvellerie.
D. Bartolomé Márquez.
D. Vicente Bausá, T. de la 2. del 5. 
D. Fermin Otalora, T. de la 2. 
dél 12.
D. Francisco Saavedra. 
r .  Gerónimo Rengel, T .d éla  3. del 
5- ■ ■ '
D. Miguel Villodas.
B. Joseph Luyando, T. dé la 1. 
del 5.
D. Diego Panes, T..de la 4. del s-j
-V .uiil
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Cádiz...'...
Cartagena.
Cádiz........
Cartagena.
Idem.,..;....
Ferrol......
Idem.... .
Idem.... .
Cádiz........
Idem....... .
Cartagena.
Cádiz........
Ferrol..}.....
Cartagena.;
Ferrol.....
Cádiz........
Ferrol..i....
Cádiz...i....
Ferrol.......
Idem.... .
Idem.........
Cádiz...,'.,.
Idem.........
Idem....:....
Idem.... .
Cartagena.
Ferrol.:,....
Cartagena.
Idem.........
Ferrol.......
Cartagena.
Cádiz..
Idem...
Ferrol..
Idem....
Idem....
Idem.....
Idem.........
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Alféreces de. Navio.
D. Francisco Valdecafias. "
D. Juan Merita, 2 A. M. del 7.Bat.
D. Manuel Ribera.
D. Antonio Quartara.
D. Joseph Olmedilla, T. de la 5- 
del 5.
D. Joaquín de los R íos.
D. Joseph Zaldivar.
I). Luis Arrue, .T. de la 12. B.
D. Antonio Aguilar., T. de la 10. R.
D. Joseph de Mendoza.
D. Joseph Cortes.
D. Juan de Castro.
D. Antonio Baez de los Cameros.
D. Cárlos Marescoti, de la Orden, 
de S. Juan , T. de la 6. del s*
D. Joseph Vázquez.
D. Pascual Enrile.
D. Aquilino Prieto.
D. Claudio de A lava, de la Orden 
de S. Juan.
D. Agustín de Iturriaga.
D. Mariano González Porras.
IX Domingo García Ciüeris.
D. Rafael Trillo. /.1794
D. Pedro Palacio.
D. Joseph Ruiz de Cortazar.
D. Guillermo Bosichi.
D. Ildefonso de Roxas, T. de la 1. 
del 6.
D. Joseph de Ochoa.
D. Nieblas Otero , T. de la 2. del 6.
D. Joseph Seidel, T. de la 3. del 6.
D. Francisco Cortés.
D. Francisco Antolinez, de la Orden 
de S. Juan.
D. Joseph de la Cuesta , con desti­
no íixo en el Observatorio.
D. Miguel Cabaleri, T. de la 5. 
dél 12.
D. Nufio de la Cueva.
IX Casimiro Montalvo.
D. Santtego Zaldivar.
D. Joseph Caamafio, de la Orden 
de S. Juan , T. de la 5. B.
D. Martin Sarratea.
D. Martin Lazaga.
D. Manuel de Camba.
D. Juan Palacio, T. de la 2. del 7
Alféreces de Navio.
—
Ferrol. .... D. Salvador Escandon.
Idem.... .... D. Agustin Maldonado.
Cádiz... ....  D. Juan Calvillo, T. de la 4. del is.
Ferrol. .... D. Miguel del Busto.
Cádiz.. ....  D. Antonio Cespedes.
Idem.... ....  D. Manuel Funes.
Cartagena. D. Vicente Burraggi.
Cádiz... .... D. Manuel Echevarría. T. de la 4. B.
Cartagena. D. Miguel Tacón ,T. de la s. del 6.
Idem.... .... D. Cárlos Castrillo. T, de la i. del 7.
Idem.... ....  D- Joseph Olaegui, T. de la 3.
del 7.
>1794Cádiz... .... D. Félix de Salas.
Ferrol.. ....  D. Felipe Cernadas.
Cartagena. D. Diego de Torres, T. de la 18. B.
Cádiz... .... D. Mariano Ortiz.
Cartagena. D. Bernardo de Roxas, T. de la 4. 
del 7.
Ferrol.. .... D. Meliton Perez de Camino.
Idem.... .... D. Ignacio de Olano.
Cartagena. D. Mateo Atendolo , T»,-de la <. 
del 7.
Cartagena. D. Nicolás Daaieli.
Idem.... .... D. Juan Fernandez Becerra, T. de'
Idem.... .... D. Francisco Mateus, T. de la 6. 
del 7.
Idem.... ... D. Angel Laborda.T. de la s.delrr.
Cartagena. D. Garniel Antolinez, de la Orden 
de S. Juan.
Cádiz... .... I). Fernando Gobantes, T. de la 4.
del 11. ¡•1795Ferrol.. ... D. Joaquín de Arce.
Idem.... ... n  Toaquin de Mella.
Cádiz.... .... D. Juan Mendoza.
Ferrol.. ... D. Joseph Bilbao.
Cartagena. D. Luis Tacón , T. de la 4. del 6.
Idem.... .... D. Juan Dameto.
Ferrol.. .... D. Santiago Hurtado de Mendoza.
Cartagena. D. Cárlos Seguin.
Ferrol.. ... D. Javme Juanicd.
Ferrol.. ... T). Joseph del Hoyo.
Idem.... .... D. Manuel de Reyna , T. de ia 3. 
del 11.
 ^1796
Idem.... ... D. Gerónimo Lobaton , T. de la
-
11. B. J
Alféreces de Navio.
Ferrol......  D. Joseph Sorondo , T. de la 4- B .'
Cádiz......  D. Pedro de la Cueva , T. de la i.
del i i .
jdem........ D. Antonio de Medina.
Idem........  D. Joseph Doronzoro.
Idem......... D. Luis Soldado.
Ferrol.....  D. Nicolás de Mefiaca.
Idem........  D. Pedro de Meñaca.
Idem........  D. Vicente Caamaiío , de la Orden
de S. Juan, T. de la 19. B.
Idem.........  D. Diego Sotolongo.
Cádiz......  D. Pedro Contreras, T. de la 6.
del 10.
Idem.........D. Antonio de la Rosa, T. de la 5.
del 10.
Ferrol...... D. Pedro Costales.
Cádiz.......  D. Félix Torrontegui, T. de la 2.
del 11.
Idem......... D. Lorenzo Ortiz Canelas , T. de la
4. del 10.
Cartagena. D. Marcelino Dueñas.
Ferrol......  D. Joseph Tobías.
Cartagena. D. Pedro Calderón.
Idem......... D. Rafael Domínguez de Aguayo.
Idem......... D. Jacinto Valdasano, T. de la 6.
B.
Cádiz.......  D. Joseph Dominicis, 2. A . M.del
8. Bat.
Ferrol...... D. Francisco Hernero.
Cádiz.......  D. Miguel Ortiz Canelas, T. de la
20. B.
Idem......... D. Feliciano Mallen.
Idem........  D. Francisco Tamariz , T. de la 2.
del 10.
Idem........  D. Gregorio Aguado.
Idem......... D. Joseph R ovira,de la Orden de
5. Juan , T. de ¡a 9 B.
Idem........  D. Francisco Lasarte , T. de la 6.
del 11.
Ferrol...... D. Joseph Landecho.
Idem......... D. Antonio Pardo.
Cádiz.......  D. Bernardino de Eguia.
Cartagena. D. Joseph Garda de Santa María.
Idem......... D. Pedro Vázquez de Velasco.
Cartagena. D. Joseph Payan.
Cádiz.......  D. Joseph Abreu.
Idem........  D. Joseph de Villegas.
Idem.........  D. Antonio Calvillo.
Cartagena. D. Luis Blanci.
>1796
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Alféreces de Navio.
Idem.. ....... D. Joseph Forbin, de la Orden de
S. Juan.
•
Idem.. .....  D. Francisco López , de la Orden
de S. ]uan.
Ferrol ...... I). Joaquín de Villalba.
Cádiz. ......  D. Cándido Lasala, T. de la x. del
IC.
Idem.. .....  D. Gerónimo Caballero.
Ferrol ......  D. Luis de Vera.
6. del 9.
Idem.. .....  D. Joseph de la Muela , T. de la s.
del 9.
Idem.. .....  D. Pedro Moriano, T. de la 4. del 9.
Idem.. .....  D. Rafael Ximenezde Montalbo.
del 9.
Idem.. .....  I). Pedro Baeza.
Ferrol .....  D. Modesto Ibafiez.
Idem.. .....  P. Pedro de Lamas.
Cartagena D. Joseph de Onis, T. de la 6. del 6.
Ferrol ...... D. Francisco Perezde Grandallana.
Cartagena. D. Julio Rocco.
Idem.. .....  D. Miguel Rocco.
¡ Cádiz. .....  D. Juan de Pascual. >1796
Ferrol ..... D. Joseph de Posada.
Idem.. ...... D. Miguel de Barandica.
Cartagena. D. Marcos de Cnstro.
Cádiz. .....  J). Joseph Cebrian, T. de la 2. del 9.
Idem.. .....  D. Gerardo Murphy.
Cartagena. D. Pedro Funes.
{ Idem.. .....  D. Lope Funes.
i Cádiz. .....  D. Andrés Allende, 2. A. M. del.9..
Bat.
...... D. Lorenzo de Parra.
! Cartagena. D. Ramón Maciá.
j Idem.. .....  D. Antonio Carbonera.
¡ Ferrol .....  D. Joseph Colmenares.
i Idem........  I). Lorenzo Mazarredo.
i Idem.. .....  D. Ramon.de Arlzábalo.
1 Cádiz. .....  P. Raíael Calvillo, T. de la i.d el 9.
i Idem... .....  D. Antonio Cagnoia.
¡ Cartagena. D. Luis Navarrete.
• Ferrol ..... D. Francisco Pardo.
1 Idem... .....  D. Juan Bermudez, T. de la 2. del
i Idem... .....  D. Gregorio de la Sota.
¡ Cartagena. D. Manuel de Olmedilla.T. de la 6.
L del 7- J i
Alféreces de Navio.
Ferrol......  D. Antonio Pardo.
Idem........  D. Francisco de Zabalburu.
Idem........  D. Toseph de Lama.
Cádiz....... I), Joseph Fernandez de las Pe­
ñas, T. de la 6. del 8.
Ferrol...... D. Antonio de Rebellón.
Cádiz.......  D. Joseph García de Quesada, 2. A.
M. del 12. Bat.
Cartagena. D. Vicente Rodrigo.
Cádiz.......  D. Luis de la Gándara , T. de la 5.
del 8.
Idem......... D. Juan de la Cagiga.
Idem........  D. Joseph de la Cagiga.
Ferrol.....  D. Vicente de Lama.
Idem........  D. Francisco Herrera.
Idem........  n. Joseph de Castro.
Cádiz.......  D. Luis Esquive!, T. de la 4. del 8.
Idem........ D. Francisco Micbelena.
Idem........  D. Agustín de Obando , T. de la 3.
del 8.
Ferrol.....  D. Martin Uria.
Cádiz......  D. Ramón Power.
Idem......... D. Juan de Lángara, T. de la 2. del
8.
Cartagena. D. Juan Fernandez Alarcon.
Ferrol...... O. Joseph González Castaüon, 2 A.
M. del 1. Bat.
Cádiz.......D. Antonio Ruiz de Cortazar, T. de
la r. del 8.
Ferrol...... T>. Francisco García Sala.
Idem......... D Ramón Bermudez , T. de la X.
del 3.
Cartagena. D. Alexandro Bonilla.
Cádiz.......  D. Juan Uztariz.
Idem......... D. Manuel Martínez, T. de la 3.
del 12.
Ferrol.....  T>. Manuel de Luengas, T. d é la  6.
del 12.
Idem........  D. Domingo de Zaráchaga, T. de
la s. del 3.
Idem......... D. Gavino de Arana.
Cádiz.......  D. Joseph de Obando, 2. A. M. del
11. Bat.
Ferrol......  D. Joseph Romero, T. de la 4. del
3.
Cádiz.......  D. Alvaro de la Serna.
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Califor­
nias,... 
Cádiz.. 
Idem... 
Ferrol
Cádiz.. 
Idem..., 
Idem... 
Idem...
Ferrol..
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Idem........
Ferrol.. 
Cádiz.... 
Idem.....
Cartagena, 
Id'em........
Cádiz.,
Idem.,
Idem.........
Ferrol......
Idem.........
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Idem........
Cádiz.... .
Idem.........
Idem-........
Ferrol.... .
Idem.... .
Cartagena,
Idem .X ....
Cádiz.......
Cartagena.
A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
^D. Manuel Murga. y  1790
D. Joseph García Paadin. 1792
. D. Joaquín de la Cuesta.
. D Ventura Gutiérrez, S. de la 
del 1.
D Fraucisco Vargas.
. D. Joseph Rozo, id. de la 2. del 8.
, D. J uan de la Moneda.
, D. Gonzalo Doronzoro,S. de la 10.
B.
. D. Joaquin de Aróstegui, id. de la 
6. del 3.
, D. Juan Aznar.
. D. Joaquin Ibafiez de Corvera.
D. Joseph Valdasano, id. de la 1. 
del 4.
I). Antonio Sergeant, id. de la 2. 
del 4.
D. Joseph del Rio, id. de la 5. del 1.
D. Joseph Diaz , id. de la 3. del 18.
D. Manuel de Cañas, id. de la 4- 
del 8.
D. Joseph del Castillo.
D. Antonio Palomar, id. de la 3»
del 4. >1793
D. Manuel de Palacio, id. de la 5.
del 8.
D. Antonio de Zurita, id. de la 3* 
del i2.
D. Pedro Casasola, id. de la 6. del 8. 
D.Henrique O-Dogherty.
D. Jacinto Romarate.
D. Luis de Neyra.
D. Joseph Corones,id. déla 18. B.
D. Juan Blake.
D, Nicolás de la Vega.
D. Manuel Lazqueti, id. de la 1. 
del 9.
I). Manuel de Torres.
D. Miguel Pascual.
D. Ramón Rato.
D. Roque. Diaz Pardo.
D. Miguel Daza, id. de la 5. del 4.
D. Diego Padura, id. de la 6. del-4- 
D. Juan de Pinedo, id. de Ja 3*. 
del 9. ;
D. Ramón Trullol, id. de la 1. del 5.)
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Cádiz.,
Cartagena. 
Idem........
Idem........
Ferrol......
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Ferrol..
Cádiz...,
Idem.........
Ferrol......
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz........
Ferrol......
Cartagena.
Idem....M...
Idem.........
Idem.........
Ferrol......
Cádiz........
Idem.........
Idem........
Cartagena.
ídem.........
ídem.........
Ferrol......
Idem........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem........
Idem........
Cartagena. 
Cádiz........
Alféreces de Fragata.
D. Angel del Cubillo, id. de la 4. 
del 9.
D. Juan Olaegui, id. de la 2. del 5. 
D. Agustín Manglano.
D. Víctor Vinader, id. de la 3. del
D. Vicente de Lago.
I). Pedro de Landazuri.
D. Joseph Bayo, id. de la 4. del 5. 
D. Juan Lazqueti.
D. Joaquín de Soroa, id. de la 5. 
del 5.
D. Fernando Bustamante.
D. Angel de Tobar, id. de la 5. del
9.
D. Adrián Morquecho.
D. Mateo Vicente.
D. Joseph Bazan, id. de la 6. del 5. 
D. Juan de Septien.
D. Domingo Pavía.
D. Bartolomé Argüelles.
D. Fernando Becerra, id. de la 15 
B.
D. Rafael Bobadilla, id. de la 1. del
6.
D. Joseph Mendivil, id. de la 2. del
6.
D. Antonio Saavedra, id. de la 6. B. 
D. Joseph Sánchez.
D. Vicente Valcarcel, id. de la 6. 
del 9;
D. Joaquín Verdugo, id. de la 1. 
del 10.
D. Joseph Primo de Ribera.
D. Salvador Ortuño, id. de la 4.
del 6.
D. Antonio Villavicencio, id. de la 
3. del 6.
D. Joseph Delgado, id. de la 5. del
6.
D. Joaquín de Mioño.
D. Diego Ponce de León.
D. Rufino Torrontegui.
D. Nicolás Rubia.
D. Isidro de Gago.
D. Juan de Aguirre.
D. Pablo de Villa.
D. Joaquín Sánchez, S- de la 7. B. 
D. Rafael Lobo id. de la 3* del io.y
é
Alféreces de Fragata.
Ferrol. .... D. Francisco de Lezeta.
Idem.... .....  D. Manuel Ocarol.
Idem.... .... D. Bernardo Mendizabal.
Idem.... .... I). Antonio Magadan.
Idem.... .... D. Felipe Pelaez.
Idem.... .... D. Norberto de Mella.
Idem.... .... D. CArlos Rato.
Idem..,. ....  D. Juan de Bustaraante.
Idem.,.. .... D. Joaquin de Pollo Sagasti.
Idem.... .... D. Pedio Negrete.
Idem.... .... D. Antonio Beguer.
Idem.... .... í). Joseph Salazar.
Cádiz... ....  D. Manuel de Abreu.
Cartagena. D. Juan Ramírez de Arellano , S. 
de la i. del 7.
Idem.... .... D. Ignacio Valle , id. de la 2. del
Cádiz...
7 •
.... D. Vicente Gavina , id. de la 4. 
del 10.
Idem.... .... D. Luis Arroyo, id. de la 5. del 10.
Idem.... ....  B. Manuel Primo de Ribera.
Idem.... .... I). Joseph de Santiago id. de la 6. 
del 10.
Idem.... .... D. Manuel de Clemente, id. de la 6.
del 10. >1794
Ferrol.. .... D. Pedro Romarate.
Cádiz... .... D. Joaquin Fernández Chicarro.
Madrid .... D. Juan Rodríguez Morso., A. del 
Director General de la Armada.
Cádiz... .... D. Eduardo Gough.
Ferrol.. .... D. Bernardo Meruendano.
Idem.... .... D. Joseph del Hoyo.
Idem. , .. .... T). Manuel Oscariz.
Idem.... .... D. Francisco de Muría.
Cartagena. D. Mariano Leonés , S. de la 3. 
del 7.
Idem. .. ....  D. Joseph Nuñez , id., de la 4. del
Ferrol..
7 •
....  D. Francisco Enrile.
Idem.... .... D. Joseph de Gana.
Idem.... .... I). Juan Galdeano.
Idem.... .... D. Joseph Imbluzqueta.-
Cartagena. D Joseph de Mesiesi , id. de la 6.
del 6
Cádiz... .... D. Esteban Tremigon.
Idem.... .... D. Amadeo de S. Juan.
' Idem.... .... D. Pedro de la Mothe.
Idem.... .... I). Cárlos de la Patture.
Cartagena. D. Henrique Dubourg. . J
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Ferrol...... D.. Carlos Manduit.
Idem........  D. Santiago de Etchaparre.
Idem........  D. Pablo Testard.
Cartagena. D. Amadeo Ducovedic..
Ferrol......  D. Luis de Alvimar.
Idem.........  D. Luis Boisglolier.
Idem........  D. Lucas Blessin.
Cartagena. I). Juan Tournier.
Idem......... D. Juan LaSale.
Idem........  D. Antonio Soulard.
Idem......... D. Luis de la Solay.
\-Cidiz........ I). Alexandro Tilli.
Cartagena. D. Josepb Solís.
Cádiz.......  D. Joseph Cabrera , S. de la r. del
8 .
Idem.........D. Manuel Lizarza, id. de la 3. dej
11.
Cartagena. D. Gregorio Baillo, id. de la 5. del
7.
Idem......... D. Joseph Aznar.
Ferrol....... D. Pedro Uzqueta.
Cádiz....... U. Cayetano Saravia, id. de la 4-
del 11.
Idem........  D. Isidro Martínez de Murguia.
Idem....... .. D. Jacobo de Soto.
Ferrol.........D. Manuel González de Vega.
Idem......... D. Eduardo Mosquera.
Idem......... D. Benito Ruiz de la Escalera.
Idem.........  D. Ferniin Ruiz de la Escalera.
Cartagena. D. Américo Gallefli.
>1794
D. Pedro Fernandez de Navarrete. 
D joseph Matienzo.
D. Francisco Aldao.
D. Joseph Losada.
D. Domingo Matienzo, S. de la 5. 
del 11.
Ferrol.......  D. Manuel Jove Huergo.
Idem.......... D. Ventura Merino
Idem.........  D. Gabriel Pita da Veyga.
Cartagena. D. Rafael-Morales , id. de la 6. del 
7.
D. Melchbr Nieto.
D. Ramón Tamayo.
D. Pedro Arguelles.
Cartagena. D. Tomás Domenec, S. de la 16. B.
Idem.........  D. Salvador Drago.
Idem........  D. Juan Coroner.
I Cádiz....... D. Tomas de Briones.
I Idem........  D. Manuel Coll Padrés.
Cádiz.. 
Idem.. .. 
Ferrol.. 
Idem.... 
Cádiz...
Idem.......
Ferrol.. . 
Idem..
d 2
Idem........
Alféreces de Fragata. T
T>. Pedro Martínez del Corro.
Idem........ D. Manuel de la Iglesia. II
Idem........ D. Luis Solís , id. de la i .  B.
Idem........ D. loseph Basurto.
Ferrol..... D. Juan Oreyro.
Idem........ D. Benito Correa.
Idem......... D. Francisco Correa.
Idem....... D. Joseph Jalón.
Idem........ D. Miguel de Merlos.
Idem........ D. Joseph Caamaño.
Idem........ D. Benito Garisoain.
Cartagena D. Francisco Mandia , S. de'la 4. 
del 4.
Idem......... D. Joseph Garcia Campero.
Idem......... D. Manuel de la Llave.
Idem......... D. Francisco de la Llave. >1794Ferrol..... D. Domingo de Miranda.
Cádiz....... D. Manuel Villena , id. de la 4. 
B.
D. Ignacio Yustiz.Idem.........
Idem........ D.Juan Barry.
Ferrol...... D. Mariano Mezcorta.
Idem........ D. Alonso de Riba.
Idem......... D. Pedro Montuel.
Idem......... D. Pedro Barandica.
Idem......... D. .Silvestre Madrazo.
Cartagena. D. Pedro Portillo.
Ferrol..... D. Joseph de Cosío.
Cádiz....... D. Mariano de Campos, S. de la 
2. del 9.
Idem......... D. Eugenio Cortés.
Idem......... D. Ignacio de las Pefias. r
Ferrol...... D. Luis Desmarais.
Idem......... D. Juan Boucet.
Idem......... D. Elcear Du-Boucet.
Idem......... D. Víctor de S. Félix.
Cádiz........ D. Francisco Cabaleri, id. de la 2. 
del 11.
Idem......... D. Manuel Leceta.
Idem......... D. Eugenio Eenavente.
Idem........ D. Pedro del Cel. >1795Cartagena. D. Francisco Dufretais.
Cádiz........ D. Carlos Vienasis.
Cartagena. I). Francisco Puyol.
Idem........ D. Luis Kenort.
Idem......... D. Luis de Sampassani.
Idem......... D. Gaspar Duran.
Idem......... D. Ramón de Salazar.
Cádiz....... D. Francisco de Auilon.
.._.J
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Idem....... I). Rafael Diez de Bulnes , S. de la-* 
4. del 11.
Ferrol..... T>. Antolin de Orbaneja, id. de la 13. 
B.
D. Francisco Crespo de León.Idem........
Idem........ D. Bruno Escandon.
Cádiz....... D. Antonio Duran, id. de la s. del
Cartagena
12.
D. Mateo Tortores.
Idem......... T>. joseph Tarallo.
Cádiz....... D. Pedro de Testa.
Cartagena. D. Fulgencio Fuster.
D. Bernardo Salas.
Idem........ D. ]oseph Blasi.
Cádiz....... D. Manuel Caballero.
Idem......... D. Diego Rodriguez de Toro.
Idem........ D. Francisco Melgarejo , id. de la 
9. B.
Ferrol...... D. Tomas de Gana.
Idem......... D. Joseph González Roldan.
Idem........ D. Celestino Bustamame.
Idem........ D. Josepb de Zavala, S. de la 5. B.
Cádiz....... D. Antonio Yañez de Barnuevo.
Idem........ D, Nicolás Figueroa.
Idem........ D. loseph de Cañas, id. de la 3. B. >1795
Idem......... D. Luis de Sesma.
Idem......... D. Nicolás Mayorga.
Cartagena. D. Francisco Pareja.
s Cádiz....... D. Félix Audrade
Idem........ D. Francisco Ponce de León.
Ferrol...... D. Jacobo Oreyro, id. de la 8. B.
Idem......... D. joseph Gaztelu.
Idem......... D. juan Crespo de León.
Cádiz........ D. Pantaleonde Marcoleta.
Idem......... D. Manuel Nuñez de Prado.
Idem......... D. loseph de Vilieua, id. de la n .  
B.
D. Pedro Azcarate.Cartagena.
Cádiz....... D. Bartolomé Rozo.
Idem......... D. Francisco Diez del Real.
Idem......... P. Bartolomé Mo¡ quecho.
Idem......... D. Hilario Artacbo.
Idem........ D. Fernando Fernandez de Galindo.
Ferrol...... D. Cárlos Vicente.
Idem......... D. Francisco Berminghan.
Idem......... D. Juan O-Dogherty.
Idem......... D. Andrés de Mioíío, id .de la 2. 
del 12.
Idem........ D. Ramón Pardo, id. de la i.  del u .J I
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Cádiz....... Tí. Esteban Hickey.
Idem......... D. Alexandro Beyens.
Ferrol......  D. Antonio de Arbizu.
Idem.........  D. Joaquín de Moyua, id. de la 5.
del 3.
Cádiz....... D. Teodato de Bonnefoy.
Cartagena. T). Manuel Borrás , id. de la 17. B.
Idem.........  D. Antonio Garda Campero.
Ferrol.......  D. Manuel de Altuna.
Cádiz.......  D. Juan Lafite.
Idem.........  D. Juan de Pareja.
Cartagena. D. Francisco Bon.
Idem.........  D. Mauuel Rodríguez, id. déla 15.
B.
Cádiz.......  IJ. Casimiro déla Muela.
Idem.........  L>. Agustín López de Padilla.
Cartagena. D. Josepb de Veri.
Idem.........  D. Gabriel Salas.
Cádiz.......  D, Pedro de Rueda.
Idem......... D. Cayetano Lobaton.
Ferrol...... D. Vicente Menendez, id. de la 4.
del 3.
Idem......... D. Josepb Ballesteros , id. de la 3.
del 3.
Idem.........  D. Lucas de Goycoechea, id. de la
2. del 3.
Idem......... D. Andrés Santiso, id. de la 1. del 3.
Idem.........  D. Gonzalo Mosquera , id. de la 6.
del 2.
Idem......... D. Antonio Montenegro, id .de la
s. del 2.
Idem.........  D. Pedro Hurtado de Corvera , id.
de la 4. del 2.
Idem......... D. Simón de Londofio , id. de la 3.
del 2.
Idem..........D. Joseph deBustamante , id. de la
r. del 2.
Cádiz.......  D. Joseph de Toledo.
Idem......... D. Manuel Salavarria.
Ferrol......  D. Manuel García de la Plata, id. de
la 6. del 1.
Cádiz.......  D Fernando Dominicis, id. de la 2
del 10.
Ferrol...... D. Jorge Gianetini, id. de la 4. del 1.
Idem.........D. Amonio de Rozas, id. de la 2.
del 2.
Idem......... D. Eugenio Vizcayno, id. de la 3.
del 1.
Cádiz......  D. Francisco Liafio, id. de la 20. B.,
M 795
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D. Joseph de la Puente.
D. Joseph de Sequeyra.
D. juan de Cárdenas.
D . Rafael Santibafiez.
D. Pedro Riquelme, id. de la 1. del 
11.
Idem..... .
> I79S
Ferrol.....
Idem.........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
I d e m ..............
Cartagena.
j Cádiz........
Ferrol.......
del 11.
D. Juan Topete, id. de la 2 . B.
D. Ramón Fernandez Guevara, id.’ 
de la 1. del 1.
D. Juan Ferrer.
D. Guillermo de Courval.
D. Gil Pasalagua.
D. Joseph Ristori.
D. Juan Pinto.
D. Diego Venegas.
D. Pedro Ramos.
D. Santiago Hecela.
D. Miguel de Godoy.
>1796
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INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fue creado por S. M. en i o  de Octubre 
de 1770. Consta de un Ingeniero General, de varios 
Ingenieros Directores , otros en Xefe, en segundo, or­
dinarios , extraordinarios , y  Ayudantes. Sirven inme­
diatamente á  las órdenes del Ingeniero General; y  usan 
del mismo uniforme que los Oficiales de laArmada.
Las aplicaciones y  destinos de estos Oficiales se 
expresaran en el artículo de los Arsenales.
I N G E N I E R O  G E N E R A L
Madrid.... El Teniente General D. Joseph Ro-1 
mero y Landa. j >1787
IN G E N IE R O S  D IR E C T O R E S
Cartagena. El Brigadier D. Tomas Briant.
Cádiz........ El Xefe de Esquadra D. Tomas
Muñoz. J
> 1790
Ferrol......
Idem.........
Cádiz.......
La Cava­
da............
Los Capitanes de Navio 
D. Joseph Muller. 1 
D. Vicente Pió. j 
D. Miguel de la Puente.
El Brigadier D. Fernando Casado 
Torres. J
1792
>1793
I N G E N I E R O S  E N  X E F E
Idem......... El Brigadier D. Juan Smith. 1794
Los Capitanes de Navio
Cádiz.......  D. Manuel Bernia, Comandante del
Dique del T rocadero.
Ferrol.......D. Rafael C lavija, de la Orden de
Alcántara. f  1794
Havana....  D. Honorato Bouyon, Ingeniero Co-1
mandante de aquel Astillero.
Aran-juez.. D. Alfonso del Aguila , comisionado l  
en aquel Real Sitio. J
Montañas D. Joseph Pilón, comisionado d e \  
de Burgos. Real Orden. J 1
In g en ieros de M a r in a .
>1795
I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O
Cádiz.......  El Capitán de Navio graduado D.J
Manuel Romero.
Los Capitanes de Fragata
Ferrol......  D. Eustaquio Gianini.
Idem.......... D. Joseph Gil , de la Orden de >1792
S. Juan.
Mahon.....  D. Manuel Serstevens, Ingeniero')
Comandante de aquel Astillero. |
Ferrol...... D. Luis Evia , Director de los cor- l
tes de madera défbosque de Irati. f  1 • -1
'•^•1782 
6} J
Idem........
Havana....
Cádiz.......
Valencia...
Ferrol......
Idem........
Cartagena
D. Pedro Delgado.
D. Guillermo Toufnelle.
D. Antonio Lerená.
D. Joaquin Lacroix, en comisión. 
D. Timoteo Roch.
D. Joseph López Llanos.
D. Joseph del Aguila.
Ferrol......
I N G E N IE R O S  O R D IN A R IO S
D. Vicente Sotelo.
Cádiz....... D. Francisco Ampudia. 'J
Idem......... D. Joseph Gutiérrez.
Aran juez. D. Alfonso Benigno del Aguila , en
Havana....
comisión.
D. Juan de Dios M achín, en co-
Cádiz.......
misión.
D. Juan Peri. ¿
ídem........ D. Joseph Gianini.
Cádiz....... D. Pedro Ferriz.
Ferrol...... D. Joseph del Solar.
Idem........ D. Vicente Manterola.
Graduado.!
Cartagena. D. Juan Hernández,
■ 1794
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IN G E N IE R O S  E X T R A O R D IN A R IO S
Idem......... D. Mariano de Molina. "í
Havana.... D. Christobál de Réyná, en cóíni- 1
sion. > 1 7 9 0
Cartagena. D. Agustín Gutiérrez.
Cádiz....... D. Juan de la Rocha. J
Ferrol....... D. Francisco Roldan. 1 7 9 1
Idem......... El Teniente dé Fragata gráduadol
D. Cándido de la Sota.
Cartagena. D. Joseph Moór de Fuentes.
Cádiz....... D. Lorenzo de Lorea.
Idem......... D. Joseph de Cervera.
Ferrol...... D. Joseph Abáscal.
Cartagena. D Diego de Parra. > 1 7 9 »
Cádiz....... D. Pedro Vázquez de Castro.
Idem......... D.'Joaquín Palacios.
Ferrol...... El Teniente de Fragata graduado
D. Francisco Barra.
Idem........ D. Mauuel Diez de Bulnes , de la
Orden déSantiago.
Cartagena. D. Federico Gramaren. ^
Idem........ D. Alonso Montes.
Cádiz....... El Teniente de Fragata graduado f  * 7 9 4
D. Pascual Tenorio.
Graduados.
Idem......... D. Francisco Montero. , __
Idem......... D. Joseph Sáriz,
A Y U D A N T E S  D E  IN G E N IE R O S
Cartagena. D. Vicente Pinto Carnero.
Cádiz....... D. Fernando Tobar.
Idem ........ D. Miguel Castillo. > 1 7 9 2
Ferrol...... D. Manuel Veguer.
Cartagena. D. Francisco Melendez.
Ferrol...... D Francisco Piella.
Idem........ D. Juan Martínez de Castilla.
Cádiz....... D. Alexandro de Tomas.
Ferrol..... D. Vicente Texeyro. f  1793
Cartagena. D. Narciso Diaz Milano.
Idem......... D. Mariano Palacios.
Cádiz....... D. Joseph Diez de Bulnes.
Ferrol...... D. Antonio Veguer.
Cádiz....... D. Manuel García Puebla.
Idem........ D. Joseph Guerrero.
Cartagena D. Salvador de Priego. ? 1794
Cádiz....... D. Antonio Prat.
Idem........ D. Pedro Alesoü. 4
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Graduados.
Cádiz...... T>. Joseph Prat. \
Mabon.,.., D. Manuel Ferreyro. f
EMPLEADOS EN ESTE RAMO CON GRADUACIONES 
MILITARES.
Graduados- de Tenientes de Navio.
Cádiz...... D. Antonio Vada, Arquitecto, en comisión
fuera de él.
Idem........ . D. Domingo Pallares, Ayudante de Cons- 
truccion.
Graduado de Teniente de Fragata.
Idem....... D. Francisco Martínez, Maestro de Instru- 
mentos náuticos.
De Alféreces de Navio.
Ferrol..... D. Francisco Solinis, Arquitecto.
Mabon.... D. Juan R eal, Ayudante de Construcción, 
y  Constructor de Xabeques en aquel As­
tillero.
Ferrol.... D. Joseph Baleato , Director delObrador de 
Instrumentos náuticos.
| Cádiz....... D. Pedro Benitez, Maestro mayor de Cala- 
fates.
1 Idem........ D. Manuel Contreras, Ayudante de Cons- 
truccion.
Idem........ D. Gabriel Sánchez, Ídem.
Ferrol...... D. Manuel de Santiago, Maestro mayor de 
Calafates.
Idem........ D. Bartolomé Chanteyro , Ayudante de 
Construcción.
De Alféreces de Fragata.
Idem......... D. Juan Manterola, Contramaestre de Cons­
trucción.
Cartagena. D. Joseph Carmona, ídem.
Cádiz....... D. Diego de Haro, Ídem.
Cartagena D. GabrielCáceres,ídem.
Idem........ D. Nicolás Aycardo , Ídem.
Idem......... D. Félix Zizur, Ídem.
Idem......... D. Joseph Chorat, Ídem.
Ferrol...... D. Juan Solinis, Delineador de Arquitec­
tura.
Cartagena. D. Diego del Aguila , Contramaestre de 
Construcción.
Ferrol..... D. Juan del Villar , Ayudante de Cons­
trucción.
Idem......... D.Juan Albafiel, Maestro mayor de la Fá­
brica de Xarcia.
Cartagena. D. Leandro Ortiz , Ídem.
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Cádiz.......  D. Fulgencio Montesino , Ayudaute de
Construcción.
Ferrol......  V. Joseph Amado, Contramaestre de Cons­
trucción.
Cádiz.......  D. Juan Rodríguez , Maestro mayor de
Carpinteros.
Cartagena. D. Antonio Ribera , Contramaestre de 
Construcción.
Idem......... I). Pablo del Villar, Ídem.
Cádiz.......  D. Juan Dudeu.
Ferrol...... D. Isidro Vidal, Delineador de obras civi­
les.
Cartagena. D. Juan Delgado, Maestro de Bombas.
Idem......... D. Gerónimo Cifre , Ayúdame de Cons­
trucción.
Cádiz........D. Manuél de Campos, Contramaestre de
Construcción. ,
Idem......... D. Joseph Rodriguez, Ídem.
Idem........  D. Feriwndo Sánchez, Ídem.
Ferrol......  D. Juan de Fraga , Ídem.
Idem......... D. Ramón G oyo, Ídem.
Cartagena. D. Francisco de la Pedraja, Maestro mayor 
de la Fábrica del Reverbero.
Lima............  D. León A y c a r d o  , Maestro mayor de Maes­
tranza en el Callao.
Cádiz.......  D. Juan de Arias, Capataz de Calafates.
Cartagena. D. Cárlos Marín, Maestro Fuutanero.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
El Cuerpo general de la Armada se halla dividido 
en tres Departamentos, que son Cádiz, Ferrol. y  Car­
tagena; pero el Director General reside en Madrid, y  
es Consejero nato del Supremo Consejo de la Guerra.
C A P I T A N  G E N E R A L  D E  L A  A R M A D A ,
D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  E L L A .
Madrid.... El Exc. Sr. D. Antonio de Arce.
Mayor General.
Cádiz.......  El Xefe de Esquadra D. Manuel Nuíiez
Gaona.
Ayudantes-Secretarios de la Dirección General. 
Primero.
Madrid... El Capitán de Fragata D. Joseph Espinosa. 
Segundos.
Idem El Teniente de Navio D. Pedro Verdugo. 
Idem El Oficial de igual grado D. Joseph Monte-
6o
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Estado mayor de la Armada.
Ayudantes del Director General.
Idem. F.l Teniente de Fragata D. Baltasar Alvarez 
Ordofio.
Idem. £1 Alférez de Fragata D. Juan Rodríguez 
Morso.
Ayudantes del Mayor General.
El Capitán de Fragata graduado D. Juan Osorno. 
El Alférez de Navio I). Francisco de Ulloa.
ESTADO MAYOR
D E  L O S  D E P A R T A M E N T O S .  
C A D IZ.
Capitán General.
El Exc. Sr. D.
Auditor.
D. Fernando Brenes y Valdés, Oidor honorario de 
la Audiencia de Sevilla.
Riscal.
D. Juan Ortiz del Barco.
Agente Fiscal.
D.
Escribano.
D. Christobal González Tellez.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Francisco Yepes.
_ Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.. El Teniente de Navio D. Antonio Van- 
Halen.
Segundo.. El Oficial de igual grado D. Antonio de 
Guzman.
Ayudantes del Ayudante Mayor General.
El Capitán de Fragata D. Joseph Quevedo.
El Teniente de Fragata D. Francisco Eazqueti.
F E R R O L .
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. D. Félix de Tejada.
Auditor.
D. Joseph Labandeyra.
Fiscal.
D. Pedro Rodríguez del Monte.
Agente Fiscal.
I). Miguel Abizü.
Escribano.
D. Domingo Vázquez.
1
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Estado mayor de los Departamentos.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Nicolás de Villalba. 
'Ayudantes^S'ecretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Cápitan de Fragata D. Rafael Carasa. 
Segundo... El Teniente de Navio graduado D. Lean­
dro de Ocio.
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero... El Capitán de Fragata D. Fernando Bus- 
tilios.
Segundo... El Teniente.de Fragata D.
C A R T A G E N A .
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. D.
Auditor. .
D. Narciso Cervera y  Calvet.
Fiscal.
D. Genaro Martínez.
Agente Fiscal.
D. Vicente Villaplana.
Escribano.
D. Agustín Cárlos Roca.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Manuel Posadas. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Teniente de Navio D. Arcadio Pineda. 
Segundo... El Oficial de igual grado D. Francisco Ro­
dríguez Manzano. .
Ayudantes del Ayudante Mayor General. t 
Primero.. El Capitán de Fragata D. Joaquín Vial. 
Segundo.. El Teniente de Fragata D. Juan Salas.
JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay una Junta establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos del Real 
servicio, que ocurran en é l , relativos á la construc­
ción , carena y  armamento de los baxeles: al gobier­
no y  surtimiento de los Arsenales : á las obras , y  todo 
género de provisiones de la M arina, y  otros asuntos 
concernientes á ella.
C A D IZ.
Presidente.
El Capitán General D.
Vocales.
El Teniente General D. Felipe López Carrizosa.
El Intendente D. Francisco Gorriola.
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Juntas de los Departamentos.
El Xefe de Esquadra y  Mayor General de la Ar­
mada D. Manuel Nufiez Gaona.
El de igual clase D, Fermín de Sesma.
El de esta clase é Ingeniero Director D. Tomas 
Muñoz.
El Mayor General del Departamento D. Francisco
de Yepes.
El Contador principal D. Francisco Antonio de 
Mendoza.
Él Intendente honorario de Provincia Marques de 
Ureña, pata quando se traten asuntos concer- 
- nientes á la nueva población de S. Cárlos, de que 
está encargado.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Antonio Van-Halen,
Presidente.
El Capitán General D. Félix de Tejada.
Itócales.
El Teniente General D. Francisco Melgarejo.
El de igual clase D., Juan Antonio del Camino.
El Intendente D. Domingo de Hernani.
El Xefe de Esquadra- D. Pedro de Obregon.
El Ingeniero Director D. Vicente Pío.
El. Mayor General del Departamento D. Nicolás 
de Villalba.
El Contador principal D. Gaspar Waters y  Horca- 
sitas.
El Director del Real Gabinete de Historia Natural 
D. Eugenio Izquierdo, para quando se traten 
asuntos concernientes A la Fábrica de tirar plan­
chas de cobre, de que está encargado.
Sécretario.
El primer Ayudante-Secretarlo de la Capitanía 
General del Departamento D. Rafael Carasa.
F.l Capitán General D.
Vocales.
El Teniente General D. Francisco deJBorja.- 
F.l Intendente D. Alexandrode Terán.
El Xefe de Esquadra D.Domingo de Nava, ausente. 
El Ingeniero Director D. Tomas-Brlanfi 
El Mayor General del-Departamento D. Manuel
tclpal.D. JosephCarchena,
Secretario.
F  E  R  R  O A.
C A R T A G E N A .
Presidente.
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yunta de los- Departamentos.
Secretario.
El primer Ayudante Secretario de la Capitanía j 
General del Departamento D. Arcadio Pineda.
COMPAÑIAS
D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el afio de 1717 para surtir la j 
Armada de Oriciales.Consta de .tres Compañías,estable- ; 
cidas eulos Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena. j 
Cada una se compone de Capitán,Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes, quatro Brigadieres,quatro Sub-BrigadiereSj ; 
y  noventa y dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz és í 
Comandante de todas. Su uniforme como el pequeño ¡ 
de los Oficiales sin galón en ia chupa. En cada Com­
pañía hay una Academia con un Director, y ocho 
Maestros de las ciencias mas precisas para formar bue- 1 
nos Oficiales de Marina.
Ademas están agregados á las Compañías varios 
Oficiales jdvenes, que se empeñan voluntariamente á 
cursar las Matemáticas superiores, cuya enseñanza está : 
á cargo del respectivo Director: y verificados los cer- ! 
támenes de cada curso,se aplica á estos Oficialesá los ' 
1 Observatorios, y otros destinos, en que rindan la utili- ! 
dad de sus mayores conocimientos.
Circunstancias que han de concurrir en los sujetos , que 
pretendiesen plaza de Guardias Marinas, memoriales, 
y documentos, que deben presentar en la Corte , y en las 
Capitales de Jos Departamentos de Marina, en que se ! 
hallan establecidas las tres Compañías de que se compone j 
este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de ,
. ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme á las leyes de estos Revnos.
Ha de saber leer y  escribir : no ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza , ni complexión po­
co robusta , que le inhabilite paralas funciones del ser­
vicio, aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de ia navegación.
No pueden entrar en la Compañía antes de cumplir ' 
la edad de diez y  seis años ,_nt en pasando de diez y ¡ 
ocho: y han de tener asistencias para mantenerse con ¡ 
decencia.
Memoriales en la Corte.
Deben estar firmados de los pretendientes : basta ex- \ 
presar en ellos los nombres y  apellidos, patrias, y  me-
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rito de sus padres y  abuelos, y la distinción de su fa­
milia por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justiiiquen, respecto de reservarse su reconocimiento 
! al exfñneu peculiar del Xele de la Compañía á que 
i se les destináre.
j Documentes que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El que hubiere obtenido la gracia, se presentará en 
la Isla de León, Ferrol, ó Cartagena, al Comandante j 
de la Compañía de su destino, con la carta-orden que 
se le entregará en la Corte , dentro del termino que en 
ella se señala ; y  pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y legitimidad del nacimiento : la justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe- I 
dimento, por tírden, y ante la Justicia del pueblo en 
que esté establecida su familia, con deposición de tes­
tigos fidedignos de haber conocido á sus padres y  abue­
los por ambas lineas paterna y  materna en estado no­
ble , sin oficio , ni exercicio que no fuese correspon­
diente ; á que se agregarán copias auténticas de instru­
mentos,fe hacientes,de la distinción, méritos y digni— ¡ 
dades de su casa, como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos públicos honoríficos,y co­
pias autorizadas de títulos, patentes, privilegios, y 
otros despachos de honores y  distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar las informaciones y  copias 
referidas al que tenga hermano de padre y madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan­
do que conste la identidad por la fe de bautismo, tí por ! 
justificación hecha á este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la aprobación de Caballero: y  
al que lo fuere de la Religión de S. Juan , presentando 
certificación del Secretario de la Asamblea, que reside 
en la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado ae una de las quatro I 
Ordenes Militares, tí de la de S. Juan, haciendo constar j 
la identidad por las tees de bautismo de ambos, y  la i 
aprobación de Caballero, por el testimonio tí certifica- i 
cion expresada: y si el padre tí la madre tuviere her- I 
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no I
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necesita el hijo de otras pruebas por aquella linea, que 
el certiticado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
d del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de Navio, y  Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compañías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, que la fe de bautis­
mo, y  una copia certificada de la patente de su padre: 
pero deberán hacer información ae nobleza por la li­
nea materna, desde Brigadier inclusive abaxo.
R E L A C IO N  D E  LOS IN D IV ID U O S
D E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  C A D I Z . 
ESTA D O  M AYOR.
Capitán Comandante.
El Teniente General D. Joseph de Mazarredo.
Capitán Comandante interino.
El Xefe de Esquadra D. Joseph Bermudez de Cas­
tro.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Ventura Barcáiztegui, 
ausente.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Francisco Riquelme,au­
sente.
Ayudantes.
El Teniente de Navio í). Joseph Baldrighi,
El Teniente de Fragata D.
Capellán.
D. Juan García Vaqueriza.
Brigadieres. . ■ ■
D. Gregorio Bardem os.,
D. Santiago de Salazar.
D. Antonio.Fernandez de Mesa.
D. Manuel de Torrontegui.
Sub-Brigadieres.
D. Manuel Geraldiuo.,
D. Fernando Elizarza.
D. Pedro Cabrera.
D. Antonio del Corro. .
Guardias Marinas.
D. Cárlos Doria.
D. Juan Naceli.
D. Cayetano Picado.
D. Francisco Villayicencio.
D. Luis de Basabe.
D. Rafael de Basabe.
e
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D. Francisco de la Lastra.
D. Juan de Cárdenas.
D. Pedro de Salazar.
D. Alonso Ramirez.
D. Martin de Mendoza.
D. Joseph del Viso.
D. Francisco Solís.
D. Francisco Perezde Grandallana 
D. Antonio Osorio.
D. Manuel Alvarez.
D. Ramón Eulate.
D. Antonio Ramirez.
D. Pablo Vázquez de Velasco.
D. Joseph Izquierdo.
D. Antonio Quintano de Silva.
D. Manuel'de Cárdenas.
D. joseph Montalvo.
D. Juan Albornoz.
D. Manuel Bachoni.
D. Joaquín de Toledo.
D. Antonio Guerrero.
D. Joseph de Miranda.
D. Francisco Diaz.
D. Francisco Winthuysen.
D. Joseph Rodríguez Truxillo.
D. Pedro de Varo Franco.
D. Manuel Ponce de León.
D. Joseph de Anglada.
D. Joseph Tiscar.
D. Manuel Compains.
D. Saturnino Aguado.
D. Joseph Bayo.
D. Joseph Pereyra.
D. Antonio García de la Chica.
D. Joseph de Arbizu.
D. Joseph Martínez de Velasco.
D. Antonio Vázquez de Velasco.
D. Miguel Ambulodi.
D. Santiago Palacio.
D. Juan de Torres.
D. Juan Robion.
D. Joseph de Llano.
D. Joseph Ponce de León.
D. Antonio de Montoro.
D. Joseph Ley Marqueti.
D. Santiago Ponce de León.
D. Joseph de Carracedo.
D. Joseph de Sesma.
D. Mateo Plowes.
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D. Josepb Robion.
D. Joaquín Lobo de Velasco.
D. Domingo de Mesa.
D. Jacinto de Marcayda.
D. Antonio Perez de Guzman el Bueno. 
D. Manuel del Castillo.
D. Fernando Muiioz.
D. Josepb Echavarria.
D. Francisco Torralbo.
D. Mateo Arbónoz.
D. Miguel de la Puente.
D. Manuel Ristory.
D. Salvador Ciesa.
D. Bonifacio de Tosta.
D. Joaquín de Abr'eu.
D. Jayme Micbilena.
D. Fernando Romero.
D. Joseph García de Prada.
Supernumerarios*
D. Antonio Carvajal.
D. Pablo Fidalgo.
D. Joseph de Llanos.
Músicos
2 ;
Tambor
I .
A C A D E M I A .
El Presbítero D. Cipriano Vim ercati, Director de 
las tres Academias.
, Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio graduado D. Domin­
go Marcel.
Segundo. El Teniente de Navio D. Felipe Gutiérrez 
Varona.
Tercero.. El Teniente de Fragata D. Miguel Albear. 
Otro por comisión.
El Alférez de Fragata D. Joaquin de la Cuesta.
Maestro de Artillería.
El Teniente de Brulot D. Antonio Rodríguez.
Idem de Maniobra.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Domingo 
Acedo.
Un Maestro de Fortiticacion y  Dibuxo.
e 2
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Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
Oficiales agregados para estudios mayores baxo la di­
rección delTeniente de FragataH. Miguel Albear, tercer 
Maestro de Matemáticas.
Teniente de Navio.
D. Teodomiro López.
Tenientes de Fragata.
D. Agustín Abreu.
D. Tomas de Orta.
D. Francisco Basurto.
D. Antonio Castaños.
D. Ramón Allende.
D. Antonio Ulloa.
Alféreces de Navio,
D. Francisco Ulloa.
D. Angel Laborde.
D. Bernardino de Eguia.
D.SAntouio Calvillo.
D. Joseph Robira.
Agregados con el fin de hacer los Estudios elementales. 
Alférez de Fragata.
D. Juan Pinto Carnero.
Nota.
S. M ., condescendiendo con los honrosos deseos de 
estos Oficiales, se dignó por Real Orden de 18 de 
Marzo de 1794 suspender por ahora el curso que ha­
bían emprendido, y  acordarles su embarco en el ac­
tual armamento.
OBSERVATORIO.
Agregados por quatrienio como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción ,de los Almanaques Náuticos, baxo la dirección 
del Director de las Academias.
Tenientes de Navio.
D. Rodrigo Armesto.
D. Máximo de la Riba Agüero.
D.
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Alférez de Navio.
D. Joseph de la Cuesta.
Alcayde del Observatorio.
El Alférez de Navio graduado D. Francisco Orante.
Instrumentarlo. 
lorenzo Labora.
COMPAÑIA DE FERROL.
Capitán.
El Capitanlde Navio D. Salvador Chacón.
Teniente.
El Teniente de Navio D. Manuel Diaz de Herrera.
Alférez.
El Teniente de Navio D.
Ayudantes.
El Teniente de Fragata D. Francisco García Gon­
zález.
Idem D. Joseph Vázquez de Figueroa.
Capellán.
El Bachiller D. Ramón Díaz de la Pefía.
Brigadieres.
D. Ramón de Echaque.
D. Tomas dé Francia.
D. Eulogio Fernandez Valledor.
D. Diego de la Vega.
Sub-Brigadieres.
D. Diego de Quevedo.
D. Joseph de León.
D. Luis Pardo.
D. Joseph Chacón.
Guardias Marinas.
D. Pedro del Loyo.
D. Juan Valdés.
D. Felipe Saavedra.
D. Bartolomé Pita da Veyga.
D. Cárlos O Dogherty.
D. Joseph Montalvo.
D. Fortunato Caillet.
D. Antonio Quiroga.
D. Pedro Caamaño.
D Luis de los Ríos.
D. Benito Bermudez 'de Castro.
D. Vicente Bermudez de Castro.
D. Joseph Pasalagua.
D. Manuel Duque de la Cruz.
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T>. Francisco Calvo del Manzano. 
D. Bernabé de Mariaca.
D. Antonio Pifleyro.
D. Luis Perez del Camino.
D. Joaquín de Entrambasaguas.
D. Manuel González de Linares. 
D. Josépb Velón Becerra.
D. Gonzalo Gómez Balafio.
D. Juan Zorrilla.
D. Luis de Benavides.
D. Francisco Troncoso de Lira.
D. Manuel Pardo.
D. Juan San Llórente.
D. Francisco Tobías.
D. Manuel Pardo.
D. Juan de Francia.
D. Miguel Montenegro.
D. Francisco González de la Riba. 
D. Joseph Aramburu.
D. Francisco Hecechaveta.
D. Joseph Letona.
D. Pablo Bustamante.
D. Domingo Allende.
D. Joseph Vial.
D. Antonio Valcarcel.
D. Antonio Diaz de Córdoba.
D. Manuel de Neve.
D. Joseph de Neve.
D . Lorenzo Velón Becerra.
D. Manuel Montes.
D. Fernando Ruizde Villegas.
D. Santiago Mazarredo.
D. Joseph Mazarredo.
D. Manuel de Benavides.
D. Sebastian de Ares.
D. Juan Bautista Lanz.
D. Benito Urblna.
D. Joaquín Sanjurjo.
D. Joseph González de la Riba.
D. Francisco del Hoyo.
D. Francisco del Solar,
D. Antonio Salazar.
D. Francisco Salazar.
D. Salvador Clavijo.
D. Vicente de Azizaga 
D. Manuel López de la Barrera.
D . Manuel Fernandez Flores.
D. Juan de Dios Patiflo.
D. Joaquín Casuso
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X). Joaquín de Bierna.
D. Francisco de Paula Topete.
D. Pedro Varela.
Músicos
a.
Tambor
I .
ACADEMIA.
Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio D. Miguel de los Cue­
tos, Director.
Segundo. El Teniente de Fragata D. Joaquín de Espi­
nosa.
Tercero.. El segundo Piloto de la Armada D. Joseph 
Alonso López.
Maestro de Maniobras.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Ga­
llegos.
Idem de Artillería.
El Teniente de Bombarda D. leonardo de la 
Iglesia.
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Danza.
Otro de Esgrima.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
Oficiales agregados i  los estudios mayores.
Tenientes de Navio,
D. Tadeo Ferrer.
D. Julián Velarde.
D. Miguel de la Sierra.
D. Ramón Sierra.
Tenientes de Fragata.
D. Joseph Cienfuegos.
D. Vicente de la Torre.
D. FernandoReynoso.
D. Joseph Vázquez Figueroa.
D. Ramón Losada.
Nota.
Por Real Orden de a de Abril de 1794 se dignd tam-
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bien S. M. suspender por abora, como en Cádiz, la 
continuación del-curso á que estaban dedicados estos 
Oficiales, acordándoles igualmente su embarco.
O B S E R V A T O R I O .
Agregados por quatrienio como ftxos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques' Náuticos , baxo la dirección 
del Director de las Academias.
Capitán de Fragata graduado.
D. Ramón Blanco Criado.
COMPAÑIA DE CARTAGENA.
Capitán.
El Capitán de Navio D. Juan Joseph Martínez.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Francisco Alvarez de So- 
tomayor.
Alférez.
El Teniente de Navio D. Joseph González.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Francisco Planes.
Idem D. Pedro de la ;Cuesta, de la Orden de C a- 
latrava.
Capellán.
El Lector jubilado del Orden de S. Agustín Fr.Ni-> 
colás Martínez.
Brigadieres.
D. Manuel Perez Chuecos.
D. Joseph Febrer.
D. Carlos Manglaiio.
D. Antonio Togores, de la Orden de S. Juan.
Sub-Brigadieres.
D. Alonso Igualada.
D. Antonio Rovira.
D. Joaquín Febrer.
D. Juan Portillo.
Guardias Marinas.
D. Horacio Publicóla.
D. Martin de la Quintana.
D. Romualdo Melgares.
D. Juan de Vera , de la Orden de S. Jijan.
D. Joseph Melgares.
D. Felipe Esteller.
D. Felipe lbarguen.
D. Juan Calderón.
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D. Juan de la Chause.
D. Gabriel de Olivar.
D. Joaquín Moreno.
D. Benito Gijon.
D. Tomás Seydel.
D. Miguel Valenzuela.
D. Baltasar del Corral.
D. Diego Aguirre.
D. Luis de los Ríos.
D. Antonio Climent.
D. Rafael de Mesa.
D. Genaro de Auria.
D. Vicente Martin Vegue.
D. Gabriel de Gtíngora.
D. Pedro Garda.
D. Joaquín Leonés.
D. Julián Leonés.
D. Alouso Martin Vegue.
D. Pedro Rato.
D. Justo Salafranca.
D. Antonio Riquelme.
D. Baltasar Comellas.
D. Juan Ordoñez.
D. Joseph d’Oria.
D. Fabio Pascual de Povilj de la Orden de San 
Jtian.
D. Joseph del Rio.
D. Antonio Caetani.
D. Antonio Moragues.
D. Juan AlvarezFaxardo.
D. Narciso Llaudes.
D. Joseph Soler.
D. Juan Sotomayor.
D. Joseph Julián.
D. Joseph de Susiran.
D. Luis de Córdoba.
Músicos
3 .
Tambor
I .
ACADEMIA.
M a estro s de M atem áticas
Primero. El Capitán de Navio D. Gabriel de Ciscar 
Director. U
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Segundo. D. Joseph de Sarasa.
Tercero.. El Alférez de Navio graduado D. Francisco 
Collin.
Quarto... D. Juan Gutiérrez de Santa Clara.
Maestro de Artillería.
El Teniente de Bombarda D. Antonio de ReyDa. 
Idem de Maniobra.
El Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Puch.
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
Oficiales agregados á los estudios mayores.
Tenientes de Fragata.
D. Joseph de Salas.
D. Mariano de Izasviribil.
D. Ramou de Salas.
D. Juau Burraggi.
Nota.
Por Real Orden de 25 de Febrero de 1794 se suspen­
dió también por’ ahora el curso á que estaban dedica­
dos estos Oficiales, dándoseles destino en los buques 
del actual armamento.
DEPOSITO HIDROGRAFICO.
Se ha establecido en Madrid con el objeto de cui­
dar del grabado y  renovación de las cartas maríti­
mas, y  de preparar y publicarlas que convengan pa­
ra nuestra navegación y comercio, con los derroteros 
necesarios para su ilustración y  demas obras de Mari­
na que se den á luz.
Xefe.
El Capitán de Fragata D. Joseph de Espinosa, 
Destinado á sus órdenes para el dibuxo y construc­
ción de las cartas.
El Teniente de Fragata D. Felipe Bausá.
Para la cuenta y razón.
El Contador de Navio D. Ramón Hidalgo.
Inter-ventor.
El Archivero de la Secretaría de Estado y  del Des­
pacho Universal de Marina.
En cada Departamento hay un depósito particular 
surtido de obras Hidrográficas, y  otras relativas á Ma­
rina de que se les provee por el depósito de Madrid,
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y  están á cargo de los respectivos Directores de las 
Compañías de Guardias Marinas.
INFANTERIA DE MARINA.
Se compone de doce Batallones, mandados particu­
larmente por Capitanes de Fragata , con dos Ayudan­
tes por Batallón de las clases de Tenientes de Fragata, 
y  Alféreces de NaVío:cada uno consta de seis Compa­
ñías ; y  estas de nueve Sargentos , dos Cabos de Gra­
naderos , diez y  seis idem de Fusileros , tres Tambores, 
diez y  seis Granaderos, ciento veinte y  dos Fusiieios. y 
quatro Jovenes,sumando cada Compañía ciento setenta 
y  dos plazas, con dos Capitanes , Teniente de Navio el 
primero , y  de Fragata el segundo : un Teniente de la 
graduación de Alférez de Navio , y  un Alférez de la de 
Fragata. Hay en cada Departamento un Furriel mayor 
graduado de Teniente de Fragata, dos Sargentos de 
Brigada graduados de Alféreces de Navio, y en cada 
Batallón quatro Sargentos primeros graduados de Al­
féreces de Fragata. El uniforme es todo azul, con di­
visa encarnada, y  boton dorado.
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres 
Departamentos , mudándose alternativamente según 
conviene.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comandante General.
El Teniente General Marqués de Arellano.
Segundo idem.
El Brigadier D. Antonio Basurto.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes
de Fragata.
Del octavo.....  D. Mauricio Ximeno.
Del nono.........  D. Joseph de la Guardia.
Del décimo  D. Salvador del Castillo.
Del undécimo. D. Joaquín Gómez Barreda.
Del duodécimo. D. Pedro Viscarrondo.
Sargento mayor.
El Capitán de Navio graduado D. Juan Puig. 
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del octavo.....  D. Roque Gruceta.
Del nono.........  D. Francisco Rui? de la Escalera.
Del décimo.....  D. Joseph de Medina.
Del undécimo. D. Cárlos Carrasco. 
Del duodécimo. D. Francisco Lafite.
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Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio,
Del octavo.....  D. Joseph Dominicis.
Del nono....... . D. Andrés Allende.
Del décimo..... D. Alonso Solis.
Del undécimo. D. Joseph Obando.
Del duodécimo. D.
Furriel mayor.
ElTeniente de Fragata graduado D.Pedro Aubanel. 
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados.
D. Francisco Martínez.
D. Juan Eltart.
Sargentos primeros graduados de Alféreces de Navíó.
D. Francisco Ruiz, primer Preceptor de Jóvenes.1 
D. Manuel Henriquez.
D. Joseph Becerra.
D. Manuel Cortés.
D. Joseph Motet.
De Alféreces de Fragata.
D. Juan de Aguilar.
D. Francisco de la Pella.
D. Joseph de Burgos.
D. Pascual Vives.
D. Vicente Serrano.!
D. Cayetano Llodrá.
D. Antonio González.
D. Dionisio Fierro.
D. Juan Laso.
D. Ventura Segura.
D. Juan deVillalon.
D. Juan de la Iglesia.
D. Luis del Arco.
D. Angel Vensroso.
D. Santiago Almeyda.
D. Vicente Garin, segundo Preceptor de Jóve­
nes.
D. Pablo Sánchez.
D. Teodoro de Sardi.
D. joseph Santa María.
D. Diego“de los Reyes.
Sargentos segundos graduados de ident.
D. Antonio Rodríguez.
D. Antonio Huertas.
D. Nicolás Gil.
D. Antonio Olivera.
D. Ramón Villegas.
Capellanes.
D. Andrés Beschan Mayoral.
D. Joseph Fernandez Savedra.
:--------------- = = : ------------------------------------- 1|
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Cirujano.
D. Joseph Cerdá.
Músicos
8.
Tambores mayores
2.
Armero
I .
Total.
Tropa por completo........r  45361 g
Idem supernumeraria.... 291 
Esquadras de Inválidos..
Primera.
D.
Sargentos....................................................... i 12
Cabos..........................   4
Tambores.........................................................  2
Soldados........................................................... 17
Segunda.
Subteniente el Alférez de Navio graduado 
D. Felipe Franco.
S a rg en to s..................................................... 13
Cabos......................................................... ..... S
Tambores...................      1
Músico..................   o
Soldados.............................................   17
Total de las dos Esquadras..........................  74
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Juan Suarez.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del primero.... D. Ricardo .Darrac.
Del segundo.... D. Juan Bautista Doral.
Del tercero.....  D. Ramón Aguilar.
Sargento mayor.
El Teniente de Navio D- Vicente Voz.
Ayudantes mayores los-Tenientes de Fragata.
Del primero.... D. Joaquín Nuñez.
Del segundo.... D. Francisco Toubes.
Del tercero.....  D. Joseph Cor.vera.
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Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del primero.... D. Joseph González Castafion. 
Del segundo.... D. Pedro Arana.
Del tercero.....  D. Diego Allende.
Del duodécimo. D. Joseph García de Quesada.
Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D. Eugenio N u-
fiez.
Sargentos de Srigada los Alféreces de Navio graduados. 
D. Marcelino Martínez.
D. Pascual López.
D. Juan Martínez , primer Preceptor de Jóvenes. 
Sargentos primeros graduados de Alféreces de Fragata. 
D. Francisco Valseco.
D. Juan de la Calle.
D. Juan Escalera.
D. Francisco Rubio.
D. Joseph de Ribero.
D. Antonio Moreno.
D. Francisco Centurión.
D. Joseph de Torres.
- D. Juan García.,, s.egundo Preceptor de Jóvenes. 
D. Vicente Florez.
D. Santos Nogales.
Sargentos segundos con el mismo grado.
D. Manuel López..
D. Juan Ramírez. . . . . . .
Granadero con igual grado.
D. Esteban Velez.
Capellanes.
D. Andrés Racamonde.
D. Antonio Rodríguez Pereyra.
Cirujano.
D. Antonio Vázquez.
Tambor mayor
I .
Tota!.
Tropa por completo.......  3721 \
Idem . supernumeraria. . .  236/ 3957
Escuadras de Inválidos.
Primera.
Subteniente D. Vicente de la Puente.
Sargen tos...,..................................................  19
Cabos................................................................ 8
Tambor............................................................. 1
Soldados...........................................................  27
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Segunda.
Subteniente D. Miguel Girón.
Sargentos....... i ...................................... — . i j
Cabos................................................... 7
Tambor............................................................. o
Soldados....................................................... . 20
Total de las dos.Esquadras.....................  95
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Antonio Barrientos. 
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del quarto.....  D. Antonio Ruiz Mateos.
Del quinto......  D. Antonio Palacios.
Del sexto.......  D. Francisco Vijlamil.
Del séptimo... D. Pedro Sanguineto.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. Joseph Saravia.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto.....  . D. Francisco Rato.
Del quinto......  D. Joseph Julián.
Del sexto.......  D. Antonio Angosto.
Del séptimo.... D. Francisco Perler.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del quarto..... . D. Francisco Saravia.
Del quinto......  D. Manuel Ansoategui.
Del sexto.......  D. Julián Tacón.
Del séptimo.... D. Juau Merita.
Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D.
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D.
D.
Idem de Alféreces de Navio los Sargentos primeros. 
D. Francisco de Amieva,primer Preceptor de Jóve­
nes.
D.
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Joseph Rodríguez Cela.
D. Joaquín Valenzuela.
D. Joseph Osorio.
D. Francisco Borja.
D. Joaquín Garate.
D. Matías González.
D. Vicente García.
- a - - - .......... -----------------  ;------ i=
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D. Juan Antonio Guerra.
D. Domingo Sánchez.
D. Diego González.
D. Santiago Galm ayo, segundo Preceptor de Jó­
venes.
D. Manuel Martínez.
D. Salvador Fernandez.
D.JJayme Ros.
Capellanes.
D. Lucas Rodríguez.
D. Joseph Alcaraz.
Cirujano.
D. Agustín del Corral.
Tambor mayor 
I .
Tropa por completo.......  4i«8
Esquadras de Inválidos.
Primera.
Subteniente D. Antonio Fernandez.
Sargentos.......................................................
Cabos..............................................................  6
Tambores......................................: i .............. z
Soldados..........................................    33
Segunda.
Subteniente D. Juan Felices.
Sargentos.......................................................  z6.
Cabos.....................................................   6
Tam bores.,...................   i
Soldados............................................   31
Total de ja s  dos Esquadras...................... izs
REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA..
Consta de tres mil trescientas y  veinte plazas, in­
clusos los Jóvenes, distribuidas en veinte Brigadas,con 
quatro Oficiales cada una , y  se compone de un Xefe, 
otro segundo, un Teniente, y  un Alférez, quatro Con­
destables primeros, quatro segundos, ocho Cabos pri­
meros, ocho idem segundos, diez y  seis Bombarderos, 
quarenta y  ocho Artilleros , sesenta y  quatro Ayu­
dantes, catorce Jóvenes, y  dos Tambores, sumando 
cada Brigada ciento sesenta y  ocho plazas. Hay ade­
mas en cada Departamento un Tambor mayor.
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas, en don­
de se enseña la Aritmética,Geometría elemental, Tri­
gonometría plaga, Geometría práctica,Artillería,Bom-
o  1
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barderfa, Pirocteuia, Fortificación, Minas, Algebra, 
Estática, Maquinaria, Hidráulica, Kidrostática, Aero- 
metría, y  Dibuxo ,.con un Maestro principal en el De­
partamento de Cádiz., un segundo , y  quatro Ayudan­
tes de Maestro en cada uno de lo ares : el primero y  
los segundos son Oficiales; y ,lo$ Ayudantes de Maes­
tro Condestables ó Cabos, Sobre dichos tratados hay 
exámenes públicos en los Departamentos cada tres años, 
y anualmente de la práctica déla Artillería, Bombar- 
dería, y Píroctenia.
Su uniforme casaca, calzón y  forro azul, buelta, 
solapa, collarín y  chupa encarnada,,y boton dorado , 
con la inscripción de Real Marina. Los primeros Con­
destables traen dos galones estrechos en la buelta, y  
tres sardinetas del mismo galón : los segundos dos ga­
lones y  dos sardinetas; los Cabos primeros un galón y  
dos sardinetas: los segundos un galón solo: los Bom­
barderos una bomba bordada en la buelta: los Artille­
ros una palanqueta bordada en la buelta; y  los Ayu­
dantes lisa la buelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
forma siguiente.
En Cádiz están la primera , tercera , quarta, nona, 
décima, undécima, y  vigésima Brigadas. En el Ferrol 
la segunda, quinta, octava, duodécima, décimatercia, 
décimaquarta,y décimanona. Y en Cartagena la sexta, 
séptima , décimaquinta, décimasexta, decimaséptima, 
y  décimaoctava.
SU F.STADO MAYOR.
C A D IZ .
Comisario General.
El Xefe de Esquadra D. Francisco Rovira..
Segundo Comandante y Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Pedro Varela.
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. Ignacio de Olaetá.
Comisario Provincial supernumerario , y Ayudante 
General interino.
El Capitán de Fragata D. Tomas Perez.
Ayudante mayor de Artillería.
El Capitán de Brulot D. Dionisio Valenciano.
Idem de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Josepb Autran.
Maestros de Matemáticos. .
Principal. El Capitán de Bombarda D,.Juan Ruiz. 
Segundo... D. Joseph Salgado.
f
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Cafellan.
Fr. Francisco de los Reyes.
Cirujano.
D. Sebastian Gaya.
Tambor mayor
I .
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D. Raymunao Ibañez.
D. Francisco Perez Naranjo.
D. Juan Ruiz.
D. Manuel Salomón.
D. Juan Gilli.
D. Lorenzo Coquelin.
D. Juan Perez Serna.
Idem de Brulat.
D. Juan Picardo.
D.Dionisio Galvez.
D. Félix de la Cerda.
D. Domingo del Puerto.
D. Francisco Duarte.
Idem graduado•
D. Juan González.
Tenientes de Bombarda.
D. Francisco Maldonado.
D. Erasmo Somassi.
D. Diego Santa María.
D. Luis Valderrama.
D. Juan Curie!.
D. Francisco del Castillo.
D. Juan Sanz.
D. Joseph Salgado.
Idem graduado.
D. Francisco Acosta.
Idem de Brulot.
D. Francisco Cabrera.
D. Joseph Medinilla.
D. Antonio Rodríguez, Maestro de la Academia 
de Guardias Marinas.
D. Salvador García.
D. Manuel Caballero.
D Cbristóbal Warleta.
D. Joseph de Molina.
Idem graduados los primeros Condestables.
D. Francisco Arce.
« 3
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D. Nicolás Gutiérrez.
D Juau de Medina.
D. Diego Brioso.
D. Melchor Alvarez.
D Amonio Lacámara.
D. Juan del Villar. .
D. Felipe Ribera.
D. Juan Rodena.
Inválidos de este Cuerpo.
Primeros Condestables.............. : ; ............ xa
Idem segundos............................................. 8
Cabos primeros............. i ...........................  7
Idem segundos.:.........................................  3
Tambores...................................................... o
Bombarderos................................................  z
Artilleros........................   4
Ayudantes..................................................... 3
Total...........................vi............................  39
FER R O L.
ESTADO MAYOR.
Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Andrés de Llanos.
Idem supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Francisco Cano.
Idem honorarios.
El Capitán de Fragata D. Wolfango de Mucha. 
El de igual clase graduado D. Joseph Soler.
- Sargento 'Mayor'y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Juan de Donestebe.
. Ayudante. Mayor, de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Bruno Varela.
1 .............Idem de Tropa,....
E l de igual clase D. Ignacio Sanjurjo.
i .........Maestro de Matemáticas.
E l Capitán de Bombarda D. Andrés Hernández. 
Capellán,
D. Pedro Osorio.
Cirujano.
D. Pedro Manaut.
Tambor mayor
I .
í  2
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ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
El Capitán de Fragata graduado D. Joseph Soler. 
D. Juan de la Calle.
D. Iroylan Feixoo.
D. Andies Hernández.
Idem üe Brulot.
D. Bruno Várela.
D. Manuel Rodríguez del Villar.
D. Francisco Hueso.
Tenientes de Bombarda.
D. Manuel Rozas.
D. Lucas Basaco.
Idem, graduado.
D. Felipe Ribera.
Idem de Brulot.
D. Francisco Carmoua. __
D. Laureano Palacios.
D. Manuel Perez.
D. Andrés de la Cruz.
D. Joseph Araujo.
D. Francisco Bailón.
D. Joseph Ibarra.
Idem graduados los primeros Condestables.
T. Félix Sánchez Guijarro.
D. .Claudio. Fontana.
D. Gonzalo Amigo.
D. Lorenzo Casanelo.
D. Alonso Gallego.
Inválidos de este Cuerpo.
Condestables.....................   9
Idem segundos............................................. 13
Cabos.................    19
Bombarderos................................................  5
Artilleros......................................................  4
Ayudantes.....................................................  1
Total....... ..............................................  Si
C A R T A G E N A . 
E S T A D O  M A Y O R .
. ¡
Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Martin Serón.
Idem supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Miguel Dalmau.
»s
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Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de N.ivío D. Fulgencio García Cueto.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Manuel Salinas.
Idem de Tropa.
El de igual clase D. Cárlos.Selleri.
Maestro de Matemáticas.
El Capitán de Brulot D. Rafael Fiol.
Capellán.
D. Joseph Bascuñana.
Cirujano.
D. Juan Velez.
Tambor mayor.
. i .  -
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
El Teniente de Navio D. Pablo Martínez. •
El de igual clase D. Andrés Casteli.
D. Bartolomé Constantino. . "r;
Idem de Brulot. ' y ™
D. Cárlos de Reyna. 
b. Rafael Fiol.
Tenientes de Bombarda.
D. Pedro Joseph Sánchez.
D. Andrés Asensio.
Idem de Brulot.
D. Juan López.
D. Joseph Doncel.
D. Joseph de Flores.
D. Fernando la Fuente.
Idem graduados los primeros Condestables.
D. Miguel de Zubia.
D. Damián Suach.
D. Mariano Vidal.
D. Pedro Martínez.
D. Joseph Gómez.
Inválidos de este Cuerpo.
El Teniente de Brulot D. Angel Muzo.
Condestables.................................................... 10
Cabos primeros-. ...........      9
Idem segundos.............................. .................  11
Bombarderos.................................................... 6
Artilleros..............................    4
Ayudantes.......................................................  6
Total.............................................................. 46
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E S T A B L E C I M I E N T O S  M A R I T I M O S  
D E  L A  CO STA D E  C A N T A B R IA .
Comandante.
El Brigadier D. Fernando Casado de Torres.
Segunaos Consumíanles.
El Capitán de Fragata D. Wolfango de Mucha, 
de las Reales Fabricas de Artillería de. Fierro 
colado y  muuiciones de la Cavad;- y Lierganes.
El de la misma clase ¡D. Gerónimo Tabern , del 
Astillero de Ribota, y de las obras hidráulicas 
de Asturias.
El Teniente de. Navio D. Sebastian Fernandez, 
de la navegación del rio Nalon.
El * D.
de. las obras subterráneas , y  explotación de las 
minas de carbón de piedra de Langreo.
Ministros cíe Real hacienda.
El Comisario de Provincia D. Santiago Moro, de 
de las -Reales Fábricas de la Cavada y  Lierga- 
nes, y  Juez Conservador de los montes de-su do­
tación,
El graduado de la propia clase T>. Benito Fernan­
dez, de las minas de carbón de piedra de Lan­
greo , de la navegación del Nalon, y del Asti­
llero de Ribota.
Idem D. Joseph Garda Arguelles , de las' obras 
y  empresas del rio Nalon , y  Juez Conservador 
de ellas,
Asesor.
D. Felipe Cobo de la Torre.
Oficiales para reconocimientos y pruebas de las piezas.
El Capitán de Brulot D. Dionisio Valenciano.
El Teniente de Bombarda D. Juau Curiel.
Ayudantes de fundición.
D. Antonio Bernó.
D. Miguel Baldor.
D. Juan Lombo,
Arquitecto.
D. Juan de Vierna.
M édho-Cirujano.
D. Francisco González.
Capellanes.
En la Cavada. D. Gregorio Crespo.
| En Liérgancs. D. Francisco de Miera,
Maestro Carbonero.
D. Manuel de Miranda.
8 7
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Inválidos de Tropa
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Rondines
8.
Tesorero.
D. Francisco de la Torre.
Contaduría.
Oficial primero. D. Alonso de Arias, encargado de las 
revistas de operarios, Almacén, v recibo de car­
bón, vena', y  deinas materiales én las Fábricas 
de Lierganes.
Segundo. D. Pedro Galas, en Contaduría.
Tercero... D. Francisco de la Ranada, Guarda Alma­
cén general.
Quarto... D. Juan Crespo cou igual encargo que el 
primero.
Meritorio.
D. Francisco González Santayana , encargado de 
las revistas de operarios de las Fábricas de la 
Cavada.
Contador de Fragata.
D. Gabriel de AzDÍlcueta, á las órdenes del Mi­
nistro de Real Hacienda.
Meritorios.
D. Bernardo de la Torre, en la Contaduría de estas 
Fábricas.
D. Ramón de Corvera , en Ídem.
Interventor de las obras de Lunada y rio Miera.
El Oficial supernumerario D. Marcelino de la Ser­
na Riba.
Recibidor de materiales.
D. Toribio Moran.
Su Ayudante, y del Guarda Almacén.
D. Juan de la Serna.
Guarda-Parque de Tixero.
D. Pedro Guarí.
Tribunal de la Conservaduría de montes.
Juez.
El Ministro de Real Hacienda.
Asesor.
El délas Fábricas.
Fiscal.
D. Mateo de la Banda.
8 8
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Escribana. " ,¡ r
D. Antonio de la Carcoba.
Otro substituto.
D. Joseph de la Carcoba.
Coráis arios de montes.
D Mateo de la Banda.
D. Mateo de la Tixera.
D. Joseph Gajano.
D. Pedro del Campo.
Jubilado.
D. Andrés Martinez.-
Guardas de montes, y  Rondines.
3 *
FABRICA DE MARRON.
Director.
El Intendente graduado D. Vicente Ruiz Apodaca
Interventor.
El Comisario deErovincia graduado D. Miguel de 
Iriarte.
Tesorero.
El Contador de1 Navio D Juan Ortiz de Taranco.
Oficial mayor.
D. Joseph de Albo.
Guarda Almacén.
D. Joseph Mendizabal, con un Ayudante.
Maestro mayor de An oreria.
D. Francisco Rezabal.
Idem de Palanquetas y Herrages.
D. Manuel de Viadero.
Un Rondín.
En esta Fábrica hay tres Obradores para la cons­
trucción de anclas, treinta fraguas de mano para per­
feccionar las palanquetas y trabajar toda suerte de | 
herrages; y  quatro martinetes .para tirar las barras 
de las palanquetas, quadrado, planchuela y cabilla 
de todas medidas, y  clavazones de nueve pulgadas pa­
ra arriba.
CUERPO DE PILOTOS.
Comprínese este Cuerpo de Pilotos de altura de pri­
mera y segunda clase , Pilotines, y  Pilotos prácticos 
de Costas y  Puertos.-
Hay Escuela en los tres Departamentos para en­
señanza de la Navegación y Dibuxo.con tresMaestros 
destinados en cada uno de ellos.
Su uniforme casaca y calzón azul, chupa, buelta 1
= T - ----------------------------------------------------------- 'i
Pilotos de Cádiz. 1
y  solapa encarnada ; ojal de oro , y  boton dorado con 
ancla. Distinguense las diferentes clases por él número 
de estos en la solapa , buelta, cartera y  faldones, lle­
vando los primeros Pilotos en la solapa , buelta , car­
tera y  faldones tres ojales de esterilla de oro : los se­
gundos dos ojales de lo mismo : los Pilotines uno ; y 
los Prácticos chupa y  solapa azul.
ESTADO MAYOR.
■ C A D IZ .
Comandante en Xefe.
El Xefe deEsquadra D. Antonio Chacón.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. ]oseph Volante. 
Ayudantes
Primero. El
Segundo. Idem de Fragata D. luán Salomón.
Tercero... Idem D Joseph Ribera , en Californias. 
Cuarto.. Idem graduado D. Andrés Otero, en la Ha- 
vana.
Maestros.
Primero. El Teniente de Navio graduado D. Fran- ■ 
cisco Gómez.
Segundo. El Alférez de Navio graduado D. Julián Ma­
chado.
Tercero. El Teniente de Navio graduado D. Pedro 
Martínez Rivelles.
Maestro s upernumerario.
El Pilotín del uúmero D. Joseph Volante. 
Primeros Pilotos.
Graduados de Tenientes de Fragata.
D. Pablo Sisur.
D. Juan Martínez.
D. Joaquín Camacho.
Idem fuera de "Reglamento.
D. Joseph Cañizares.
D. Esteban Joseph Martínez.
Idem de Alféreces da Fragata.
D. Joseph Moraleda.
D. Joseph Flaquer.
D. Salvador Gutiérrez. - ^ ,
D. Marcos de Aragón.
D. Lorenzo Vacaro.
D. Rafael de la Péfla.
D. Diego Moreno.
D. Joaquín Gundin.
D. Joseph Henriquez.
D. Francisco Hué.
r
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D. Joseph Caballero.
D. Salvador Quintero.
D. Joseph Antonio Muzo.
D. Andrés Oyarvide.
D. Juan Diaz Maqueda.
Idem fuera de Reglamento. 
D. Gonzalo López de Haro.
Idem sin graduación., 
D. Francisco' Ortiz.
D. Pedro Ximenez dé Soto.
D. Francisco Cansino.
D. Pedro.Sánchez.
I). Antonio Castellanos.
D. Juan Ximeuez.
D.'Joseph Ruiz.
D. Ignacio de Pazos.
D. Juan Alias. ,
D. Joseph de la Pefia.
D. Ramón de Sierra.
D. Pedro Carcia.
D. Sebastian Rodríguez.
D. Juan de Vera.
D. joseph Blanco.
D. Juan Guido.
D. Vicente Llanos.
D. Juan Heredia.
D. Juan Diaz Soldán.
D. Julián Alias.
D. Vicente, soulier.
D. Francisco Sánchez Crespo.
D. Francisco Olivero.
Idem fuera de Reglamento. 
D. Joseph Tobar.
D. Salvador Menendez,
D. Gerónimo Delgado.
D Juan de Iriarte.
D. Joaquín Diaz Hurtado. ;
D. Pablo Pozo.
D. Miguel Huer.
D. Luis Renaut.
Segundos Pilotos.
D. Juan Canon.
D. Diego Villegas.
D. Juan Garda Paredes.
D. Miguel Moran.
D. Francisco Remit.
D. Andrés Ramos.
D. Sebastian Cantero.
D. Manuel Romero.
9 1
jPilotosde Cádiz.
D. Miguel Cabello.
D. Vicente de la Peña.
D. Francisco Ruiz Perez.
D. Manuel Hernández.
D. Antonio de Castro.
D. Domingo de teína.
D. Pedro González.
D. Teodosio Vico.
D. luán de Mota.
D. Bernabé Muñoz.
D. Joseph Navarrete.
D. Amonio Romero.
D. Antonio Vico.
D. Joseph Sánchez.
D. Juan Gómez Sandé.
D. Juan Dieguez.
D. Pedro Ruiz Risueño.
D. Manuel Yañez.
D. Isidro de Castro.
D. Andrés Clemens.
D. Jo eph Tirado.
V. Josepbl Martínez.
D. Ignacio del Hierro.
D. Joseph Zuntarán.
D. Miguel Sánchez Reciente.
D Bartolomé Ariza.
D Francisco Tutor.
. D Francisco Anaya.
D. Pedro Hurtado.
D. Andrés PerezMarafion.
D. Juan Pascual Truxillo.
D Joseph Martínez.
D. Joseph Lahaurie.
D. Joseph Zumarán.
D. Manuel Martínez Camacho, 
D. Francisco Sánchez,
D. Joseph de Sierra.
D. Joseph Gutiérrez.
D. Antonio González Tellez.
D. Rafael Hermoso.
hiera de Reglamento, 
D. Estéban Castañeda.
D. Joseph Maguió.
D. Joseph Narvaez.
D. Cirios Cambiazo,
D. Juan Martinez'.Zayas.
D. J uan Pantoja.
D. Esteban Mondofio.
D. Francisco Guillen,
i t  o r
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Pilotines.
4 2 .
Vigías del Puerto de Cádiz.
El Teniente de Fragata graduado D. Aurelio Tavira. 
D. Antonio Fernmdez.
D. Antonio García.
Vigías de la Torre Alta de la Isla de León- 
D. Be-nardo Polero.
D. Francisco Xavier Polero.
Su Uniforme , casaca y calzón azul, buelta , cuello, 
forro y chupa encarnada. Las solapas con quatro a’a— j 
mares , y ia chupa guarnecida con galón estrecho de oro.
Práctico mayor del Puerto' de Cádiz.
Joseph de la Rosa.
PrácticoS'de número.
1 2 .
Práctico de la Bahía de Algeciras.
E! primer Piloto graduado D. Antonio Mosergo.
Idcn en Montevideo.
D. Manuel Mernies.
Prácticos supernumerarios de Cádiz.
I O .
Práctico de Costa con destino fixo en la Havana.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Truxillo.
F  E R R O  L.
Director.
El Capitán de Navio Vizconde de Rías.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Roque Sopeña.
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Antonio Franco. 
Segundo. El Teniente de Fragata D. Pablo Franco. 
Maestros.
Primero. El Teniente de Fragata graduado D. Dioni­
sio Macarte, de la Orden de S. Juan.
Segundo. El Alférez de Fragata graduado D. Vicente 
Ferrer.
Tercero. El Teniente de Fragata graduado D. Alexo 
Berlinguero.
Prime'os Pilotos graduados de Tenientes de Fragata.
D. Antonio Alcalá.
Idem de Alféreces de Navio.
D. Ramón de Amaya.
- - ----  ... — ------ ------- 1
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D. Juan Salomón.
D. Ju.-n Gacela 
D. Manuel Brufiel.
Idem de Fragata.
D. Benito García.
D. Vicente Artaduy.
D. Manuel del Hoyo.
D. Narciso Sánchez.
D. Josepb Hermida.
D. Juan de la Peña.
D. Alonso Manso.
D. Tomas Careado.
D. Manuel Romero.
D. Benito de Castro.
I). Nicolás del Pino.
D. Benito de Lago.
D. Joseph Miranda.
D. Gregorio del Casal.
Idemsin graduación.
D. Joseph Irureta.
Idem honorarios.
El Teniente de Fragata graduado D.Juan Muñoz.
El Alférez de Navio ídem D. Manuel de Arrds- 
pide.
D. Francisco de Emesavel.
D. Francisco de Orbegozo.
D Domingo de Bolao.
D. Joseph de la Lastra.
D. Bernardo Taforo.
D. Joseph Zumaeta.
D. Tomas Borraja.
D. Joseph Fernandez.
D. Fernando Mosquera.
D. Santiago Novo.
D. Joseph García. .
D. Damian Texeyro.
D. Joseph Moreno.
D. Joaquín Arás.
D. Francisco Miranda.
D. Andrés de Soto.
D. Joseph Sánchez.
D. Juan Bieuvenga.
D. Francisco Bonilla.
D. Juan Martinez.
D. Roque Serantes.
D. Joseph Suarez.
D. Cayetano Inzuela.
--------------- ---------------------------------------- 1 TCT-TT— 11
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Segundos Pilotos.
D . J u a n  T a b o a d a .
D .  A n t o n i o  O r t iz .
D .  J u a n  M o n t e r o .
D .  J o s e p h  U r b a n .
D .  J u a n  C a n e l .
D .  L e a n d r o  S a r a le g u i .
D .  J o s e p h  S a r a le g u i .
D .  J o s e p h  P a r d o .
D .  D io n is io  R o d r í g u e z .
D .  S a l v a d o r  d e  C a s t r o .
D .  A n t o n io  T o r n e o .
D .  C h r i s t d b a l  V i v a r .
D .  M a n u e l  A m o r .
D .  A n t o n i o  R o s e n d e .
D .  F r a n c i s c o  R o a .
D .  A n t o n io  C ir io .
D .  J o s e p h  T e x e y r o .
D .  M a n u e l  G u in  G o n z á l e z .
D .  J u a n  T iz ó n .
D .  A lo n s o  R o d r í g u e z .
D .  A n d r é s  F r e y r e .
D .  J a c o b o  A l b r e t .
D  T o m a s  S a r a le g u i .
D .  D i e g o  G i l .
D .  D o m in g o  L ó p e z .
D .  B e r n a r d o  C a s a n o v a .
D .  M a n u e l  G u in  d e  T o r r e s .
D .  J o a q u ín  B e d r i n a n a .
D .  C a y e t a n o  V i i l a m i l .
D . D i e g o  C a y o n .
D .  J o s e p h  d e  A lo n s o .
D .  J o s e p h  C a b e z a .
D .  F e l i p e  G a r c í a .
D .  M a n u e l  R a m o s .
D .  F r a n c i s c o  d e  L a g o .
D .  M a n u e l  d e  la  V e g a .
D .  J u a n  d e  la  V e g a .
D .  D o m in g o  V i l l a r .
D . J u a n  B e r m u y .
D  M a n u e l  R a y m u n d o .
D .  A n d r é s  F a z .
D .  B a l t a s a r  M o n s e r r a t e .
D .  J o s e p h  S a a v e d r a .
D .  P e d r o  L ó p e z .
D  M a u r o  V e l l ó n  
D .  B a r t o l o m é  S a l ie r a s .
D .  J o s e p h  V a r e l a .
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Práctico de Puerto.
El s e g u n d o  P i l o t o  c o n  g r a d o  d e  p r im e r o  D .  A n ­
t o m o  d e  C a s t r o .
P i l o t in e s
4 9 -
C A R T A G E N A .
Director.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  J o s e p h  A r á m b u r u .
Segundo Comandante.
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  J u a n  llL e s c a s .
Ayudantes.
Primero. E l T e n ie n t e  d e  N a v i o  D .  J a y m e  M a r t o r e l l .  
Segundo. E l  T e n ie n t e  d e  F r a g a t a  D .  J o s e p h  F a q u i n e t o .  
Maestros.
Primero. E l  T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  E u g e ­
n io  N o y r a t .
Segundo. E l  s e g u n d o  P i l o t o  D .  J o s e p h  C á c e r e s .  
Tercero... E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  A g u s t í n  
B e r l i n g u e r o .
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Fragata. 
D .  J o s e p h  D u e lo .
D .  F u l g e n c i o  L a b o r d a .
D .  F r a n c i s c o  C a t a l á .
Idem de Alféreces de Navio.
D .  G in e s  R e d o n d o .
D .  M a n u e l  A r g i i e s o .
D .  I g n a c i o  G u a z q u e z .
Idem de Alféreces de Fragata.
D .  F a b i a n  A b a n c e s .
D .  M i g u e l  D i a z .
D .  B e r n a r d o  M a r i m o n .
D .  P e d r o  R u i z .
D .  J u a n  M i c h e l .
D .  J u a n  F e r r e r .
Idem sin graduación.
D .  J o s e p h  A lm a n s a .
D .  I s id o r o  P i s e t i .
D .  B e r n a r d i n o  S a n  J u a n .
D .  C a y e t a n o  L l ó r e n t e .
D .  P e d r o  V e r g a r a .
D .  F r a n c i s c o  F a q u i n e t o .
D .  I g n a c i o  T o n b .
D .  P a b l o  A n t o n io  .L ó p e z .
D .  F r a n c i s c o  G ó m e z .
1
Pilotos ile Cartagena. 
D .  J o s e p h  Z a m o r a .
D .  J u a n  V e r g e l .
D .  M a n u e l  F a q u in e t o .
D .  J u a n  M a r t í n e z .
D .  F u l g e n c i o  A l b e z a .
D .  J u a n  Z a m o r a .
D .  J u a n  M o n t e r o  d e  E s p in o s a .
D. A l f o n s o  d e  l a  T o r r e .
D .  J u a n  C i f r e .
D .  J o s e p h  C a s t e l l .
D .  S e b a s t i a n  D a m ia ñ o .
D .  A n t o n io  A n g a r e a .
D .  F r a n c i s c o  d e  l a  T o r r e .
D .  J u a n  N a v a r r e t e .
D .  N i c o l á s  M ó d e n a .
D .  S a n t o s  d e l  C o l l a d o .
D .  M e l c h o r  B a z .
D .  N i c o l á s  B e r l i n g u e r o .
D .  J o s e p h  N á x e r a .
D. M i g u e l  V e n t a s .
D .  J o s e p h  d e  C á c e r e s .
D .  J u a n  G u a r in o .
D .  F r a n c i s c o  F a l o r a o .
D .  P e d r o  M o r e n o .
D .  A n t o n i o  W i l l e n s .
D .  M i g u e l  d e l  C o l l a d o .
I>. G r e g o r i o  A l c a r a z .
D .  M a n u e l  B a z .
D .  P e d r o  E a r c e l ó .
D .  P a b l o  F a r r u c h a .
D .  M i g u e '  C n m e n c h e .
D. Ignacio Ormfio.
D .  P e d r o  M a r a r d .
D .  T e l e s f o r o  d e  V e n t a s .
D . M i g u e l  M o r e n o .
D .  J o s e p h  E s p in o s a .
D .  M a n u e l  I ' l e s c a s .
D .  J o s e p n  A l c a r a z .
D. Hipólito Tono.
B .  M a n u e l  M a r t í n e z  S a l c e d o .
P i l o t i n e s .
3 b .
P r á c t i c o s  d e  C o s t a .
I b .
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Escuelas Náuticas.
E S C U E L A S  N A U T I C A S
. Establecidas. con Real aprobación en distrito 
de los tres Departamentos.
C A D I Z .  ' u
R E A L  COLEGIO D E  S. TELM O  D E  S E V IL L A .
Director.
D .  A n t o n i o  R a m o s .
Juez Conservador.
E l  M i u i s t r o  d e  la  P r o v i n c i a .  .
Q u a t r o  M a e s t r o s  d e  M a t e m á t i c a s .
U n o  d e  L a t i n i d a d .  ..................
O t r o  d e  p r im e r a s  l e t r a s .  '
Q u a t r o  A y u d a n t e s .
. U n  M a e s t r o  d e  M a n i o b r a . ,
O t r o  d e  I d io m a s .
U n  C o n t r a l o r  c o n  su  A y u d a n t e .
U n  M a y o r d o m o . .
Y  lo s  d e m a s -  D e p e n d ie n t e s  que-' c o r r e s p o n d e n  á  la  
d o t a c ió n  d e  c i e n t o  y  c i n c u e n t a  C o l e g i a l e s ,  y  q u a r e n t a  
P o r p i o n is t a s .
S it ió m e I v. r.¡, • - nt ci i -  i o . í .-i :'; 1 •! .o im ty .q . .
R E A L  COLEGIO D E  S. TELM Ó  D E  M A L A G A .
Director.
D .  J o s e p h  O r t e g a , ,  d e  l a  O r d e n  d e  C i r i o s  I I I .  ¡ 
Juez Conservador.
E l  M i n i s t r o  d e  la  P r o v i n c i a .  J Á S f l  
C u a t r o  M a e s t r o s  d e  M a t e m á t i c a s .
U n o  d e  L a t i n i d a d .
„  .O tr o  d e  C o m e r c i o .
O t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .  ' •
Q u a t r o  A y u d a n t e s .
O t r o  d e  M a n i o b r a .
O t r o  d e  I d io m a s .
U n  C o n t r a l o r  c o n  s u  A y u d a n t e .
U n  M a y o r d o m o .
Y  lo s  d e m a s  D e p e n d ie n t e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  á  l a  
d o t a c ió n  d e  c i e n  C o l e g i a l e s , y  q u a r e n t a  P o r c i o n i s t a s .
F E R R O L .
E N  S . S E B A S T IA N .
Maestros.
Primero. E l  
Segundo. E l
: = ■ ...... -  ■ ----------- --------------------
g
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E N  B IL B A O .
Maestro.
E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  I g n a c i o  A l v i z .
E N  C A S E R O -U R D IA L E S .
E l  p r i m e r  P i l o t o  p a r t i c u l a r  D .  S e r v a n d o  C a l e r a .  
E N  P L A S E N C I A  P R O V I N C I A  D E  G U I P U Z C O A .  
Maestro.
E l  s e g u n d o  P i l o t ó  p a r t i c u l a r  D .  M a r t i n  d e  L a r -  
r a g o y t i .
E N  L A R E D O .
Maestro.
E l  T e n ie n t e  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  F e l i p e  d e  l a  
R e n t e r í a .
E N  S A N T A N D E R .
Maestros.
Primero. E l  p r i m e r  P i l o t o  g r a d u a d o  d e  T e n i e n t e  d e  
F r a g a t a  D . J o s e p h  d e l  C a m p o .
Segundo. E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .  A n d r é s  d e  
l a  C u e s t a .
E S T A D O
B E L  R E A L  IN S T IT U T O  A S T U R IA N O  B E  G IJ 0 N  B E  
C IE N C IA S  E X A C T A S  Y  N A T U R A L E S . 
Promotor.
E l  E x c .  S r .  D .  G a s p a r  d e  J o v e l l a n o s  , d e  l a  O r ­
d e n  d e  A l c á n t a r a , d e l  C o n s e jo  d e  E s t a d o ,  S e c r e ­
t a r i o  d e  E s t a d o  y  d e l  D e s p a c h o  U n i v e r s a l  d e  
G r a d a  y  J u s t i c i a .
D i r e c t o r .
E l C a p i t á n  d e  N a v i o  D . F r a n c i s c o  P a u l a  d e  J o v e ­
l l a n o s  , C o m e n d a d o r  d e  A g u i l a r e j p  e n  l a  O r d e n  
d e  S a n t i a g o .
Profesores.
D e  M a t e m á t i c a .  E l  s e g u n d o  P i l o t o  D .  C a y e t a n o  
F e r n a n d e z  V i l l a m i l .
D e  N á u t i c a .  I d .  D  D i e g o  C a y o n .
D e  M i n e r a l o g í a .  D . J o s e p h  A l v a r g o n z a l e z  Z a r r a -  
c i ñ a ,  p e n s io n is t a  e n  S e g o v i a .  • .
D e  H u m a n id a d e s  y  L e n g u a s .  D . J u a n .L e s p a r d á .
I
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D e  D i b u k o .  D . A n g e l  P e r e z .
D e  p r im e r a s  l e t r a s .  D .  M i g u e l  M a r t í n e z  M a r i n a .
Auxiliares.
D e  M a t e m á t i c a .  D .  M a n u e l  A l v a r e z .
D e  N á u t i c a .  D .  A n t o n i o  C o n d r e s .
D e  M i n e r a l o g í a .  D .
Racionario.
D .  R a m ó n  G o n z á l e z  V i l l a a r m i l .
Conser ge.
F r a n c i s c o  G o n z á l e z
Pensionista estudiando en París.
D .  T im o t e o - A lv a r .e z  V e r i ú a .
Alumnos.
D e  s e g u n d o  a ñ o ............................... ......................................  “
D e  p r i 'm e p a B o .......................................1. . . ......................  2 4
U-ts oivs • 46
E N  L A  CORVÑA.
Maestros.
Primero. E l  p r i m e r  P i l o t o  g r a d u a d o  d e  A l f é r e z  d e  N a ­
v i o  D .  J o s e p b  G a r r id o . '
Segundo. E l  p r i m e r  P i l o t o  D .  F r a n c i s c o  Y e b r a .  
C A R T A G E N A .
E N  A L I C A N T E .
C o n c e d i d a ,  y  a ú n  n o  e s t a b l e c i d a .
E N  B A R C ELO N A .
Maestros.
Primero. E l  p r i m e r  P i l o t o  g r a d u a d o  d e  T e n i e n t e  d e  
F r a g a t a  D .  S in i b a l d o  M a s .
Segundo. E l  p r i m e r  P i l o t o  d e  l a  A r m a d a  h o n o r a r i o  
D .  M a n u e l  S a n z .
E N  A R E N S  D E L  , M A R .
Maestros.
Primero. E l  p r i m e r  P i l o t o  g r a d i i a d o .  d e  T e n i e n t e  d e  
F r a g a t a  D .  J o s e p h  B a r a l t .
Segundo. E l A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  d e  l a  A r ­
m a d a  D .  J o s e p h  B a s o t .
g *
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CAPITANES DE PUERTO
Los Señores Oficiales
Aguilas. . . . . . . .  E l Teniente de Fragata graduado D.
Juan Fernandez Valera.
I Algeáras.......... El Teniente de Nuviq D. Manuel Tra­
v e s é
A lican te .................  E l  T e n ie n t e  d e  N a v i o  D .  J u a n  Z a -  1
m o r a .
A lm e n a .............. E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o ' D . J o a q u í n
M e u d i z a v a l .
Ayamonte. . . . . .  E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  D .  R a f a e l  G u e -
' ‘ v a r a .
Barcelona.............. E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D . P a b l o  L a s a ñ a .  !
Cádiz  . . . . . . . .  E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D . J o a q u i u  F i -
n  .................................. d a l g o .
Cartagena.............. E l  C a p i t á n  d e  F .r a g a t a  g r a d u a d o  D .
J u a n  G r i m a r e s t
Ceuta ........................ E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .  !
P a b l o  M e n a c h o .
> Cindadela enMa- E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  D o n  J o r g e  
i hon................................ G u e r r y .
I Coruña ..................... E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  ¡
II J o s e p h  d e  la  R o c h a .  .
V en ia ........................ E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .
M a n u e l  J a d r a q u e .
Ferrol.......................  El C a p i t á n  d e  F r a g a t a  i ) .  D i e g o  d e  i
P a z o s .
Fornells en M e-  E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  ’
norca..........................  F r a n c i s c o  A r d é b o l .  ¡
Iáiza...........................  E l  T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  j
D .  E s t e b a n  E s p u c h .
M ahon ..................... E l  T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o !
. . D .  A n t o n i o  V i d a l .
M á la g a .................  E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  M a n u e l
V e r d e s o t o .
M atará . . . . . . .  E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .
F r a n c i s c o  C l a u s e l l .
Palomos i . . . . .  E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .
Juan Martínez Barcelon.
Palma en M a- El Teniente de Navio graduado D. 
llorca. Lucas Orell. i.
Puerto de Santa El Teniente de Navio D. Francisco 
| Mana. _ Carrizosa.
San Feliu ........... El Alférez de Navio graduado D.
Juan de Villaseca.
San Lucar de El Teniente de Navio D. Joseph Pa- 
Barrameia. yan.
IOI
W
. ._ o( Capitanes de Puerto.
cS¿kta Cruz de E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  
Tenerife■ C á r l o s  A d a n .
'S a n ta n d er ....'.  É l  e s p i t a n  d e  Ñ a f i o  D . F r s n c i s c o  
C o l l a  n t e s .
'Jauta P o la .. . .  É l  T í m e n t e  d e  F r a g a t a  D .  N i c o l á s  
l u c i o  C h a c ó n .
Santona . . . . . .  É l  T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  T>. R a m ó n
1 Nésgales.
S év illa ................. :. É l  T e n i e n t e  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o
í>. M a n u e l  M o l in a .
Tarragona y S a-  É l  A l f é r e z  d e  N a v i o  D .  A n g e l  d e l  
lou. ' 1 F i n o .
Torre Vieja y la E l  A l f é r e z  d e  N a v i o  g r a d u a d o  © . 
M ata. J u a n  M o r e u .
Tortora................. . E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .  J u a n  B ie n -
p i c a .
Valencia . . . . . .  E l  T e n ie n t e  d e  F r a g a t a  D .  I s i d o r o
R e b o l l o .
Vigo ...................... . E l  T e n i e n t e  d e- N a v i o  D .  G a b r i e l
A r a n g u r e n .
Vinaróz.................. E l ,  T e n ie n t e  d e  N a v i o  g r a d u a d o  D .
- J o á q u i n G i l  d e  B e f i i á b é .
En América.
Buenos-Ayres... E l  A l f é r e z  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D . 
M a n u e l  M a r t o r e l l .
Puerto-Cabello.. E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  g r a d u a d o  D .  
F e r m í n  S a n s in e n e a .
'Ca llao................... E l 'C a p i t á n  d e  F r a g a t a  © .A g u s t í n
• M e n d o z a .
Cartagena.............  E l  C a p i t a u d e  F r a g a t a  D .  J o s e p h  G i­
r ó n .
Cavite . . . . . . . . i ' E l  -
Culta,a — . E l  T e n i e n t e  d e  N a v i o  D .  F r a n c i s c o  
- d e  V a r a s .
La G u a ira ....... E l !l
Havana ..................  ( E J  T e n i e n t e  d e  N a v i o  I ) .  N i c o l á s  d e
,t  . E á n d a .
M atanzat............  El
Montevideo..........  , E l  C a p i t á n  d e  F r a g á t á  g r a d u a d o  D .
1 ; Fernando Soria.
P u értó-íiico ....' É l ’ T e n i e n t e  dé Fragata ©.Juan Hur-
i V / i - l ' - j  • 2  „  t a d o .
Vera-Cruz.............  'El Capitán de Navio graduado D.
y B e r n a r d o  d e  O r t a .
.ARSENALES.
Este artículo'importante ha parecido detallarlo con 
individualidad párá <iúé el Público pueda formar idea
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d e l  c r e c i d o  g a s t o  q u e  o c a s io n a  e l  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  
u n a  A r m a d a  n u m e r o s a .
£ n  c a d a  u n o  d e  lo s  D e p a r t a m e n t o s  d e  C á d i z , F e r ­
r o l  y  C a r t a g e n a  ib a y  u n  A r s e n a l ,  q u é  c o m p r e b e n d e  
lo s  A l m a c e n e s  G e n e r a l ,  d e  D e p ó s it o s  y  E x c l u i d o , G r a ­
d a s  d e  c o n s t r u c c i ó n , D i q u e s  d e  c a r e n a r  e n  s e c o , O b r a ­
d o r e s  , Q u a r t e le s  y  d e m a s  e d i f i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  á 
l a  c o n s t r u c c i ó n ,  c a r e n a s  y  a r m a m e n t o  d e  lo s  E a x e l e s  
d e l  R e y ,  O f ic in a s  d e  c u e n t a  y  r a z ó n ,  P r e s i d i o ,H o s p i t a l ,  
D i q u e s  d e  m a d e r a ,  C o r d e l e r í a ,  y  P a r q u e  d e  A r t i l l e r í a .
E l  m a n d o  d e  lo s  A r s e n a le s  e s t á  d i v i d i d o  e n  to s  
X e f e s  S u b a lt e r n o s  q u e  t ie n e n  e n  e l lo s  la  r e p r e s e n t a c i ó n  
s u b d e l e g a d a  d e l  C a p i t á n  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  
e n  to d o  lo  m i l i t a r  y  m a r i n e r o .
P a r a  l a  c u e n t a  y  r a z ó n  y  o t r a ?  m a t e r i a s  d e  R e a l  
H a c i e n d a  h a y  d e s t in a d o  e n  c a d a  A r s e n a l  u n  C o m is a ­
r i o  d e  G u e r r a  d e  M a r i n a  c o n  s u f ic ie n t e  n ú m e r o  d e  S u b ­
a l t e r n o s ,
A R S E N A L  D E  C A D I Z .
Comandante.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D .  V i c e n t e  I g n a c i o  I m p e r i a l  
D i g u e r i .
E s t e  O f i c i a l  r e ú n e  á  e s t e  e n c a r g o  p o r  c o m is ió n  d e l  
C a p i t á n  G e n e r a l  d e l  D e p a r t a m e n t o  , e l  d e  lo s  d o s  r a ­
m o s  m a r i n e r o  y  m i l i t a r  , p a r a  d e s e m p e ñ a r  t o d o  lo  r e ­
l a t i v o  á  " l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  lo s  D e p ó s i t o s  d e  lo s  N a ­
v i o s  , r e c o r r id a s  d e  a p a r e j o s ,  a r m a m e n t o s  , d e s a r m o s ,  
r e e m p l a z o s , y  e x c lu s io n e s  d e  p e r t r e c h o s  y  g é n e r o s  
d e  io s  E a x e l e s .
Segundo Comandante'.
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  J o s e p h  I b a r r a .
S e is  S u b a lt e r n o s .
Destinado á la ' orden s del Comandante fura las tareas 
de habilitación y desarmo.
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .
Ingeniero Comandante.
E l  X e f e  d e  E s q u a d r a  é  I n g e n ie r o  D i r e c t o r  D .  T o ­
m a s  M u ñ o z .
E s t á  á  su  c a r g o  l a  c o n s t r u c c ió n  , c a r e n a s  y  r e c o r ­
r i d a s  d e N a v l o s , a r b o l a d u r a s ,  c o m p o s ic io n e s  d e  D iq u e s  
y  d e m a s  O b r a d o r e s , la s  fá  b r i c a s  d e  L o n a s  y  X a r c i a s , y  
l a  c o n s t r u c c ió n  d e  e d i f i c io s  c i v i l e s  é  h i d r á u l i c o s  e n  e l  
A r s e n a l  y T r o c a d e r o .
E x i s t e n  a  la s  ó r d e n e s  d e  e s t e  I n g e n i e r o  C o m a n ­
d a n t e  u n  I n g e n ie r o  D i r e c t o r  e n c a r g a d o  d e l  D e t a l l  , y  
lo s  I n g e n ie r o s  S u b a lt e r n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
M a e s t r a n z a  y  o tr o s  O p e r a r io s .
C a r p in t e r o s  d e  r i b e r a , in c l u s o s  lo s  C o n t r a -
i o 3
Arsenal de Cádiz.
m a e s t r e s  d e  C o n s t r u c c ió n  ,  A y u d a n t e s  y
C a p a t a c e s ...........................................................................  12  r 2
C a l a f a t e s ,  in c lu s a s  t o d a s  c l a s e s ..........................  9 56
C a r p in t e r o s  d e  b l a n c o . ..........., ................................. 1 7 2
E s c u l t o r e s .......................................................................................  1 3
Riotcmeros........................................................ 82
Remolares...................., .................................  10
F a r o l e r o s , ...............................................    2 4
H e r r e r o s . . ! . . . . . . . . .......................................................   16 8
C e r r a g e r o t ...............................................................................  2 3
E n  e l  O b r a d o r  d e  t i r a r  p l a n c h a s  d e  p lo m o .  8 
F a b r i c a n t e s  d e  B o m b a s  c o n t r a  i n c e n d i o s . . .  36
E n  e l  O b r a d o r  d e  A r m e r í a  c o n  u n  C a p a t a z .  4 0
T o n e le r o s .............. ....................................................................  44
E 11 e l  O b r a d o r  d e  V e l a s  c o n  u n  C a p a t a z . . .  1 1 9
E n  e l  d e  R e c o r r i d a . . . . . ..............................................  1 1 2
Aserradores...................................................... 91
P i n t o r e s .....................................................................................  25
A l b a ñ i l e s  y  C a n t e r o s , i n c l u s o  u n  A p a r e j a -
d o r  m a y o r  v  C a p a t a c e s .......................................... 7 5
E n  e l  O b r a d o r  d e  I n s t r u m e n t o s  m í m i c o s . . .  1 6  
I n d i v i d u a s  e n  la  c o n s e r v a c i ó n  d e  m a d e r a s .  5 0
P e o n e s  in c lu s o s  lo s  C a p a t a c e s ...............................  1 1 2 0
S a s t r e s ........................................................................................  6
Oficiales de M ar, Marinería, Peonape, Rondines y Pre­
sidiarios empleados en el servicio del Arsenal. 
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D . T o m a s  C o r t é s , p r i m e r  C o n t r a m a e s t r e  d e l  A r ­
s e n a l .
Idem de Alférez de Navzo.
D .  J u a n  D o m i n g o  A c e d o .
Idem de Fragata.
D . C h r is t ó h a !  C o lo r a d o .
D . S e b a s t i a n  P o n c e .
D .  L u is  L i z a m a .
D .  J o s e p b  M a r t í n e z .
D .  J o s e p h  G r o s o .
D .  lu á n  R o d r í g u e z .
C o n t r a m a e s t r e s  p r im e r o s  y  s e g u n d o s .............. 1 2 9
G u a r d ia n e s  p r im e r o s  y  s e g u n d o s ........................ 244
B u z o s .........................................................   9
M a r i n e r o s  y  P e o n e s  d e  M a t r í c u l a .....................  2 0 2 4
R o n d i n e s ..................................................................................  J 3 r
Presidiarios.............................................    4co
C a p a t a c e s  p a r a  e l  g o b i e r n o  d e  e s to s  ú l t i m o s .  22
Fábricas de Lona y Xa' cía.
E m p le a d o s  e n  la s  F á b r i c a s  d e  X  a r p i a  . . .  348
104
Arsenal de Cádiz.
Estos individuos consumieron en el año de 1707 . 
18000 quintales de cánamo, con los que fabricaron isífic  I 
quintales de Xarcia de todas menas S 5
Empleados en la Fábrica de Lona 2, ,
Gastáron en dicho año 4000 quintales de cá­
namo . con los que fábricáron í o o o  piezas de 
Lona de todas clases.
Nota.
Todo el cáñamo que se g.,sta en este . v pn lnc Ap 
mas Arsenales del R Íy , es fe  la cosecha de7 las Pravin- 
cías de España: y  está arreglado, que las de Granada 
í? urcIa 1  ,V-alencia sur.tan á la Carraca: l.,s de Vafen- ¡ila ’ Cataluua y Murcia á Cartagena; y  las de Ara- 
gon, Navarra y Granada al Ferrol.
.Hay también de cuenta de la Real Hacienda Fá- 
bncas de betunes en Castril, Quiutanar de la Sierra 
Tortosa, Carayaca y Mosquezuela , que pueden surtir 
aouudantemente los tres Departamentos, y  aun U Ma­
rina mercante; teniéndolas esta también eirGranari, 
^ n ic u lír e s fePa d£ iOQaS expensis d¿
. Otra.
Seria muy difuso expresar el por menor de las 
compras y consumos que se hacen anualmente en to- 
dos los Arsenales. Son muchos los artículos y de gran­
de consideración : la diferencia de un año á otro suele 
ser notable, y depende de la mayor ó menor construc­
ción y reparo de los Navios , de los mas tí m e S r t h  
dos que se reciben , y de otras contingencias que ha-
í  n efeérLmuchu los gast°s e“  cada D e p m X u to  Los efectos que se emplean son productos del Revno’ 
á excepción de muy pocos renglones. Keyno’
ARSENAL DE FERROL.
t i  r- Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Juan Espino.
■ ri ry -4. Segundo Comandante.
NueyePSubaUeS?sgata D° ming°  Sor° ndo-
El Cap?tan'fd | :Frngíta'0 ™ ™ ° "  V
interino Ingeniero Comandante.
. rect0r D. Vicente P ío , con dos Ingenieros en
¡¡ DelineadorJsUdanteS ’ d°S idem de ¿«^trucciou, ydo's i 
M Carpinteros de ribera, inclusos los Contra-
Arsenal de. Ferrol.
maestres de Construcción, Ayudantes y
C a p a t a c e s ............................................................................7 6 3
C a l a f a t e s ,  in c l u s a s  t o d a s  c la s e s ........................... 4 0 4
C a r p in t e r o s  d e  b la n c o .................................................... 1 6 4
A s e r r a d o r e s ..........................................................................  93
E s c u l t o r e s ...............................................................................  4
O b r a d o r  d e  C u r e ñ a g e ................................................... s i
I d e m  d e  M o t o n e r í a ...................................................... S o
I d e m  d e  R e m o l a r ............................................................  10
I d e m  d e  T o n e le r o s ..........................................................  5
I d e m  d e  P i n t u r a s .............................................................  j o
I d e m  d e  C e r r a g e r l a  y  F u n d i c i ó n .....................  1 4 0
I d e m  e n  e l  d e  H e r r e r ía s ............................................... 1 4 0
F a r o l e r í a  , T a l c o s  y  p la n c h a s  d e  p l o m o . . .  J 4
S a s t r e s .......................................................................................  9
C a n t e r o s ,  y  A l b a ñ i l e s ..................................................... 1 0 0
E n  la  l i m p i e z a  d e  l a  D á r s e n a ............................... 1 5 7
le o n e s  M a r i n e r o s  y  O r d i n a r i o s ..........................  4 5 4
l n  e l  O b r a d o r  d e  A r m e r í a .....................................  1 1
I n  e l d e  V e l a m e n ............................................................  43
l n  e l d e  R e c o r r i d a  d e  A p a r e j o s ......................... 4 6
l n  e l  d e  I n s t r u m e n t o s  n á u t ic o s ............................ 22
l n  e l  d e  E s t o p a  n e g r a ................................................. 1 1 3
Ojíenles de Mar , Marinería , Peonage , Rondines 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de A lférez de Navio.
1. Tomas de Soto, primero del Arsenal.
Idem de Fragata.
I. Pedro Espiñeyra.
I . Juan Bautista Aguirre.
E. Manuel Bienvenga.
H. Miguel Tarraguera.
D Joseph Arias, Contramaestre de Recorridas.
C m t r a m a e s t r e s  p r im e r o s  y  s e g u n d o s ..............  1 0 1
G u a r d ia n e s  p r im e r o s  y  s e g u n d o s ........................ 10 9
P t o n e s  M a r i n e r o s ,  y  d e  M a t r í c u l a s ................. 8 46
Rondines......................................................... 72
Presidiarios..........................................................................  4 1 2
C a p a t a c e s ,  in c l u s o  e l  m a y o r .................................  18
Bezos.............................................................  8
Aprendices de idem.....................................  3
Fábricas de Xarcia y Lona.
N i í m e r o  d e  e m p le a d o s  e n  l a  F á b r i c a  d e  
X a r c i a .................................................................................  5 9 6
Estos individuos consumieron en el ano de 1797 j 
200C0 quintales de cáñamo en rama , y  fabricaron 
2 0 6 5 0  quintales de Xarcia de todas menas.
i o 6
Arsenal de Ferrol.
| E m p le a d o s  e n  l a  F á b r i c a  d e  L o n a .................5 3 3
E s to s  in d i v id u o s  c o n s u m ie r o n  e n  d i c h o  a ñ o  2 1 0 0  
q u i t ó l e s  d e  c á ñ a m o ,  y  í k b r ie á r o n  3 4 0 0  p ie z a s  d e  
L o n a  d e  t o d a s  m e n a s  , y  60  q u in t a l e s  d e  h i l o  d e  v e l a s .
A R S E N A L  D E  C A R T A G E N A .
Comandante del Arsenal.
E l  C a p i t á n  d e  N a v i o  D . m a n  S a l in a s .
Segundo Comandante.
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D . F r a n c i s c o  R a m o s .
N u e v e  s u b a l t e r n o s .
Fura las tareas de habilitación y desarmo.
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .
1 Ingeniero Comandante.
E l D i r e c t o r  D . T o m a s  B r i a n t , c o n  d o s  I n g e n ie r o s  e n  
X e f e ,  q u á t r o  Íd e m  e n  s e g u n d o ,  t r e s  Í d e m  O r d in a r io s ,  1 
s e is  E x t r a o r d i n a r i o s ,  s i e t e  A y u d a n t e s ,  t r e s  Íd e m  d e  í 
C o n s t r u c c i ó n , q u a i r o  D e lin e a d o r e s  d e  í d e m ,  y  u n  
A r q u i t e c t o ,
C a r p in t e r o s  d e  r ib e r a  , in c lu s o s  lo s  C o n t r a ­
m a e s t r e s  d e  C o n s t r u c c i ó n , .A y u d a n t e s  y
Capataces................................................  757¡
C alafates........................................................ 5°4
Carpinteros de blanco................................... 83,
Escultores.......................................................  5
Motoneros y  Torneros..................................  73
Remolares.....................................................  i 6¡
Toneleros.......................................................   3Q
Faroleros...................................................... 1S
Aserradores...............................................   140
En la .Sala de Galibus..................................  1
En el Obrador de Talcos............................  1
Herreros y Cerrageros..................................12<
En el Obrador de Bombas contra incendios. 2< 
En las Bombas de fuego para achicar los
D iq u es...................................  21
En la limpieza de la Dársena......................  2»
En el raido de maderas....... ......................  }
Peones ordinarios para auxilio de la
Maestranza................................................. 65 c
En ei Obrador de la Armería. ...................  47
Idem en el de Velamen. . . .  . . . .  .............. 136
E11 el arreglo de Instrumentos náuticos---- 35
En ]a Fábrica de Escudos estampados para
banderas..................................................... 12
Albañiles , y  Peonage................................... 159
■ yuntas de bueyes y carros..........................  40
En el Obrador de Pinturas.........................  n
En el Obrador de Recorrida de aparejos. 11
Oficiales de M ar , Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empicados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D .  M i g u e l  C o m e n e h e .
De Alféreces de Navio.
D .  G a b r i e l  P u c b .
D .  J o s e p h  P ic o s o .
D .  G e r ó n i m o  M u r c i a , p r i m e r  C o n t r a m a e s t r e  d e l  ¡ 
A r s e n a l .
D .  P e d r o  C a p e l o .
De Alféreces de Fragata.
D .  A lo n s o  M o r o n .
D .  A l f o n s o  M o r a le s .
D .  P e d r o  R u i z  C a m p o s  , s e g u n d o  C o n t r a m a e s t r e  
d e l  A r s e n a l .
D .  P e d r o  J u a n  M a r g e .
D .  C b r i s t o b a l  M a r t í n e z .
D .  J u a n  T u e l ls .
C o n t r a m a e s t r e s _ p r im e r o s  y  s e g u n d o s .  . . .  10 3
G u a r d ia n e s  p r im e r o s  y  s e g u n d o s ....................  1 3 1
M a r i n e r í a  d e  t o d a s  c la s e s .....................................  453
R o n d in e s ................................................................  53
C a p a t a c e s  p a r a  l a  c u s t o d ia  d e l  P r e s i d i o . . .  10 3  
P r e s i d i a r i o s ,  y  F o r z a d o s  d e  G a l e r a s . .  . . 1 5 2 3
B u z o s ........................................................................................  6
A p r e n d i c e s  d e  í d e m .................................   6
Fábrica de Xarcia y Lona.
N ú m e r o  d e  e m p le a d o s  e n  l a  F á b r i c a  d e  X a r c i a ,
in c l u s o s  P r e s i d i a r i o s ..............................................  5 2 s ¡
E s t o s  in d i v id u o s  c o n s u m ie r o n  e n  e l  a n o  d e  1 7 0 7  : 
1 2 9 3 6  q u in t a l e s  d e  c á f i a m o  e n  r a m a  ,  y  f a b r i c á r o n  I 
i g u a l  n ú m e r o  d e  q u i n t a l e s  d e  X a r c i a  d e  t o d a s  m e n a s .
| E m p le a d o s  e n  la  F á b r i c a  d e  L o n a ....................528
E s t o s  in d i v id u o s  c o n s u m ie r o n  2 0 2 3  q u in t a l e s  d e  
c á f i a m o , q u e  h a n  p r o d u c id o  3 5 9 °  p ie z a s  d e  L o n a  d e  
¡ t o d a s  c la s e s .
A S T I L L E R O  D E  M A H O N .
Comandante é Ingeniero.
E l  C a p i t á n  d e  F r a g a t a  D .  M a n u e l  S e r s t e v e r i s , c o n  
d o s  A y u d a n t e s .
Operarios.
Arsenal de Cartagena.
C a r p i n t e r o s  d e  r i b e r a ..............................................  J 5 3
I d e m  d e  b l a n c o ...................................................    25
C a l a f a t e s ...................................................................      50
i o 8
i Arsenales.
P e o n e s ....................................................................................... 1 1 8
A s e r r a d o r e s .......................................................................... 53
A l b a ñ i l e s ................................................................................  20
E n  e l  r a m o  d e  m a d e r a s ............................................  1 4
E11 la  S a l a  d e  G a l i b u s .................................................. 2
P i n t o r e s ...................................................................................  3
F a r o l e r o s ................................................................................. 1
M o t o n e r o s  y  T o r n e r o s ................................................. 5
T o n e l e r o - ................................................................................ 1
E s c u l t o r e s ..............................................................................  2
H e r r e r o s  y  C e r r a g e r o s ......................................... . .  5 6
O b r a d o r  d e  M a r i n e r í a .................................................  12
Oficiales cíe mar.
C o n t r a m a e s t r e s  p r i m e r o s  y  s e g u n d o s ..........  3
Nota.
P a r a  l l e v a r  la  i n t e r v e n c i ó n  , c u e n t a  y  r a z ó n  d e  t o -  j 
d o  q u a u t o  e n t r a  y  s e  c o n s u m e  e n  c a d a  A r s e n a l , r e ­
v i s t a s  y  a b o n o  d e  jo r n a le s  d e  O p e r a r i o s ,  h a v  u n  C  -  
■ m is a r io  d e  R e a l  H a c i e n d a  , q u e  t i e n e  á  Su o r d e n  c o m -  ¡ 
; p e t e n t e  n ú m e r o  d e  S u b a lt e r n o s  d e  C o n t a d u r í a ,  y  l o  ’ 
e s t á n  t a m b ié n  e l  I n t e r v e n t o r  d e  R e a l  H a c ie n d a  , y  lo s  ¡ 
G u a r d a  A l m a c e n e s  g e u e r a l , d e  D e p ó s i t o s  y  E x c l u id o .
E l I n t e r v e n t o r  d e  R e a i  H a c ie n d a  i n t e r v i e n e  e l  r e c i -  | 
b o  y  e n t r e g a  d e  t o d o s  lo s  e f e c t o s  q u e  e s t á n  á  c a r g o  j 
¡ d e l  G u a r d a  A l m a c é n  g e n e r a l .
E s t e  G u a r d a  A l m a c é n  g e n e r a l  r e c i b e  y  e s  r e s p o n -  1 
s a b le  d e  q u a n t o s  p e r t r e c h o s  y  e f e c t o s  s o n  n e c e s a r io s  
e n  e l  A r s e n a l .
I E l  G u a r d a  A l m a c é n  d e  D e p ó s it o s  s e  h a c e  c a r g o  d e  - 
; q u a n t o  c o m p r e h e n d e  e l  A l m a c é n  d e  c a d a  B u q u e  d e  
lo s  d e s a r m a d o s .
E l  G u a r d a  A l m a c é n  d e  l o  E x c l u i d o  r e s p o n d e  d e  t o ­
d o s  lo s  g e n e r a s  q u e  e x c l u y e n  y  e n t r a n  e n  e l  A l m a -  
I c e n  d e  lo s  A r s e n a l e s  y  N a v i o s  a r m a d o s  y  d e s a r m a d o s .  I
Oficiales de Contaduría de Marina, encargados de va­
rios ramos.
C A D I Z .
Interventor de Real Hacienda.
E l  O f i c i a l  p r im e r o  D . j o s e p h  A n t o n i o  d e  O r y , c o n  
t r e s  O f i c i a l e s  S u b a l t e r n o s ,  y  u n  M e r i t o r i o .
Guarda Almacén general.
E l  O f i c i a l  d e  i g u a l  c l a s e  D .  D o m i n g o  F e r n a n d e z ,  
c o n  u n  O f i c i a l  S u b a l t e r n o ,  d o s  M e r i t o r i o s ,  y  lo s  D e -  
| p e n d ie n t e s  n e c e s a r i o s .
Guarda Almacén de Depósito i'.
E l  C o m i s a r i o  g r a d u a d o  d e  P r o v i n c i a  D . J o s e p h  d e
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Arsenales.
| Cel Loyzaga, con un Subalterno , un Meritorio, y  los 
¡ Dependientes necesarios.
| Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial primero graduado D. Salvador Baure, 
con un Meritorio , y  un Dependiente. ¡
Encargados para la cuenta y ratón de la Gente de Mar, 
y Desterrados.
Ün Contador de Navio , y  uno de Fragata.
Contralor del Hospital.
El Oficial primero D. Miguei Murcia.
Guarda Almacén de la Máquina de Sierras.
El Oricial segundo D. Pedro Zamora.
F E R R O L .
Comisario de Real Hacienda.
El de Guerra D. jnseph Árostegui, con ocho Ofi­
ciales Subalternos be Contaduría 
| Interventor de Real Hacienda.
El Oficial primero P. Josepb de Ortega , con tres 
! Subalternos , y un Meritorio.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Juan Sudel, con un Subal­
terno , y  quatro Meritorios.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial primero D. Pedro Camino , con un Sub- I 
alterno, y dos Meritorios.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D.Joseph Baleato ,,con un Me­
ritorio.
Encargado de Ja cuenta y razón de la Gente de Mar.
Un Contador de Fragata.
C A R T A G E N A .
Comisario de Real Hacienda.
Uno de Guerra, con los Subalternos y Dependien­
tes respectivos.
Interventor de Real Hacienda.
El Oficial primero D. Benito Malvasía, Ídem.
Guarda Almacén general.
El Oficial primerq tí. Tomas Bugeda, con un Sub­
alterno, y  un Meritorio.
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. Juan, Blanco, con uu Subal­
terno, y dos Meritorios.
Idem de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Manuel Perruca, con un Me­
ritorio.
i  r o
Arsenales.
Encargado 'de la cuenta y razón de la Gente de Mar, 
y Desterrados.
Un Contador de Navio.
M A H O Ñ .
Comisario é Interventor de Real Hacienda.
El Oficial segundo D. Bernardo Abad , con quatro 
Subalternos. ■
Guarda Almacén general de Depósitos y Excluido.
El Oficial segundo D. Joseph Gómez de la Torre, 
con dos Subalternos.
MINISTERIO DE MARINA.
El Cuerpo del Ministerio de Marina está dis­
tribuido en ios tres Departamentos. Los Oficiales 
que le componen eátau divididos en nueve clases, que 
i son las siguientes. •
i Intendentes-, Comisarios Ordenadores, idem de Guer­
ra , Ídem de Provincia , Oficiales primeros, idem se­
gundos , Contadores de Navio ,: idem'de Fragata , y  
Oficiales Supernumerarios; á cuyo 01 timo empleo tie­
nen obcibti los Meritorios de Contaduría, los de Ar­
senales , v  de las Secretarías de las Intendencias.
Su uniforme casaca y calzón azul', buelta, forro y  
i chupa encarnada: los Intendentes cou-el bordado co­
mo los de Exército. con la difereucia de ser de oro! 
y los Comisarios y  demas Oficiales de las clases ex­
presadas con alamares en casaca y-chupa , también 
de oro , distinguiéndose sus graduaciones con aquellos 
y  estrellas en la buelta de la ’caiaea.
Aunque hay en cada Departamento su correspon­
diente Contaduría, la de Cádiz es 13 principal, y  en 
donde se ioina razón de todos los empleos que el Rey 
¡ provee en su Armada. El número y  las clases s^e 
! expresarán por Departamentos en las relaciones si- 
! guientes.
RELACION
Délos Oficiales del Ministerio deM arina , que corresv  
panden al Departamento de
C A D IZ.
Intendente del Departarnento.
D. Francisco Gorriola , Caballero pensionista en 
la Orden de Cirios III.
I  T I
Ministerio de Cádiz.
Contador principal.
El Comisario Ordenador O. Francisco de Men­
doza.
Tesoreros.
D. Miguel de Bertod-mo ¡Comisario Ordenador. 
D. Mig jel Sanz, Comisario de Guerra, en exer- i 
cicio.
Comisarios Ordenadores.
D. Miguel de Bertod.no,
D. Juan de la Rosa Gutiérrez, de la Orden de 
CdrloslII.
D. Francisco Antonio de Mendoza.
Comisarios Ordenadores graduados.
D. Andrés de Sierra.
D. Domingo Pavía. Havana.
Comisarios de Guerra.
D. Joseph de Casas.- 
D. Ramón Roldan.
D. Juan Caamafio.
D. Manuel Riquelme de Murcia.
D. Miguel Sanz.
D. Joseph Croquer.
D. Antonio de Azas.
D. Nicolás Rodríguez Carballo.
D. Cárlos de Rada.
D. Miguel Mallen.
D. Antonio Ramírez.
D. Bernardo Alcalá.
Idem graduados.
D. Joseph del Diestro. Havana.
D. Florentin Rozo, Archivero de la Secretaría 
de Estado del Despacho Universal de Marina 
con honores de Ohcial de ella.
Comisarios de Provincia.
D. Antonio Centurión.
D. Martin Barrera. Lima.
D. Antonio Arturo.
D. Juan Carrasco.
D. Vicente Micolta.
D. Francisco García.
D. Domingo Arquellada, de la Orden de Cár­
los III.
D. Manuel Ortiz.
D Joseph de Ortega.
D. Domingo Curruagato.
D. Flermenegildo JLlanderal.
D. Joseph del Cel Loyzaga.
D. Cayetano Quirtís.
i------------------- —---------- =  ■ = ?
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Ministerio de Cádiz.
D. Pedro Manjnn. , ' , . ,D. Diego de Mesa, s e g u n d o  Archivero de la 
Secretaría de Estado y  del Despacho Univer­
sal de Marina.
D. Julián Marín.
B. Miguel Antonio Sandoval.
D. Joseph Imbrechts.
Comisarios de Provincia graduados.
D. Nicolás de la Rosa.
D. Jorge Monzou.
D. Francisco Eugenio Celaya.
D. Joseph Rodríguez Camargo, con desfmo en 
el Archivo de la Secretaría de Estado y  del 
Despacho Universal de Marina.
D. Joseph de Castro.
I). Ciprian Ibañez.
D. Joseph de Ory.
D. Cavetano Bandembroucke.
O f ic ia le s  p r im e r o s .
D. Francisco Pavía.
B . Joseph de León.
B. Joseph Linzuain.
D. Francisco Cabo.
D. Jacinto Velando.
D. canos Marin.
D. Domingo Antonio Fernandez.
D. Nicolás Garda Paadin.
B. Tomas Croquer.
D. Fruncís, odeVillanueva.
B. Antonio Cincunegui.
B. Alonso Morgado.
D. Juan Antonio González.
B. Juan Fernandez.
B. Sebastian Martínez.
D Bartolomé Renguenet.
B. Bernardo BandembroucKe.
D. Juan Munar. .
D. Manuel Ezquerra. R’° P ‘dta.
B. Salvador Baure.
D. Joseph Manuel de Casas.
D. Pedro Cabrera.
D. Ildefonso Guevara.
D. Miguel de Murcia.
D. Manuel Garibaldo. Havana.
D. Manuel Pardo.Oficiales primeros graduados.
B Francisco Trapero de Velasco.
B. Joseph García Galindo. Puerto de S. Mas 
D Pedro Carambot.
1 r 3
Ministerio de Cádiz.
Oficiales segundos.
D. Juan Bautista Uriburu.
D. Francisco Aldecoa.
D. joaquin Payan.
D. Joseph Crespilio.
D. Pedro Zamora.
D. Antonio del Peral.
D. Juan Montalbo 
D. Domingo Delbno.
D. Santiago Patero.
D. Bernardo Benitez.
D. Francisco v el¿,zquez. Havana.
D. Juan Francisco. Puerto de S . filas.
D. Manuel Castañeda.
D Amonio Paliares. Habana.
D. Ventura Gómez.
D. Joseph de Vargas Havana.
D. justo Fernandez. Idan.
D. Juan Doronzoro.
D. Joseph Mallen.
D. Juan Crespilio.
D. Francisco Croquer.
D. Ciprian Bandembroucke.
D. Celestino Rebollo.
D. Fernando Salvatierra.
T>. Alonso Villada.
D. Juan Antonio Guevara. 1 
D. joseph Blas Pareja. :
D. Christóbal Fernandez. ’
D. Joseph Micolta.
D. joaquin de Muros.
D. joseph Somoza.
D. Simón de Vargas.
D. Francisco Iglesias.
D. Francisco Ruiz.
D. joseph Artecona.
, D. Francisco Escalante.
Idem graduados.
D. Nicolás Joseph Viderique.
D. Gregorio Ibañez.
D. Antonio de Leyva.
Contadores de Navio.
D. Manuel Rodríguez.
D. Francisco Miangolarra. Lima.
D. Nicolás de Santa Olaya.
D. Antonio de la Peña.
D. Laureano Saenz. Havana.
D. Manuel Echevarría.
h
IMinisterio de Cádiz.
D. Rafael Centurión.
D. Juan Garda.
D. Joseph Balleste.
D. Joseph de Torres.
D. Antonio Palacios.
D. Antonio Pichardo.
I). Ciríaco Patero.
D. Francisco García Barrera. Hilvana. 
D. Antonio Rendon.
D. Joseph Reyter.
D. Francisco Benitez.
D. Pablo Casal.
D. Francisco Velez.
I). Joseph Cordero.
D. Joaquín González.
D. Antonio Ortiz.
D. Juan Ferrer.
D. Joseph Bonteni.
D. Gregorio de Arias.
D. Francisco Orlando.
D. Miguel Badia.
D. Joseph Caparrds.
D. Celestino Mazarredo- 
D. Gregorio Marino.
I>. Matías Anexo y Rada.
D. Manuel Fernandez.
D. Jaynte Forns.
D. Diego Rodríguez.
D. Manuel Martínez.
D. Santiago Garcbitorena.
D. Joseph Navarro.
Idem honorario.
D. Joseph del Tuero.
Contadores de Navio graduados.
D. Pedro Diez de Caso y Mier.
D. Ignacio Marchante y Atriste.
D. Fernando Crespo de Molina.
D. Juan Antonio Rodríguez.
D. Pedro de .la Torre y  Multoz.
D. Ramón Dávila.
D. Pedro Martínez y  Ñuño.
D. Juan Santiago Piñeyro.
I). Pedro Archimbau.
D. Esteban de Rey na.
D. Manuel Díaz.
D. Joseph Villatoro.
Contadores de Fragata.
D. Juan Joseph de la Quadra.
D. Joseph Garrido.
Ministerio de Cádiz.
D. Ramón de L eyroy Serrano.
D. Francisco-de Ortega.
D. Alexandro Marin.
D. Antonio Morales. Havana.
D. Nicolás Estebanez.
I). Rafael Garrido. Havana.
D. Alonso del Diestro. Havana. 
D. Domingo Quevedo.
D. Antonio Pifieyro.
D. Manuel de Casas.
D. Joseph de Rada.
D. Bartolomé Gillis.
D. Rafael Patero.
D Gaspar de Isunza. Havana,
D. Antonio Galtier.
D. Antonio Alonso.
D. Ramón Logu.
D. Claudio Quevedo.
D. Alonso Camaeho.
D.' Jbsepli Monzon.
D. Ulpiaho de la Carrera.
D. Francisco Arana.
D. Joseph Carrasco.
D. Manuel del Pozo.
D. Hermenegildo Gil.
D. Juan Sánchez.
D. Francisco de Castro.
D. Joseph Castellanos.
D. Juan Godinez.
D. Manuel Herrera.
D. Manuel Sánchez.
D. Joseph Perellds.
D. Pedro González.
D. Joaquín Orlando.
D. Joseph Ruiz.
D. Mariano Zaragoza.
Idem graduados.
D. Juan Patero. - 
D. Manuel María Bergaflo.
D. Agustín Gómez.
D. Andrés Pifieyro.
D. Alonso Reta.
D. Pedro de Ortega.
D. Christdbal de Aragón y  Avilés. 
D. Joseph Valderraina y  Sánchez. 
D. Domingo Azcarate.
D. Antonio Carrillo.
D. Fausto Diez Rodríguez.
D. Joseph GarciaValladares.
Ministerio de Cádiz,
D. Joseph Henriquez.
Idem honorarios.
D. Antonio Soler y Mésia.
D. Joseph Linares.
D. Juan Mudo.
Oficiales supernumerarios.
D. Manuel Agüete.
D. Eduardo Gardin.
D. Manuel Villada.
D. Francisco Sacauini.
D. Juan Ortiz.
D.ÍManuel Vilan.
D. Juan Agüete. i
D. Joseph Quevedo.
D. Francisco Patero.
D. Esteban Martin.
D. Antonio Fernandez.
D. Manuel Riquelme.
D. Francisco del Campo. Havana.
D. Francisco del Christo. Idem.
D. Juan de la Torre. Idem.
D. Cayetano Ruizde Ahumada.
D. Francisco Martínez.
D. Francisco Fernandez Vallado.
D. Isidoro Sartorio.
D. Joseph Croquer.
D. Joseph Zacanigni.
D. Ramón Fanales.
D. Joseph García.
I). Henripue Croquer.
D. Francisco Estrada.
D. Antonio Postigo.
D. Joaquin Tinao.
D. Diego Terrero.
D. Juan Ibafiez de Castro.
D. Antonio González de Mendoza.
D. Joseph Gayoso.
D. Juan de Sierra.
D. Cayetano Difiz de Robles.
IX Francisco Saavedra.
D. Joseph Martínez Abad.
D. Joseph Velando.
D. Fraucisco Diaz Robles.
D. Domingo López.
D. Esteban Croquer.
D. Eduardo Avendafio.
D. Vicente Lubet.
D. Francisco de Escobar.
D. Joseph de Iturriaga.
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Ministerio de Cádiz. 
■ D. Ciprian Suarez.
D. Juan Gil de Llanderal.
D. Miguel .Sarmiento.
D. Bernardino San Martin.
D. Joaquín González.
D. Joseph Martínez.
D. Joseph Croquer.
Idem graduados. 
D. Joseph Sardiel.
D. Juan de Vargas.
D. Juan Quesada.
D. .Manuel García.
I). Antonio de Roxas.
D. Miguel Prieto.
D. Matías Cabriote.
D. Joaquín de Teba.
D. Antonio de los Cobos.
D. Juan Gómez.
Meritorios
4 '2 .  '
F E R R O L .
Intendente del Departamento.
D.Domingo de Hernani, Caballero pensionista en 
la Orden de Cárlos III.
Idem graduados.
D. Vicente Ruiz de Apodaca, de la Orden de 
C tiic itr^ v E
B. Vicente Palacios, Caballero pensionista en la 
Orden de Cárlos IIT, con destino á servir las 
ausencias y  enfermedades del propietario. 
Contador principal.
El Comisario Ordenador D. Gaspar Wauters y  
Horcasitas.
comisario Ordenador.
D. Tomas Cervino.
Comisarios Ordenadores graduados.
D. Joseph Uriondo.
D* Pedro Sánchez Vareta.
Idem honorario.
I). Manuel Henderiz.
Comisarios de Guerra.
I >• Francisco Ruiz Huidobro.
D. Ambrosio de Torres.
D. Joseph Artístegui.
D. Joseph de Piles, de la Orden de Santiago.
D. Pedro de Villanueva.
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Ministerio de Ferrol.
D. Rafael Gómez , déla Orden de Santiago.
D. Francisco de Mella.
D.Juan Barbey'to.
D. Antonio de Castro.
D. Juan de Pifiédo.
Idem graduado.
D. Clemente Godoy.
D. Pedro Regalado Macia Flores Valdés.
D. Bernardino Requeyno.
Idem honorario.
D. Angel Estebanez.
Tesoreros.
El Comisario Ordenador graduado D. Angel Po- 
maret.
Idem graduado D. Clemente Godoy, en exercicio.
Comisarios de Provincia.
D.Juan Pinedo.
D. Gaudioso de Sesma, de la Orden de Cár- 
los III.
D. Pablo Iglesias.
D. Pedro Calvo.
D. Inocencio Nograro.
D. Miguel Aranguren.
D. Joseph Aranguren.
D. Joseph de Barrios.
D. Jacinto Sampayo.
D. Joaquín Herrera.
D. Santiago Moro de Elejabeytia.
Idem graduados.
T>. Joseph García Arguelles.
D. Antonio Ibafiez.
D. Juan de Lago.
D. Benito Fernandez.
D. Simón Navarro.
D. Ildefonso Castejon.
D. Miguel de Yriarte.
Oficiales primeros.
T>. Félix Barrera. Havana.
D. Policarpo de San Pedro.
D. Juan Sudel.
D. Francisco .Bermudez. Idem.
D. Antonio Mosquera.
D. Joaquín de Castro.
D. Manuel Pifiera. Idem.
D. Pedro Camino.
D. Juan Fontelos.
D. Antonio Fraga.
D. Pedro Zuloaga.
Ministerio de Ferrol.
D. Juan Ballarino.
D. Juan Barbeyto.
D. Benigno Duque de Heredia. Idem. 
D. Joseph de Ortega.
D. Juan Franco.
D. Felipe del Rio.
D. Manuel Trigueros.
D. Blas Bermudez.
D. Manuel Facenda.
I). Pedro Moraza.
D. Juan Amiot.
Idem graduado.
T. Francisco Gil Taboada.
Oficiales segundos.
D. Rafael Ximeuez. Idem.
D. Joseph Carbajo.
D. Joseph Montojo.
D. Manuel Lefrant.
D. Tomas Martínez.
D. Alfonso Suances.
D. Manuel Cobian. Idem.
D. Miguel Perez.
D. Joseph Baléalo.
D. Manuel Cagigao.
D. Toldas Pardo. Havana.
D. Nicolás Fernandez Morado.
D. Joaquín Fernandez de Castro.
D. Joaquín Fernandez Diaz.
D Juan Fernandez de Silva. Idem.
D. Francisco Pallares. Idem.
D. Joseph Cagigao.
D. Joseph Fernandez Diaz.
D. Andrés de Prado.
D. Fernando Tazo.
D. Juan García Muñoz.
D. Pedro Villademoros.
D. Antonio Capelo.
D. Joseph Moscoso.
D. Francisco ael Ribero.
D. Rafael Rodríguez. Idem.
D. Francisco Cano.
D. Agustín de la Quadra.
D. Antonio González.
D. Juan de Recalde.
D. Luis García de Longoria.
Idem fuera de Reglamento.
D. Joseph de la Barca.
D. Fernando Nuñez.
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Ministerio de Ferrol.
Idem graduados.
B. Lficas Rodríguez.
B. Bartolomé de la Busta.
Contadores de Navio.
B. Manuel de la Breña.
B. Francisco Lanza.
D. Joseph Arias.
D. Manuel de la Busta.
D. Antonio Arias.
B. Juan García. Idem.
D. Francisco Arias.
D. Ramón Hidalgo.
D. Nicolás Hernández.
B. Joseph Ruiz.
B. Baltasar Quintian.
D. Jacinto Sánchez.
I). Mariano Amezgaray.
B. Joseph Rosel.
B. Joseph Caparrds. Idem.
B. Luis Perez.
B. Francisco González. Idem.
B . Bomingo López deMiranda.
B. Francisco Aguado.
B. Joseph Vadillo. Idem.
B. Juan Marrunteyro.
B. Juan Balices.
B. Juan López.
B. Francisco Cabeza.
B. Pedro Casado. Idem.
B. Nicolás Granados. Idem.
B. Francisco Rodríguez.
B. Juan Bávila.
B. Joseph Teixeyro.
B. Vicente Acevédo.
B. Vicente Vidal.
B . Mariano Toral.
B. Francisco Moran.
B . Juan Rubio.
B. Antonio Cabezón.
B. Antonio Remisil.
B- Miguel Boltri.
B. Gabriel Morrondo.
Idem fuera de Reglamento.
B. Juan Ortiz de Taranco.
B . Manuel Larreategui.
I B . Autonio Tazo.B. Francisco Pangua.
B. Pedro Vega.
I2X
Ministerio de Ferrol.
Idem graduados.
D. Francisco Rodríguez.
I). Josepb Gallur.
D. Mateo de Peiiaredonda.
I). Ramón de Bustamante.
D. Amonio Grana.
D. Juan Gutiérrez.
D. Eugenio Hernaez.
D. Nicolás de Mesmay.
Contadores de Fragata.
D. Joaquín Maldonado.
D. Sebastian Bances Pola.
D. Francisco Arcay.
D. Francisco Otero.
D. Alexandro Queypo de Llano.
P . Salvador de Otero.
D. Joseph Suances.
D. Joseph Luzancy.
D. Joseph Ribera.
D. Pedro de la Breña.
D. Juan López.
D. Juan del Pico.
D. Gabriel Azpilcueta.
D. Domingo Pereyra.
D. Saturnino Santa Maria.
D. Francisco Calvo.
D. Manuel Copete.
D. Nicolás Calvo.
D. Luis Fernandez.
D. Josepb Franco.
D. Rafael de Frías.
D. Juan de Barrios.
D. Manuel Lamero.
D. Gregorio de la Busta.
D. Juan de Rozas.
D. Lorenzo del Casal.
P. Vicente Acevedo.
D. Benito Domínguez.
D. Joseph Franco.
D. Santiago Zamalloa.
D. Martin Cobiau.
Idem fuera de Reglamento. 
D. Nicolás de Arizmendi.
Idem graduados.
D. Santiago Rodriguez.
D. Josepb González.
D. Antonio Suarez.
D. Manuel Solís.
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P. Simón de Lage.
D. Alexandro de Taboada. 
p . Manuel de Bringas.
P . Pedro Martínez.
P. Bartolomé de Neda.
P . Manuel Cabanzo.
P . Vicente Ferrer.
P . Cayetano Bazcoy.
D. Andrés Caunedo.
B. Joseph de Unanoe.
P . Fernando de las Marinas.
B. Joseph Valdés.
D. Fernando Gomendi.
Oficiales supernumerarios.
P . Lázaro de Fuentes.
P. Joseph González.
P . Mariano Cortés. Idem.
P. Domingo Huelbenzu. Idem.
D. Francisco Perez.
P. Joseph Robles.
P. Pedro Sarmiento.
P. Joseph Aranguren.
P . Pablo Baleato.
P. Francisco Casado. Havana.
P. Joseph Varela.
P. Sebastian García.
P. Pedro Carrillo.
P. Benito Domínguez.
D. Joseph Ribadeneyra.
D. Domingo Allegue.
D. Antonio Díaz.
P. Tomas Aranguren.
D. Cárlos Albizu.
P. Ignacio de la Carcoba.
D. Ramón de Obes.
D. Ambrosio de Torres.
D. Ramón Martínez.
D. Joseph Pantoja.
D. Tomas Ximenez de Tejada.
P. Joseph Ribera.
P . Antonio Ximenez de Tejada.
P . Ambrosio de Mella.
P. Vicente Alvarez.
D. Pablo Calvo.
D. Miguel de la Busta.
P. Joseph deí Christo.
D. Manuel de Liendo.
D. Joseph Paredes.
D. Francisco Fernandez de la Barca.
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Ministerio de Ferrol.
D. Joseph deZuluaga.
D. Pedro Zamalloa.
D. Juan Ramírez.
I). Ramón Ximenez.
D. Joseph Andrade.
T>. Joseph Ara jo.
D. Pedro Olmos.
D. Antonio Rodríguez de Lema.
D. Antonio de la Vila.
D. Prudencio de la Busta.
D. Felipe Hernández.
D. Bernardo de la Torre.
D. Joseph Rodríguez.
D. Narciso de Mella.
D. Bernardo Varela.
Idem fuera de Reglamento.
D. Mariano de la Serna.
Idem' graduador.
D. Juan Albuerne.
D. Joaquín de Rubio.
D. Tomas Abal.
D. Leonardo Rodriguez.
Meritorios
4 5 -
CA R T A  G E N  A.
Intendente.
D. Alexandro de Teran, Caballero pensionista 
de la Orden de Carlos III.
Idem graduado.
D. Alonso Venero.
Contador principal.
El Comisario Ordenador D. Joseph de Car- 
chena.
Tesoreros.
El Comisario Ordenador graduado D. Joseph de 
la Fuente.
El de igual clase D. Juan de Zalvide, en exer- 
cicio.
Comisario Ordenador graduado.
T>. Tadeo Alvarez de Ocampo.
Comisarios de Guerra.
D. Manuel Prieto.
D. Baltasar Castaílola.
D. Joseph Espinosa.
D. Francisco Buznego.
D. Rafael Fio reusa.
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Ministerio de Cartagena. 
D. Leandro de Echenique.
D. Francisco Cantos.
Idem fuera de Reglamento.
D. A.lexandro de Silva.
D. Blas Sandoval,
Idem graduados.
D. Francisco Campuzauo, Oncial déla  Secreta­
ría de Marina.
D. Juan Cataneo.
Idem honorario.
D. Pablo de San Pedro.
Idem de Provincia.
El Marques de Usel.
D. Antonio Pons.
D. Joseph de Faba.
D. Francisco Martí.
D. Cayetano de Mora.
D. Antonio- Sllbiela.
D. Antonio Blanco.
D. Vicente Sesé.
D. Joseph de Mella.
L>. Joseph Cárlos Roca.
D. Joseph de Aguirre.
D. Juan de Anglade.
Graduados.
D. Joseph de Portillo.
D. Jacinto Sauz de Andino, de la Orden de Cár­los III.
I>. Pedro López, de la Orden de Cárlos III.
D. Juan Betiavente.
D. Santiago de la Quadra.
D. Fernando Capuzo.
D. Joseph Ramón de Sarti.
Oficiales primeros.
D. Benito Sarrion.
D. Juan Cañabate.
D. Ramón Martínez.
D.Juan Pinto Carnero.
D. Tomas Bugeda.
I>. Antonio Sarrion.
D. Domingo Ezeta.
D. Juan Blanco.
D. Buenaventura Ramos.
D. Joseph Robles.
D. Bernardo de Aguirre.
D. Joseph de Leriti.
D. Miguel García.
D. Juan Alvarez de Ocampo.
D. Juan Nieto.
j
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I). Juan Valeta.
D. Joaquín García..
D. Benito Malvasía.
B. Francisco Garriga.
D. joseph de la Llaniella.
D. Agustín Ramos.
B. Antonio de Aguirre.
Graduado.
B . Cayetano Aragonés.
Idem segundos.
B. Manuel Mosquera.
B . Antonio Martin Vegue.
D. Felipe de Agüera.
D. Juan Prieto.
D. Joseph de Guzman.,
B. Francisco Bocourt.
B. Bernardo de Abad.
D. Francisco Martínez.
B. Leandro Espiu.
B. Juan Ramírez de Arellano.
B. Joseph Vázquez.
B. luán de Cespedes.
B. Joseph Martínez.
B. Joseph Sanz de Andino.
B. Ignacio Sauguineto.
B. Lorenzo Mosquera.
B. Manuel Perrucá.
B . Cayetano de Mir.
B. Joseph Biaz.
B. Joseph Gómez de la Torre.
B.Joseph Barbeyto.
B . Eugenio Prieto.
B. Joseph Gomiz.
B. Nicolás del Castillo.
B. Juan Saez.
B. Manuel Sanz de Andino.
B . Joaquín García.
B. Juan Floran.
B. Joseph Romero.
B . Cayetano Sarrion.
B . Matías de Ovalle.
Contadores de Navto. 
B. Joseph Montero.
B. Cayetano de Mesmay.
B. Narciso Fernandez.
B. Narciso Briñoli.
B . Manuel de Navarrete.
B . Bomingo de Bartolomé.
B. Antonio Fernandez.
Ministerio -de Cartagena.
D. Clemente Gómez. Havana.
D. Clemente Hernández.
D. Diego de Hibernon.
D. Cándido Montero de la Concha.
D. Juan Mauborat.
D. Francisco André. Havana.
D. Bernardino Nabea.
D. Fulgencio Alcaraz.
D. Basilio Munuera.
D. Gregorio Cortes, i 
D. Juan de la Busta.
D. Vicente Garay.
D. Gerónimo Martínez.
D. Juan Fernandez.
D. Rafael Ródenas.
D. Francisco Diez.
D. Juan Weddes.i 
D. Tadeo Martin.
T), Juan Güemes, con destino en el Archivo de 
la Secretaría del Despacho de Marina. 
Graduados.
D. Tomas Vives.
D. Julián de Ayerve.
D. Juan Quixada.
D. Juan Saleta.
D. Joaquín Carlos Roca.
D. Octavio Sartor.
D. Juan de la Regata.
D. Tomas Raneé.
D. Benigno Ródenas.
D. Joseph Clemencia.
D. Miguel Prieto,
Idem de Fragata.
D. Cresceuciauo Sarrion.
D. Saturnino Courcelle.
D. Ruis del Moral.
D. Leandro Cesar.
D. Joseph Brinoli.
D. Damian Martin Vegue- 
D. Joseph Guerrero.
D. Valentín del Molino.
D. Vicente Bugeda.
D. Bernardo Sarrion.
D. Clemente Marti.
D. Juan García.
D. Manuel de Faba.
D. Vicente Martínez.
D. Gabriel Guerra.
D. Francisco Cantos.
Ministerio de Havana. 
D. Joseph de Basterrechea.
D. Francisco Pinzón.
D. Benito Cautos.
J>. Sabas Martí.
I). Bernardo García.
D. Vicente Sese.
D. Antonio de Sierra.
I). Joseph del Molino.
D. Andrés Briñoli.
T>. Luis de Portes.
D. Lorenzo Pallésqui.
D. Antonio de Roda y  Duran.
D. Antonio de Ibarra. ■ Havana. 
D. Lorenzo Marteili.
D. Antonio Facundo Goncer.
D. Joseph Martínez.
Graduados.
D. Miguel de Molina.
D. Joseph de Amezarrii.
D. Gil Rosigue.
D. Manuel Torrens.
D. Manuel Soler.
D. Buenaventura Bofarull.
D. Joseph Ladrón de Guevara.
D. Miguel Valls.
D. Juan ívloriilo.
D. Sebastian Garriga.
D. Miguel Prieto.
D. Alexandro de Mir.
D. Manuel déla Vega.
T>. Salvador Milaus.
D. Angel Cos de rriberri.
D. Pedro Bucareli.
D. Alexandro Matienzo.
D. Salvador Albacete.- 
D. Francisco Martínez Sobral.
D. Antonio Cabala.
Oficiales supernumerarios.
D. Francisco Chacón.
D. Gerónimo Fernandez.
D. Joseph Benedicto. Havana. 
D. Juan Malvasía.
D. Tomas Calvo.
D. Francisco de la Riba Agüero.
D. Joaquín García.
D. Antonio Xirr.enez.
D. Antonio Sambazart.
V. Pablo del Molino.
D. Peregrin de Navarrete.
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Ministerio de Cartagena. 
D. Alexo de Bada.
D. Lorenzo Serrano.
D. Vicente Gómez.
D. Luis Gómez.
D. Francisco Dole.
D. Antonio Aguirre.
D. Francisco Bou.
DrManuel Gómez.
D. Joseph Malvasía.
D. Toribio Policiano.
D. Francisco Cerpa. Havana.
V. Joseph de la Luz. Idem.
D. Félix Hernández.
Tí. Antonio Sarrion.
D, Miguel Roca.
D. Víctor Hernández.
D. Isidoro González.
D.Juan Carboneaux..
D. Francisco Mosquera.
D. Joseph Duarte.
D. Pedro Molleda.
D. Benito Hoces.
D. Nicolás Pozuelo.
D. Juan Baliester.
D. Fermiu de Olave.
D. Fulgencio Cesar.
D. Fulgencio Farifíos.
D. Pedro Baliester.
D. Ignacio Martínez.
D. Juan González.
D. Julián de Tudela.
D. Joseph Barceld.
D. Vicente Ximenez.
D. Antonio Sesé.
D. Joseph Pesagalo.
D. Juan Andricain.
D. Melchor de Murga.
D. Joseph Raneé.
D. Félix de Medina.
D.Joseph López.
Graduados.
D. Joseph Fernandez Tauste.
D. Isidoro Blasco.
D. Juan de Espin.
D. Fulgencio Peyrel.
D. Manuel de la Rosa.
D. Autonio González.
D. Juan Eaquer.
D. Tomas Viuet.
i*9
Ministerio de Cartagena.
D. Juan Cásals.
D. Félix Ramd.
D. Marcos Guinart.
D. Julián Peréz de Tudela.
D. Joaquín García.
D. Joseph Creux.
D. Francisco Coris.
Meritorios
49 ’
H A V A I fA .
Ministro principal.
Cádiz....... El Comisario Ordenador graduado D. Do­
mingo Pavía.
Contador principal.
Idem........  El Comisario de Guerra D. Joseph del Bies-
tro.
Graduado de Comisario de Provincia.
Idem........  D. Jorge Monzon.
Oficiales primeros.
Ferrol....... D. Félix Barrera.
Idem......... D. Francisco Betmudez.
Idem........  D. Manuel Pinera.
Idem........ D. Benigno Duque de Heredia.
Idem......... D. Cayetano Quirds.
Idem......... D.Juan Munart.
Graduado.
Idem........  D. Pedro Carambot.
Oficiales segundos.
Idem.......... D. Rafael Ximenez.
Cádiz........  D. Manuel Garibaldo.
Ferrol...... D. Manuel Cobian.
Idem........  D. Tomas Pardo.
Cádiz.......  D. Francisco Velazquez.
Ferrol.....  D. Juarj Fernandez de Silva.
Cádiz......  D. Antonio Pallares.
Idem........  D. Joseph de Várgas. .
Idem........  D. Justo Fernandez. ;;
Ferrol.....  D. Francisco Pallarás.
Idem.........  T . Fernando Tazo.
D. Manuel Pardo.
Contador es de Navio.
Ferrol...... D. Rafael Rodríguez.
I Cádiz....... D. Simón de Várgas.
1 Idem........  D. Laureano Saenz.
Ferrol......  D. Joseph Caparrds.
Cádiz.......  D. Francisco García.
1
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Ministerio de Habana.
Ferrol..... D. Francisco González.
Idem......... D. Juan García.
Cartagena. D. Francisco.Penarrosa.
Idem ........ D. Clemente Gómez.
Ferrol.....  D. Joseph Vadillo.
Idem......... D. Pedro Casado.
Idem........ D. Nicolás Granados.
Idem__... D. Joseph de Arias.
Cádiz.......D. Antonio Ortiz.
Idem graduados,
D. Miguel Vidal.
D. Fernando Varaona,
Contadores de Fragata.
Cádiz........  D. Joseph Caparrds.
Idem..........D. Antonio Morales.
Idem..........D. RafaeL Garrido.
Cádiz........  D. Gaspar Isunza.
Idem.......... D. Gregorio de Arias.
Ferrol.....  D..Francisco Arcay.
Idem........  D. Saturnino deSanta María.
Idem.,......  D. Joseph Suances.
Cádiz...... D. Antonio Pita da Veyga.
Cartagena. D. Antonio lbarra.
Idem graduado.
D. Joseph Maroto.
Oficiales supernumerarios,
Idem..........D. Francisco de Castro.
Cádiz....... D. Francisco del Christo.
Idem.......... D. Francisco del'Campo.
Cartagena. D. Francisco Cerpa.
Idem.......... D. Joseph Benedicto.
Idem.......... D. Joseph de la Luz.
Ferrol......  D. Toribio del Junco.
Idem.........  D. Francisco Casado.
Idem.......... D. Manuel Liendo.
Idem graduados.
T>. Lucas Fernandez López.
D. Mauricio de Celis.
D. Narciso de Mora.
D. Juan Zamora.
D. Manuel González.
D. Celedonio Sebastian.
Meritorios
2.
HOSPITALES
y  CUERPO DE PROFESORES'MEDICO-CIRUJANOS.
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos-
■ Médico-Cirujanos de Cádiz
pital dotado de un Ministro , un Contralor, y  de los 
Profesores Medico-Cirujanos-y otros individuos nece­
sarios.
C A D IZ .
Froto-Médico General de la Armada.
El.Dr. D. Joseph Salvarezá, Médico de Cámara de 
5 . M. honorario.
Médicos.
D. Joseph Ribero, primer Médico, destinado en- 
la capital del Departamento.
D. Manuel Ribero.
• D. Francisco Cabello.
D. Ignacio García.
D. Nicasio Igartuburu. Interino.
yunta Superior gubernativa, creada por S. M . en 18 
de Abril de 1795 para tratar los asuntos peculiares i  los 
Colegios dé Cirugía-Médica del Reyrio, y de los reláti- 
■ vos á los Cuerpos de Cirugía Militar.
Presidente.
D Pedro Custodio Gutiérrez,del Consejo de S.M ., 
X su primer Cirujano de Cámara.
Directores natos.
D. Antonio Gimbernat............  Cirujanos de Cóma
D. Leandro Galli. \r«  de S. M . con
D. Francisco Bullez................ J exercicio.
D. Joseph, Queraltd. Supernumerario.
■ Directores agregados.
D. Pedro Belomo.............* Ayudantes de Cirujano
D. Francisco Vilehes....... / mayor de la Armada.
Jccretario.
D. Miguel Gutiérrez.
Colegio de Medicina y  Cirugía en el Departamento 
de Cádiz establecido en el año de 1748. Hay en él diez 
Catedráticos para enseñar toda la Medicina , Cirugía 
y  Ciencias Auxiliares. Consta de cien Colegiales cos­
teados por cuenta de la Real Hacienda, y  de ellos 
se eligen los Profesores para el servido de la Ar­
mada, distipguiéndose en las clases de Ayudantes 
primeros y  segundos. Estos y  el Colegí" están en lo
F.scolástico y  gubernativo á las órdenes de los referi­
dos Directores.
Fice-Director.
Dr. D. Domingo V id al, Cirujano de Cámara de 
S. M. honorario.
Catedráticos.
D. Francisco Martínez.
Médico-Cirujanos da Cádiz.
D. Joseph Sabater.
D. Cários Amelíer.
I). Juan de Vera.
D. Juan de Aréjula, de Química,
D. Manuel Padilla.
D. Diego Terrero.
D. Miguel Arricruz.
D. Miguel Bullosa, de Física experimental.
D. Francisco Arjona , de Botánica.
D. Casimiro Gómez Ortega , honorario.
Bibliotecario.
D. Antonio España.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas.
D. Joseph Melgarejo.
Disector Anatómico.
D. Antonio Ranee.
Ayudante del Laboratorio Químico.
D. Antonio Puga..
Cuerpo de Médico-Cirujanos de la Armada según sus 
respectivos destinos en ¡os Departamentos.
C A D IZ .
Cirujano mayor de la Armada.
D. Domingo Vidal, Cirujano de Cámara de S. M. 
honorario.
Cirujano mayor jubilado.
D. Vicente Lubet, Cirujano de Cámara de S. M. 
honorario.
Ayudantes Consultores.
D. Francisco Martínez.
D, Francisco Fernandez.
D. Joseph Sabater.
D. Cários Ameller. -A  
D, Juan de Vera.
D. Juan de Aréjula.
D, Manuel Padilla.
D, Diego Terrero.
D. Miguel Arricruz.
Ayudantes para embarco.
D. Mateo Franchet,
B. Pedro Belomo, comisionado en la Corte.
D, Francisco Flores.
D. Pedro González.
í>, Francisco V ik h es.. . . ,  .
D. Christtíbal Gutiérrez.}' Honotauos.
Primeros Medico-Cirujanos.
D. Martin Leuijda.
D. Diego Díaz.
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Médico-Cirujanos de Cádiz»
D. Francisco Herrera*
D. Francisco García.
D. Odons Canals.
D. Juan Sánchez.
D. Juan García.
D. Juan de Alba.
D. Pascual de Morales.
D. Manuel de Ramos.
D. Francisco de Flores.
D. Antonio Alfaro.
D. Francisco Martínez.
D. Bartolomé Coronilla.
D. Nicolás Parto.
Idem con destino fixd ck tierrii> 
D. Pablo Boer.
D, Sebastian Gaya.
D. Ignacio Cerdá. . „
D. Sebastian Posadas.
D. Damian Miguel.
D. Joseph de Sierra.
D. Juan Rodríguez de Jaén.
D. Miguel Boullosa.
Segundos Médico-Cirujanos- 
D. Vicente Benitez.
D, Antonio Trauca.
D. Francisco Olivares.
D. Juan Perez.
D. Mateo Perez.
D. Antonio Muñoz.
D. Antonio Mufiiz.
D. Francisco Valdés.
D. Francisco Lana.
D. Miguel Jareda.
D. Francisco Zafra.
D. Francisco Moron.
D. Joseph Perez Bravo.
D. Manuel Loreto,
D. Antonio López de Haro.
D. Joseph del Castillo.
D. Juan Zapatin.
D. Luis Genebrierj.
D. Esteban Gómez.
T i  T o c p n V i T p H p c r o o ,
Idem graduados.
fl'
A
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Médico-Cirujanos di Cádiz.
D. Francisco Árjona.
D. Miguel Sancho.
D. Juan Rodríguez.
D. Anacieto Rodríguez.
D. Antonio Perez Ximenez.
D Bartolomé García 
D. Juan Jaquet.
D. Joseph Malla.
D. Jayme Estrivil.
Idem con destino fixo en tierra•
D. Diego Granados.
13 D. Francisco González.
Colegiales
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F E R R O L .
Primer Médico.
D. Tomas Bernat.
Ayudante de Director.
D. Manuel Guin de Torres.
Idem de Embarco.
D. Francisco Busquet.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas. 
D. Juan Romero.
Practicante mayor.
D. Joseph Carvajai.
Primeros Médico-Cirujanos.
D. Rafael Gutiérrez.
D. Bernardo Gozar.
D .  J u a n  D í a z .
D. Autotiio Alfaro.
Idem con destino fixo en tierra.
D. Mariano Canals.
D. Pedro Manaut.
Graduados.
D. Antonio Vázquez.
D. Juau Blanzar.
Médico-Cirujanos de Ferrol.
Segundos Médico~Cirujaáos. 
D. Joseph' Santisteban.
D. Gaspar Botest.
D. Joseph González García.
D. Joseph Bermejo.
D. Rafael Osorio.
D. Pedro Nauda.
D. Nicolás Ruiz.
D. Joseph Serrano.
D. Joseph Pruueda.
D. Diego Gabaldon.
D. Juan Benitez.
D. Rafael Sanz.
D. Joseph Barrios.
D. Juan Escobar.
D. Joseph Ciñigo.
D. Joseph Molina.
D. Andrés Terriles.
D. Juan Román.
D. Ildefonso de Casas.
D. Joseph Rodríguez. .
D. Andrés Palmero.
D. Juan V illamor.
C A R T A G E N A .
rj > C • ■>
Primer Médico. , 
D. Diego Serrano.
Segundo ídem Botánico. 
D. Martin Rodon.
.ai a
Supernumerarios Botánicos-.
D. Pedro Claver.
D. Bartolomé Bafion.
D. Francisco Toro.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas. 
D. Agustín Juan. .'oidulí
„  . . .oiioziV......... (IPracticante mayor.
D. Juan Calderón. -¡ 3C.
■ >1,1' ..Ayudante de Director.
D. Juan Gómez.
Idem de Embarco.
D. Manuel Rújula.
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Médico-Cirujanos de Cartagena,
Primeros Médico-Cirujanos.
D. Francisco Daimau.
D. Luis Espinosa.
D. Agustín Gutiérrez.
D. Agustín del Corral,
D. Francisco Ortiz.
D. Juan Granados.
D. Fermin Nadal.
D. Pedro Baldds.
Idem con destino fideo en tierra.
D. Juan Velez.
D. Alexandro San Millan.
D. Diego Conejo.
Segundos Médico-Cimjdnos,
D. Juan Guerrero.
D. Jacinto Comarcada.
D. Joseph Albert.
D. Alexandro García.
D. Juan Crespo.
D. Pedro Velasco.
D. Serapio Ximenez,
D. Miguel Ximenez.
D. Antonio Raya.
D. Joaquín Piqueros.
D. Cayetano Casado.
D. Juan Gutiérrez.
D. Cayetano Fuentes.
D. Vicente Velazquez.
D. Joaquín Pagliere.
D. Antonio de Acuña.
D. Juan Rodríguez.
D. Luis Fernandez.
D. Joseph Duran.
D. Francisco Sánchez.
D. Andrés Fernandez.
D. Juan Rubio.
D. Juan Visefio.
D. Bartolomé Mellado.
D. Bernabé Pena.
D. Juan Marengo.
D. Pedro Soler.
D. Francisco Palahí.
D. Francisco Mallol.
: .3
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Médico-Cirujanos de Cartagena.
H A V A N A .
Ayudante de Director.
D. Antonio Candau.
Primeros Médico-Cirujanos.
D. Juan Díaz.
D. Pedro Puig.
ESTADO ECLESIASTICO.
Vicario General
El Emo. y  Exc. Sr. D. Antonino Sentmanat.
Secretario del Vicario General.
D. Ignacio García Malo.
C A D IZ.
Teniente de Vicario General.
D. Joseph Muñoz y  Raso.
Curas Párrocos de la Iglesia del Hospital. 
D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
Idem de la Iglesia del Arsenal de la Carraca. 
D. Fernando Gómez Ponce.
Teniente de Cura de ídem,
D. Antonio Garda de S. Juan.
Capellanes.
D. Joseph de Mérida.
D. Manuel de Mata.
D. Joseph Martínez.
D. Joaquín Carrasco.
D. Joseph Romero.
D. Miguel Aguilar.
D. Francisco Vázquez.
D. Joseph Requero.
D. Gregorio Guedes.
D. Lorenzo Carmona.
D. Félix de Evfa.
D. Luis de Latas.
D. Benito de Casas.
D. Juan Herrera.
D. Joseph de Mesa.
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Estado Eclesiástico de Cádiz.
D. Manuel Sánchez.
D. Joseph Arcouchel.
D. Angel Lado.
I). Manuel Servan.
D. Vicente Hernández.
D. Diego Cortés.
D. Añares Mercban.
1). Miguel González.
D. Juan Escribano.
D. Alonso de Flores.
D. Pedro Saníiz.
D. Bernardo Caamafío.
D. Francisco García.
D. Felipe Arlas.
D. Joseph Laurido.
D. Miguel Ximenez.
D. Juan Amiel.
D. Vicente de Navas.
D. Juan Aycardy.
D. Christóbal Marin.
D. Manuel Rodrigue?.
D. Juan de Toro.
D. Joseph Fernandez.
D. Fernando Domínguez.
D. Pedro Villarroel.
D. Juan Marenco.
D. Francisco Solano.
B. Antonio Amoedo.
D. Domingo Treyles.
D. Lorenzo Miranda.
D. Alonso Troyano,
D. Pedro de Fuentes.
D. Pedro Ibafiez. 
t). Juan Prieto.
FERROL.
Teniente de Vicario General.
D. Cárlos Sanz de Ibarrola.
Curas Castrenses.
D. Juan Bouzamayor.
D. Ignacio Bouzamayor.
D. Joseph Sieyro.
Capellán mayor del Hospital.
D. Joseph Perez.
________________________ ____ .—  ,r
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Estado Eclesiástico de Ferrol.
Idem de Idiomas.
D. Francisco Cancela.
Fr. Vicente Barrutia.
Capellanes.
D. Alexandro Gómez.
D. Manuel Arás.
T>. Antonio Albo.
D. Antonio Rodríguez.
D. Bartolomé Bayolo.
D. Joaquín Marino.
I). Pedro Osorio.
D. Vicente de la Fuente. _
D. Domingo Fernandez Vior.
D. Manuel Santiso.
D. Joseph Diaz.
D. Angel Arias.
D. Julián Prieto.
D. Antonio Aguiar.
D. Juan Rey.
D. Miguel Saavedra.
D. Juan Pefiabad.
D. Fraucisco de Bouzas.
D. Bernardo Mirauda,
D. Bernardo Peña.
D. Juan García.
D. Pedro Gayoso.
D. Domingo Fernandez.
D. Agustín Viturro.
T. Juan Gómez.
D. Joseph Rubio.
D. Manuel Mendez.
D. Pablo Franco.
D. Manuel Marino.
D. Cándido Pedrosa.
D. Pedro Rodríguez.
D. Joseph. Fernandez.
D. Manuel Loureyro.
D. Antonio Barrera.
D. Tiburcio de Santiago.
D. Mauro Rodríguez.
D. Juan Fernandez.
D. Adriano Alvarez.
D. Cipriano de Insua.
D Salvador Brú.
D. Blas Perez.
Sacristán de la Parroquia Castrense. 
El Presbítero D. Pasqual Yeregui.
C A R T A G E N A .
Teniente de Vicario General.
D. Francisco Sanguineto.
Capellán mayor del Hospital.
D. Benito Céspedes.
Capellanes.
D. Joseph Bernabeu.
D. Luis Rodríguez.
D. Sebastian Benitez.
B . Antonio Castellanos.
D. Miguel Ximenez de Torres.
D. Mauricio Pascual.
B . Juan Romero.
D. Francisco de Xea.
1>. Juan Sastre.
D. Marcos Perez.
D. Diego de Muía.
D. Bernardo Ramírez.
D. Joseph Baquer.
D. Tomas Contreras.
D. Francisco Pallarás.
Fr. JosephSoler.
D . Joseph Alcaraz.
B . Leandro Liofre.
B . Juan Fernandez.
B . Joseph Gallardo.
D. Lorenzo de Salas.
D Benito Pons.
B. Miguel Bard.
D. Antonio Truyols.
D. Domingo Mir.
D. Antonio Galvez.
D. Sebastian Castel.
B. Diego Diaz.
B. Joseph Tourifian.
D. Francisco Martínez.
MARINERIA MATRICULADA
P A R A  SERVICIO D E  L A  A R M A D A .
Se halla repartida la de todas las costas de la Pe­
nínsula en los tres Departamentos de Marina. La com- 
prehension de estos está dividida en Provincias1, y es­
tas en Subdelegaciones con el objeto de establecer por 
escala el servicio de las matrículas.
Estado Eclesiástico de Cartagena.
Marinería matriculada de Cádiz. 
PR O VIN CIA H E C A D IZ .
Ministro.
El Comisario de Guerra I>. Ramón Roldan, con 
dos Subalternos.
Asesor.
D. Joseph de Belluga.
Escribano.
D. Pedro de Montes.
Subdelegados.
Isla de teon ......... I). Ignacio Manzano.
Puerto Real.........  D. Nicolás Viderique.
Cbiclana................  D. Alonso Reta.
Patrones.......................................  0065"!
Marinería de servicio................... 10267 1
Idem inhábil..................................  0475 / 40337
Maestranza de servicio................  2B4S4 I
Idem inhábil.................................  0046 J
Embarcaciones............................... 0S8i
A  T  A M  0 N  T E .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Bernardo Alcalá, con un 
Meritorio.
Asesor.
D. Juan Jacobo Abreu.
Escribano.
D. Joseph González,
Subdelegados.
Huelva..................  D. Domingo Azcarate.
S.jFuan del Puerto. D. Joseph García
Moguer.................  D. Vicente Azcárate.
Gartaya y Lepe. . . D. Fernando Salvatierra.
Patrones......................... ................ 031°')
Marinería de servicio..................  10775 I
¡dem inhábil...................................  (J678 > 02951
Maestranza de servicio................  0rSi
Idem inhábil,..................................  0007 J
Embarcaciones.................................  B477
S E V I L L A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph de Casas, con un 
Subalterno.
1
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Marinería matriculada de Cádiz.
Asesor.
D. Cárlos López Altamirauo, Ministro del Crimen 
de aquella Audiencia..
Escribano.
D. Joseph de Andrade.
Subdelegados.
Coria y Puebla . . .  D. Joseph Sardie!.
Alcalá del R io.. . .  D. Pedro Martínez.
Patrones.................................. . . . .  1)0144
Marinería de servicio. — ..........  B71+ I
Idem inhábil................................. U192 > 1B326
Maestranza de servicio..............  (1361 I
Ideen.inhábil...............................  1)035.)
Embarcaciones...................................  1)189
S A M  L U C A R .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Juan Carrasco , con 
un Meritorio.
Asesor.
D. Domingo del Castillo Villegas.
Escribano.
D. Juan Cadaval.
Subdelegados.
R o ta .......................  D. Francisco Trapero.
PuertodeSta.Marta. D. Pedro Cabrera.
Xerez.............. .. D. Antonio Ley va.
Chipiona...................  D. Fernando Crespo.
Patrones...............................
Marinería de servicio......... ------- I Í J3 I2  1
Idem inhábil....................... -----  B(7S > 2 0 3 I I
Maestranza de servicio . . . -----  P377
Idem inhábil.......................
Embarcaciones......... B 3 9 I
A L G E C  I R A S .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonio Arturo, con 
un Subalterno.
Asesor.
D. Manuel Serrano y  Cuevas.
00987
Marinería matriculada de Cádiz.
Escribano.
V. Francisco Espinosa.
Subdelegados.
San Roque............ D, Christobal de Aragón.
Tarifa ................... D. Francisco Gallegos.
Cortil y Veger. . . .  D. Manuel García.
P atron es...,......................, ..........  00493
Marinería de servicio..................  0513 l
Idem inhábil.................................  0273 (
Maestranza...................................  0152 J
Embarcaciones................ ................... 0153
M A L A G A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Domingo Arquellada, 
con dos Subalternos.
Asesor.
D. Manuel Herreros.
Escribano.
D. Amhrosio Quartero.
Subdelegados.
Marbella................ D. Ramón DAvila.
Velez-Málaga.. . .  D. Gregorio Ibañez.
Estepana................ D. Nicolás Estebanez.
MijasyFrangerola. D. Joseph López Linares.
Patrones..............    0 iS9>\
Marinería de servicio..................  10242 I
Idem inhábil................................  0356? 20959
Maestranza de servicio................  0192
Idem inhábil,. ......................  0 o io j
Embarcaciones.................................... 0308
M O T R I L .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Antonio de Azas, con 
un Meritorio.
Asesor.
D. Gregorio Ruiz de Castro.
Escribano.
D. Francisco García.
Subdelegados.
Nerja yTorrox.. . D. Agustin Gómez.
i 4 4
Marinería matriculada de Cádiz.
, Almimbar. . . . . .  D. Ignacio Marchante. 
Salobreña.. . . . . .  D. Salvador de Viana.
: P a tro n e s ...................................  'B942
Marinería de servicio................... B574
Idem inhábil................................  ¿060
Maestranza...................................  ¿025
Embarcaciones......... .............
|  U70
B 0 4 5
A L M E R I A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonia Centurión, 
con un Subalterno.
Asesor.
D. Manuel Ximenez de Molina.
Escribano.
D. Joseph Vidal.
Subdelegados.
Adra y Albuñol. . .  D. Antonio de Roxas.
Dalias...................  I). Joseph Daza.
Roquetas............ . J>. Juan Gómez.
Patrones........................................  Boos-»
Marinería de servicio................... 11792 I
Idem inhábil................................  B159 > HJ063
Maestranza de servicio................  B017 |
Idem inhábil................................. 2 J
Embarcaciones....................................  B107
Total de Matrícula.....................   160635
Idem de Embarcaciones........................  apssr
PR O VIN CIA  D E  F E R R O L .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Inocencio Nograro, 
con un Meritorio.
Asesor.
El Auditor del Departamento.
Escribano.
D. Domingo Vázquez,
Subdelegados.
Cedeyra....................... D. Eugenio Hernaez.
Puente de Hume. . . .  D. Joseph Gallur.
•T3
Marinería matriculada de Ferrol.
Patrones.............................B07s^
Marinería de s e r v id o ................. 1B278I
Idem inhábil.................... .. B413 I
M a e s t r a n z a .........................................  i g « 7 1 )
Embarcaciones............... . . . . . . . . . . . .
PO N T E V E D R A .
íB 83?
»3St
Ministro.
El Comisario Ordenador graduado D. Pedro Sán­
chez Várela, con dos Subalternos y  dos Merito­
rios. Asesor. - s n u  .1 
D. Benito Gil Avalle.
Escribano.
D. Cosme del Canto. i 3
6BI3S
Subdelegados... , ,
Noya......................  D. ] uan Mufidz.'Caramiñal..............  D. Santiago Rodríguez.Redondela..............  D Alexandro Taboada.Rianjo....................  D. Antonio Gráfia;Villajuan................  D. Manuel Ramírez de Areliano.Cangas...................  D. Francisco Rodrigusz Guimilio.Figo........................  D. Alonso Cánido.Sayona.. . . . . . . .  D. Josepb Vaídes. .Guardia...............•. D. Pedro Martinf.zParcero.'Padrón................... D. Gregorio Iglesias.San Genio, . . . . . .  I). Simón- de Láge.
P a tro n es...;.............................  R07S-)
Marinería'de servicio............ V  4H051 L
Idem inhábil............ .. ..... . • .  11)789 r
Maestranza.. ............. 1 . .?■ .. . BJ19J
Embarcaciones.................................... igaé*
CORVÑA.  *
Ministro.
El Comisario.de Provincia D. Francisco Mella, 
con un Subalterno, y  dos Meritorios.
Asesor.
D. Francisco de Lerma.
Escribano.
D. Bartolomé de Castro.
k
r
, .Marinería matriculada de Ferrol.
% ” J fS 1 ' ’ ' 'Subdelegados.
Rétanosos., . ;  ¡ .' i ' D. Ramón Ximenez.
Malpica. . . . . . . . . .  D'. Leandro Rodríguez Pardo,
Camarinas............' D7 Bartolomé de Neda.
Corcubian............ Diego Obregon.
Muros..................D. Pedro Vega.
Patrones.....................................  Biofi")
. - 5  Marineria.de servicio.............. 15656 (
J ..'v  Idern'iiihábil...................... . 5582 f
" Maestranza.'..".......................■ .. 5045J
Embarcaciones»................................ ..
203S»
B 433
V I V E R O 1.
'Ministró'.
El Comisario de Provincia D. .Pablo Iglesias, con 
un Meritorio.
.. Asesor.
D. Joseph Cantón.
Escribano.■ sanahbo?
D. Juan Caballo.
.'•■ ••«¡•«A s b : “.¡.j . ,Subdelegados.
Rivadeo. . . . . . . . . .  D. Gabriel Morrondo.
Santa Marta. . . . . . .  D. Joseph González.
Patrones..»....,...........................  5034")
Marinería de servicio............. ... ' 5714 L
Idem inhábil. *. ........................  B308 f  'B 11?
Maestranza'.................... J.......... • 5061J
Embarcaciones.................................... 5133‘ * ............  y
" ' A V I L E S .
'Ministro.
El Comisario de Guerra D. Rafael Gómez Robaud, 
con dos Subalternos.
Asesor.
D. Andr es Fernandez Blanco.
,v ..altas¡í :.o ■■ . *. '¡ó ■ ,¡
Escribano.
D. Manuel Prendes.
Subdelegados.
1 Cudillero...................... D. Manuel de Llano Ponte.
Castropol...................  D. Lucas Rodríguez.
(rijon. . . . . . . . . . . .  D. Bartolomé de la Busta.
147
Marinería matriculada de Ferrol.
Vega...........................  D. Francisco Barquinerc*.
Luarca....................... • D. Joseph IJnanue.
Luanco y Candas.. . .  D. Andrés Caunedo.
Patrones.................................... iíio9'j
Marinería de servicio.................  0900 L "
ídem inhábil............................... B34S f 1 “ s°°
Maestranza..................................  0151 J
Embarcaciones..................................  0253
R 1 V A D E S E L L A .
Ministro.
El Oficial primero D. Juan Vallarino.
Asesor.
D. Gaspar del Castillo.
Escribano.
D. joseph de la Cuetara.
Subdelegados.
Llanes......................... D. Domingo de Otero.
Lastres....................... D. Francisco del Ribero.
Patrones............................. .—  Bou")
Marinería de servicio................  ÉJ059 L
Idem inhábil. .. .  ;■ ..................... B075 f
Maestranza................................... R009 )
Embarcaciones....................................
B i54
P072
S A N T A N D E R .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Pedro Villanueva, con 
un Subalterno y un Meritorio.
Asesor..
D. Ambrosio Casuso.
Escribano.
D. Joseph Santos Cabanzo.
Subdelegados.
S. Vicente la Barquera. D. Fernando Gomendi. •
Suances.......................  D. Ramón Bustamante.
Castro-L’rdiales.........  D. Mateo Pefiaredonda.
Laredo........................  D. Manuel Cabanzo.
Guarnizo. . ..................  D. Manuel Solis.
Patrones ................................    0065"»
Marinería de servicio............... 0785 l  Tlrx,o
Idem inhábil............................ . 0268 ( *
Maestranza..................................  0oio J
Embarcaciones........................... . i . . .  0292
k 2
148
Marinería matriculada de Ferrol. 
B I L B A O .
'  M inistro.
El Comisario de Guerra D. Joseph Piles, con un 
Subalterno.
Asesor.
D. Bruno del Villar.
Escribano.
D. Zacarías Bolívar.
Marinería numerada................................  HJ213
S A N  S E B A S T I A N .
Ministro.
El Intendente graduado D, Vicente Rulz de Apo- 
daca, con un Comisario y  dos Subalternos.
El Presbítero D. Miguel Gamón,
Escribano,
D. Juan de Aranegui.
. Total de Matrícula..................... ...  17P799
Idem de Embarcaciones..................  ayóSA
P R O V IN C IA  D E  C A R T A G E N A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Joseph de Faba,
con dos Meritorios.
Asesor.
£1 Auditor del Departamento D.
Escribano.
D. Agustín Roca.
Subdelegado.
Mancarrón. .■ . . . .  D. JuanEspin.
Patrones.................................... .. fjiog'}
Marinería de servicio.................  H698 I
Idem inhábil................................  ¿271 > 28576
Maestranza deservicio.................1B448 I .■
Idem inhábil........................... . poso/
Embarcaciones......................« ..........  8217
J.l
1 4 9
Marinería matriculada de Cartagena.
V E R A .
Ministro.
El Oficial primero D. Buenaventura Ramos, con
un Subalterno.
Asesor.
B. Pedro Garcia.
Escribano.
B. Juan Navarro.
Patrones..................................... B04O
Marinería de servicio.................  B604 ( _
Idem inhábil........ ......................  B124 f
Maestra tira...................... ...........  B002 J
Embarcaciones....................................  B067
A L I C A N T E .
Ministro.
El Comisario de Provincia B. Antonio Blanco, 
con un Subalterno y  un Meritorio.
Asesor.
B. Juan Sabater.
Escribano.
B. Nicolás Paredes.
Subdelegados.
Venia...................  D. Tomas Vives.
Javea....................  D Gil Rosique.
Gandía................... B. Juan Quixada.
E ícte ....................  B. Francisco Martínez Sobral.
Altea.....................  B. Manuel de la Vega.
Oliva y P iles... . B. Antonio Gabala.
Villájoyosa..........  B. Cayetano Aragonés.
Patrones...............................
Marinería de servicio..........
Idem inhábil.......................
Maestranza de servicio. . . .
Idem inhábil.......................
Embarcaciones..............
V A L E N C I A .. •
Ministro.
El Comisario de Guerra B. Francisco Cantos, con
dos Subalternos.
Marinería matriculada de Cartagena,
Asesora
D .  Manuel Clemente.
Escribano.
D. Vicente Crespan.
Subdelegados.
Murviedro...........D. Leandro Espío.
Almazora..............  D. Juan Baquer.
Benicarló............  D. Juan Camacho.
Cutiera................... D. Juan Cervera.
Vinaróz. . . . . . . .  D. IVÍiguel Prieto.
Patrones......................................
Marinería....................................
Idem inhábil............. .............
Maestranza de servicio..............
Idem inhábil............................
Embarcaciones......................
T  O R T  0  S  A.
Ministro.
El Comisario de Provincia graduado D. Pedro 
Chaves, con un Subalterno.
Asesor.
D .  Pedro Navas.
Escribano.
D. Baltasar Fibla. ............
Patrones......................... ............  Pi48'J
Marinería de servicio.................  1)3*5 I
Idem inhábil................................ 11122 > B692
Maestranza de servicio.............. [1096
Idem inhábil............................... B001J
Embarcaciones................................  1)158
TA R R A G O N A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Francisco Martí, 
con un Subalterno.
Asesor.
D. Francisco Casas.
Escribano.
■ D. Tomas Cortadellas.
0599^
P777 !
B C 8 9  > 1 1 ) 6 2 9
1)1*7 
Ü 0 3 7 J
Marinería matriculada de Cartagena. 
Subdelegados.
Villanueva............  D. Manuel Torrens..................
Altafulla. ............  D. Manuel Soler.
Reus......................  D. Buenaventura Bofarrull.
Cambrils...............  D. JLuis de Gimbernat. • -
Patrones...................................... B256')
Marinería de servicio................1(195° I
Idem inhábil.. . . . . .  . . . . .  . .  B485 > 3(1739
Maestranza de servicio..............  B037
Idem in h á b il....;...................... B001J
Embarcaciones................................B408
B A R C E L O N A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Baltasar Castafiola, 
con dos Subalternos y dos Meritorios.
. Asesor.
D. Gerónimo Grasot.
Escribano.
D. Pablo Raures.
Subdelegados.
S itges ..............  D. Juan de la Regata.
Baialona........... D. Antonio González de la- Payba.
Patrones....... : ........................
Marinería de servicio............ . .  1U17S 1
Idem inhábil...........................
Maestranza de servicio..........
.•  (1474 > 2lí 43 3
Idem inhábil...........................
Embarcaciones.................
M  A T  A  R  O.
..................Ministro.
El Comisario de Provincia D. Joseph de Mella, 
con dos Subalternos.
Asesor.
D. Joseph Caudales.
Escribano.
D. Joseph Pons.
Subdelegados.
Canet................  D. Salvador Milans.
T08g6
'Marinería matriculada de Cartagena. 
gratUa. y. Ma!: } D- I ^ n Saleta.
'A r e n a ................... D. Antonio Martin Végue.
Masnou. . . . . , .  D. Cayetana Sarrion.'
Villas a .............. D. Juan Ayerve.
Tosa .................. D. J o s e p h  A m e z a r r i .
tloret y Blanca. D. Manuel Jordán.
Patrones...................................... 10*9»')
M a r i n e r í a  d e  s e r v i c i o .......................... 5 0 0 7 2  l
I d e m  i n h á b i l ............................................. 0 9 3 7  f
Maestranza................................... 0595 J
Embarcaciones..................................  10308
P A  L  A  M  Ó S.
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Vicente Sesé. 
Asesor.
D. Gabriel Hoyos.
Escribano.
D. Antonio Alvarez.
Subdelegados,
Selva........... D. F r a n c i s c o  M o r e l l .
Escala. . . . D. Lorenzo Martelli.
Bagar.......... D. Francisco Vidal.
Cadagués . .  D. Juan Casall.
Rosas..........  D. Alexandro Mir.
S .í'eliu  . . .  D. Juan de la Busta.
Patrones........................... .......... 0408")
Marinería de servicio................ 10334 L
Idem inhábil................................ 04¡6 f
Maestranza..................................  0165J
Em barcaciones.................................  0582
M A L L O R C A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Rafael Floreusa 1 con 
dos Subalternos.
Asesor.
D. Gabriel Noguera.
203»3
D. Miguel Tous.
Escribant.
Marinería matriculada ds Cartagena. 
Subdelegados.
A n d raix.. D. Miguel Molina.
Ibiza. . . .  D. Manuel Agustín Mosquera,
Felanix. . Joseph Fernandez Tauste.
Alcudia. . D. Angel Cos de Iriberri.
Patrones.....................................  B3I4 ‘)
Marinería de servicio................ 3B983 < «noRa
Idem, inhábil................................ Bs87 f
Maestranza..................................  Higos
Embarcaciones...................................  U53°
M  A  H O N .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Cayetano de 
Mora, con tres Subalternos y  dos Meritorios.
Asesor,
D. Esteban Briones.
Escribano.
D. Mateo Flaquer.
Subdelegados.
Ciutadela. . . .  D. Joseph Ladrón de Guevara.
Fornells. . . .  D. Miguel Vals.
Patrones.......................................  B43f )
Marinería de servicio................. U508 l  , nq
Idem inhábil................................ B7«4 f  9
Maestranza...............     B393'
Embarcaciones....................................  Bi95
Total de Matrícula.................    3°B647
Idem de Embarcaciones......................  511473
Total de Patrones de los tres Departamentos. 6fjio6
Idem de Marinería de servicio........................ 37(1414
Idem de la inhábil...................................... 1 . . . .  n (!s°4
Maestranza de servicio......................................  8B371
Idem de la inhábil................................    B491
Total general de Matrícula.......................  6s(?oo7
Idem de Embarcaciones............................. io b®35
*
154
Marinería matriculada de Cartagena.
Varios Comisionados correspondientes al departamento 
Z> E  C A  X> 1  Z . -r 
Ministro.
' En Segura de la Sierra.
El Oficial primero D. Alonso Morgado, con un 
Subalterno. .
Asesor. .
D. Miguel Alforea.
Escribano.
D. Antonio Román.
Subdelegado de montes de Cazarla.
D. Joseph Estremera.
En Granada.
■ Ministro.
El Comisario de Provincia D. Manuel Ortiz, con 
dos Meritorios.
Asesor.
D. Pedro M olina, Oidor de la Real Chancillería. 
Escribano.
D. Juan Perez Pefiuela.
Ministro de la. Fábrica de betunes de Castril.
El Comisario de Provincia D. 
con un Subalterno.
Tara las cortas de madera de los montes de la 
Provincia de Algectras.
El Oficial primero D. Nicolás García Paadin.
Subdelegado de Canarias.
D. Bartolomé Casanueva.
A L  D E  F E R R O L .
Encargado del acopio de cáñamos en Aragón 
y Navarra.
El Comisario de Provincia D. Gaudioso de Sesma.
1De la Fábrica de Betunes de Soria.El Comisario de Guerra graduado D. Pedro Macla 
con un Subalterno.
Para la corta de maderas de los montes Pirineos' 
de Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Luis de Hevia. 
Interventor.
El Oficial segundo D. Luís García de Longoria, con 
un Meritorio.
Ministro de las minas de carbón de piedra 
de Langredo.
El Comisario de Provincia graduado D. Benito 
Fernandez, con dos Subalternos.
Para las cortas de madera de construcción de los montes 
de Asturias y Galicia.
El Ingeniero en segundo D. Pedro Delgado. 
Interventor.
El Contador de Navio D. Francisco Rodríguez de 
Parga, con un Subalterno.
Ministro de las obras del rio Nalon.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
Garda Arguelles.
Idem de las Fábricas de anclas y palanquetas 
en Marrón.
El Comisario de Provincia graduado D. Miguel de 
Iriarte y Velandia , con dos Subalternos.
A L  D E  C A R T A G E N A .
En Morella.
Ministro.
El Oficial primero D. Domingo de Ezeta.
Auditor.
D.
Escribano.
D. Joseph Mird.
En la corta de madera de los montes de la jurisdicción 
de Murcia y Granada.
El Ingeniero extraordinario D. Diego de Parra.
El Oficial primero D. Bernardo Aguirre.
r
i * 6
Idem en las del Principado de Cataluña.
El Ingeniero extraordinario D. Mariano Molina. 
El Oficial primero D. Ramón Martínez.
Ministro de los montes Pirineos, y encargado 
de otras comisiones en dicho Principado.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
dél Portillo , con un Subalterno.
Para zelar las cortas de madera en los montes de Cuenca, 
Aragón y Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Joaquín de la Croix.
' Idem á la marcación de árboles en Cuenca.
El Oficial primero D. Juan Pinto Carnero.
A  la construcción de un desembarcadero en el Grao
de Valencia.
El Ingeniero ordinario D. Mauuel Miradas.
Para el acopio de cáñamos en Castellón de la Plana.
El Oficial segundo D. Leandro Espin de Gbngora.
Idem en Cataluña.
El Oficial segundo D. Nicolás del Castillo.
Subdelegacion de montes de horca.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
Martínez.
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Relación de los Buques de la Real Armada...........
1

ESTADO DE LOS BUQUES DE QUE SE COMPONE LA REAL ARMADA,
Y  D E  IO S  QUE SE H A L L A N  EN CO N STR U CCIO N ,
Con expresión de los Astilleros y años en que se verificó aquella, sus Comandantes , número de cañones que montan , Departamentos á que están consignados : teniéndose presente, que para reducir en lo posible este Estado sin faltar í  la expresión propuesta , se establecen las letras iniciales
con las significaciones siguientes ; A . armado , D. desarmado, B. Brigadier , C .N . Capitán de Navio , C. F. Capitán de Fragata , T . N. Teniente de Navio , T . F. Teniente de Fragata , A . F. Alférez de Fragata, G . graduado.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ . c a ñ o ­
n e s .
N A V IO S .
S a n t í s i m a  T r i n i d a d .........................D . .
P u r í s i m a  C o n c e p c i ó n ...................... A . .
S a n t a  A n a ...................................................A . .
C o n d e  d e  R e g l a ...................................A . .
S .  C i r i o s ..................................................... D . .
R a y o ............................................................. D . .
B a h a m a ......................................................A . .
E s p a ñ a ..........................................................A . .
S . R a m ó n ................................................... A . .
A m é r i c a ......................................................A . .
S .  P e d r o  d e  A l c á n t a r a ....................A . .
A s t u t o ...........................................................A . .
S  J u l i á n . ................................................... O . .
M i ñ o ..............................................................A . .
F R A G A T A S .
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  A t o c h a ............ A . .
S a n t a  S a b i n a ...........................................A . .
Minerva......................................A ..
A s t r e a .  ....................................................... A . .
N r a .  S e ñ o r a  d e  l a  A s u n c i ó n .  . . A . .
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  l a  O ....................A . .
S a n t a  A g u e d a ......................................... D . .
l i e b r e ...........................................................A . .
S a n t a  D o r o t e a ........................................ A . .
S a n t a  L u d a ..............................................A . .
S a n t a  M a r í a  M a g d a l e n a ............. A . .
S a n t a  M a r í a  d e  l a  C a b e z a . . . . A . .
S a n t a  M a t i l d e ........................................A . .
S a n t a  R o s a ................................................ A . .
S a n t a  R o s a l í a ......................................... D . .
S a n t a  R u t i n a ............................................ D . .
Venus................. ....................... D..
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  l a  P a z . . . . A . .
S a n t a  P e r p e t u a ......................................A . .
S a n t a  M a c l a ...........................................A . .
N t r a .  S r a .  d e  la s  M e r c e d e s . . . . A . .
S a n t a  C l a r a ...............................................A . .
S a n t a  G e r t r u d i s .................................... A . .
Eíigenia.......................................B . .
C O R B E T A S .
Colon...........................................A ..
S . G i l ..............................................................A . .
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Americana.
NOTA PRIMERA.
Con el fin de ocupar con economía los (Almacenes de los tres'Arsenales, se colocan en uno solo los pertrechos 
de varios buques desarmados que están baxo una sola llave al cuidado de sus Comandantes, de que procede se 
repitan estos en el anterior Estado,
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S a n t a  F l o r e n t i n a .................. ..
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J A V E Q U E S .
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L e b r e l .....................................................
G a m o ......................................................
S .  F e l i p e ................................................
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S . B l a s  ....................................................
S .  L i n o ...................................................
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e l  C a r m e n .  
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  A f r i c a . . .
B E R G A N T I N E S .
G r u l l a . . 
V e n c e j o .
D e s c u b r i d o r ...........
E m p r e s a ...................
A l e r t a  .........................
S .  L e ó n .......................
S . L u is  G o n z a g a . 
H a v a n e r o ..................
L a  F e l i z ................
S a n t a  M a r t i n a .
G A L E R A S .
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74 I d e m ............................................ *755
. . . D . . 7 4 C a r t a g e n a ............................... 1 7 8 5
. . D . . 74 G u a r n iz o .................................... 1 7 6 7
. . . D . . 74 C a r t a g e n a ............................... 1 7 9 5
. . A . . 74 I d e m ............................................ 1 7 8 5
. . D . . 74 I d e m ............................................ 1 7 7 2
. . A . . 74 G u a r n iz o .................................... 1 7 6 8
. . D . . 74 I d e m ............................................ 1 7 6 6
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. A . . 2 6 M a b o n ......................................... 1 7 8 6
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. A . . 18 I d e m ........................................... J 779
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• A . . 14 I d e m ........................................... 1 7 8 9
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. A . . F e r r o l ......................................... . . . .
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C O M A N D A N T E S .
. . .  B .  D .  H e n r iq u e  M a c d o n n e l . . .
C . N .  D . J u a n  A n t u n e z ..........................
I d e m  D . J o s e p h  M a n u e l  d e  V i l l e n a .
I d e m  D . R a f a e l  V i l l a v i c e u c i o ...........
I d e m  D .  M a r c e l o  E s p in ó la .............
I d e m  D . A l f o n s o  A lb u r q u e r q u e .
I d e m  D .  F e l i p e  J a d o  C a g i g a l . . . .
I d e m  D .  A lo n s o  d e  T o r r e s ................
I d e m  D . F r a n c i s c o  V á z q u e z  M o n d r a g o n .
I d .  G .  D .  M a n u e l  V i c t o r i a ..................
. . . B .  D . D i e g o  C h o q u e t  ..................
C .  N .  D .  P e d r o  D u q u e s n e .................
. . . B .  D . L u is  V a l l a b r i g a ..................
C .  N .  D .  J o s e p h  G a r d o q u i .................
I d e m  D . A g u s t í n  F i g u e r o a ..............
I d e m  D . A lo n s o  d e  T o r r e s ................
I d e m  D . J o s e p h  U r i a r t e  y  B o r ja
I d e m  D .  M a n u e l  E s t r a d a ..................
I d e m  D . D io n is io  A l c a l á  G a l ia n o
C .  F .  D .  R a m ó n  H e r r e r a .........................................
T .  N .  D .  J o s e p h  G o n z á l e z  O r t i z .........................
C .  F .  D .  J o s e p h  d e  l a  G u a r d i a ............................
I d e m  D . A n t o n io  G a r c í a  d e  Q u e s a d a ...........
I d e m  D .  F r a n c i s c o  M o y u a ................................. ;
I d e m  D . R a f a e l  B u t r ó n .............................................
I d e m  I ) .  "Joaquín  Z a r a u z .........................................
I d e m  D .  jo s e p h  C a l d e r ó n ...................................
I d e m  D . P e d r o  d e  V a r g a s .......................................
I d e m  D . J o m a s  R a m e r i ............................................
I d e m  D . J o a q u in  V i a l ...........
C. F. D. Tello Mantilla ...............................
T .  N .  D .  L u is  S u a z o ....................... .
I d e m  D .  F r a n c i s c o  S e á i s ............
C. F. D. Francisco Espino.........
T. N. D. Francisco Tacón.........
C. F. D. Juan Sarraoa................
Idem D. ¡' seph Irizarri.............
C. N. D. Alfonso Alburquerque
C. F. D. Vicente Foxa...............
T. N. D. Felipe de Borja...........
T. N. D. Esteban Joel................
Idem D. Joseph Salcedo.............
Idem D. Bernardo Bosco...................
Idem D. joseph Heredia.....................
Idem D.-Antonio de Cdrdoba............
Idem D. Joseph Pascual Vivero.......
C. F. D. Felipe Martin Manrique....
T. N. D. Joseph de Ctírdova.............
Idem D. Pedro Pantoj.i.....................
C, N. D Joaquin Francisco Hidalgo. 
C. F. D. Manuel del Castillo............
T. N. D. joseph Rodríguez de Arias.
C .  F .  D  F ra n ci sc o  P i e d r o l a ...............................
T. N. D. Francisco Fuentes Bocanegra..
Idem D. Joseph Obregon.........................
T. N. D. Nicolás Perez de Meca...........
Idem D. Lope Valcárcel..........................
C. F. D. Benito Santacilia........................
N O T A  S E G U N D A .
Las Urcas se artillan solo con seis cañones, porque como empleadas en la conducción de maderas, no llevan mas 
equipage que el preciso para maniobrar: y  las Embarcaciones de todas clases desde las expresadas abaxo, que no 
montan artillería, ni se les nombra sus Comandantes, procede de estar empleadas en conducciones de este y  otros 
efectos á los Astilleros y  Arsenales,
N O T A . N o  van expresados en el Estado los Comandantes de algunos Buques por ignorarse quienes sean, y  solo se han puesto aquellos en cuyos mandos no ha habido alteración últimamente.
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